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Foreningsarkiver fra  Storstrøms amt. En kortfattet 
oversigt. Udgivet af Lokalhistoriske arkiver i 
Storstrøms amt. 1980. 138 s. kr. 40. Forenings­
arkiver i Landsarkivet fo r  Fyn. Arkivregistratur 
udgivet af Landsarkivet for Fyn. 1979. 177 s. 
kr. 36,05.
I 1975 tog D ansk historisk Fællesforening initiativ  til en 
koordineret indsam ling og registrering a f  de folkelige be­
vægelsers arkiver. Foreningskam pagnen, som indsam - 
lings- og registreringsarbejdet populæ rt kaldes, påbe­
gyndtes i N ordjyllands am t og fortsattes på Fyn. Fra 
begge am ter foreligger der kortfattede, foreløbige over­
sigter over de indsam lede og/eller registrerede arkiver 
(anm . i Fortid  og N utid X X V III  hfr. 1. side 101). Senest 
er der blevet gennem ført en foreningskam pagne i S tor­
strøm s am t, og herfra har m an nu efter halvandet års 
forløb gjort en foreløbig sta tus over kam pagnen, der blev 
ledet a f  A. Strange Nielsen og Søren Ehlers, med udsen­
delsen a f  en kortfattet oversigt over de indsam lede ark i­
ver.
O versigten indledes med et forord, hvori der bl.a. re­
degøres for kam pagnens forløb og nogle a f de erfaringer, 
m an har høstet under indsam lingsarbejdet. Det er ny tti­
ge oplysninger, som m an godt kunne have ønsket sig 
uddybet yderligere i håb  om, at det kunne lette arbejdet 
for senere kam pagner i andre am ter. M en måske publice­
res der en sådan redegørelse et andet sted. Forordet ef­
terfølges a f  oversigten over de indsam lede foreningsarki­
ver. 1 lighed med den fynske oversigt er oversigten fra 
Storstrøm s am t opdelt i to dele: en system atisk og en 
topografisk. Den system atiske del er opbygget efter de 
sam m e principper som både den nordjyske og den fynske 
oversigt, dog med m indre æ ndringer a f  hensyn til det 
indsam lede m ateriales karakter. Den topografiske del er 
opstillet efter kom m unegræ nser og derefter underopdelt 
efter den system atik, som anvendtes i oversigtens første 
halvdel. Indholdsm æ ssigt er oversigten fra S torstrøm s 
am t im idlertid mere om fattende end forgængerne, idet 
den også m edtager billeder og udklipssam linger. Som i 
forgængerne er de enkelte arkivfonds ikke egentlig in­
venteret men ved hjælp a f  et bogstavsystem  anføres det, 
hvilke arkivalietyper hvert enkelt arkivfond indeholder. 
Hvis m an har behov for a t kende den præcise inventering 
a f  et arkivfond, må m an derfor enten rette henvendelse til 
det arkiv, hvor det pågæ ldende arkivfond opbevares, eller 
sekretariatet i Næstved, hvor der findes kopier a f sam tlige 
registreringsblade over foreningsarkiver i Storstrøm s 
am t.
Det er vanskeligt a t vurdere kvaliteten a f det indsam ­
lede m ateriale. U m iddelbart ser det ud til, a t alle for- 
eningstyper er pæ nt repræ senteret; men ifølge forordet er 
der store forskelle fra arkiv til arkiv med hensyn til, hvad 
der er blevet indsam let. Det var f.eks. et stort problem , at 
der langtfra fandtes lokalhistoriske arkiver i alle kom m u­
ner, og a t de arkiver, projektledelsen fik op at stå, ikke 
straks m agtede at gennem føre en system atisk indsam - 
lingskam pagne. Derfor blev der kun gennem ført en sy­
stem atisk indsam lingskam pagne enkelte steder; men 
hvor far vi desværre ikke at vide. I forordet nævnes det 
endvidere, at forskellene i det indsam lede m ateriale fra 
arkiv til arkiv ogsa skyldes forskellig prioritering under 
kam pagnen (nogle foreningsarkiver blev anset for vigti­
gere end andre) og at m an anvendte ressourcerne for­
skelligt. D et frem går ikke klart, om denne prioritering 
blev foretaget lokalt eller centralt. Det havde derfor været 
rart, om disse bem æ rkninger var blevet uddybet og præ ­
ciseret.
O versigten over foreningsarkiver i S torstrøm s am t er 
ikke fuldstændig og vil derfor senere blive ført ajour. 
M est m angelfuld er oversigten måske nok med hensyn til 
de foreningsarkiver, der opbevares udenfor am tet; men 
indenfor am tet er der som nævnt også m angler. M an må 
derfor håbe, at det lykkes at holde interessen for for­
eningskam pagnen fangen. M ed udsendelsen a f  1. udgave 
a f  oversigten har m an ihvertfald faet et godt udgangs­
punkt for det fortsatte arbejde.
Den fynske foreningskam pagne er blevet fulgt op a f 
Landsarkivet for Fyn, der har udsendt en reg istratu r over 
de foreningsarkiver, som opbevares i L andsarkivet i 
Odense. De pågæ ldende arkivfonds er allerede m edtaget 
i den overordnede oversigt over de fynske foreningsarki­
ver, Fynske Foreningsarkiver I (1978); men deri er de 
ikke egentlig inventeret. Det er dette problem , L an d sar­
kivet for Fyn vil afhjælpe med udsendelsen a f  næ rvæ ren­
de reg istratu r, der iøvrigt er opbygget efter de sam m e 
principper som Fynske Foreningsarkiver I. L avsarkiver­
ne er im idlertid  udeladt, da de i forvejen udgør en selv­
stæ ndig gruppe i L andsarkivet for Fyn.
Det er prisvæ rdigt, at L andsarkivet for Fyn på denne 
m åde følger D H F 's initiativ  op. G anske vist kan det 
fremføres, a t m an på Fyn har nem m ere ved at deltage i 
kam pagnen, idet landsarkivet dér kun dækker et am t. 
Alligevel må m an som arkivbenytter håbe, at de andre 
statslige arkiver far tid og ressourcer til at yde sam m e 
service som det fynske landsarkiv, efterhånden som for­




Nordic Archaeological Abstracts 1974-. Viborg. 
1975-. Rygtitel: NAA, kr. 85,00 pr. år.
NAA, som udarbejdes af en nordisk redaktionsgruppe 
med M ette Iversen, V iborg Stiftsm useum , som hovedre­
daktør, er et årligt referattidsskrift over litte ra tu r om de 
nordiske landes arkæologi i bred forstand. Således m ed­
tages ud over litte ra tu r om arkæologiske undersøgelser af 
forhistorie, m iddelalder og nyere tid også studier fra an ­
dre fag: kunst, historie, geografi, lingvistik, naturfag 
m .m ., hvis de belyser em ner inden for eller er a f særlig 
m etodisk eller kronologisk interesse for arkæologien.
Geografisk er bibliografiens em ne begrænset til de 
nordiske lande, incl. G rønland, sam t de nordiske folks 
aktiviteter i andre lande. Der m edtages desuden en del 
litte ra tu r om arkæologi i kulturelt beslægtede om råder. 
Særlig vægt er lagt på at få registreret arkæologiske stu ­
dier fra de baltiske lande og Slesvig-Holsten. For de bal­
tiske lande gælder dette dog først fra 1975-bindet, som 
rum m er en særlig oversigt over litte ra tu r om Estland, 
Letland og L itauen. F ra 1976 registreres denne litte ra tu r 
sam m en med den øvrige.
A f publikationsform er m edtages bøger, afsnit i bøger 
og tidsskriftartikler på alle sprog. M edtaget er også d u p ­
likerede universitetsopgaver, såfrem t disse er tilgængelige 
på det pågæ ldende universitet. Det understreges i foror­
det, a t der ikke fra redaktionens side foretages nogen 
form for selektion. Dog registreres sm åartikler, som ikke 
bringer væsentlig ny viden inden for em net, norm alt ud ­
en referat. En egentlig selektion ses kun ved registrerin­
gen a f  årsberetn inger og boganm eldelser, idet disse kun 
m edtages, når de skønnes at være a f særlig interesse. For 
de sidstes vedkom m ende frem går det, a t kun anm eldel­
ser, der rum m er en egentlig kritisk analyse, er m edtaget.
Bibliografien er opstillet i en speciel system atik, hvis 
hovedordning er kronologisk efter det danske periodiske 
system (tal-koder), herunder efter em ner (bogstav-ko- 
der). H ertil findes en »A bstract section finder«, d.v.s. en 
nøgle til system atikken, som viser hvor i bibliografien de 
enkelte kom binationer a f periode og em ne starter. H o­
vedindgangen til litte ra tu ren  er således den behandlede 
periode. Der er ikke i selve bibliografien anvendt kryds­
henvisninger ved publikationer, der om handler flere pe­
rioder. I stedet er der foran i hver årgang en »Cross-re- 
ference guide«, som for hver periode giver en oversigt 
over num re inden for andre grupper, som bør konsulte­
res. Som hjælperedskab til den kronologiske periodeind­
deling er der fra årgang 1976 bag i heftet en kronologisk 
tabel, der viser afvigelserne mellem de nordiske landes 
inddelinger.
Bibliografien er forsynet med tre registre: et register 
over forfattere og behandlede personer (arkæologer), et 
em neregister, hvor henvisningerne er sam lede under en 
række hovedem neord, som efter behov underdeles i 
aspekter, perioder og delem ner, og endelig et stedregi­
ster, som m edtager navne på slotte, kirker, byer og 
kendte fundsteder. Det er tanken at kum ulere registrene 
hvert femte år.
R eferaterne er forholdsvis korte, men giver i kom bina­
tion med indførelsernes koder for periode, em ne og em ­
nets nationalitet gennem gående god inform ation. Deres 
form er meget uensartet, hvilket skyldes dels det registre­
rede m ateriales karakter, fra specialstudier til oversigt­
sværker, dels at referaterne udarbejdes a f  forskellige per­
soner. Det er redaktionens hovedtanke, at forfatterne til 
de enkelte indførelser selv indberetter og refererer deres 
værker. Et sådan t system kan dog ikke sikre at al relevant 
m ateriale kom m er med, hvorfor en stor del a f  indførel­
serne er registreret og refereret a f redaktørerne. Nogen 
egentlig kildefortegnelse findes ikke i bibliografien, men 
der er i hver årgang fortegnelser over de periodica, serier 
og sam leværker, hvorfra de registrerede artikler er op ta ­
get.
O m fanget a f NAA er steget støt i de år, den har eksi­
steret, fra 513 num re i 1974 til 833 num re i 1978, og m an 
m å håbe, a t også udgivelsen kan fortsætte så støt som 
hidtil. NAA giver i sin indledning en oversigt dels over 
andre nordiske arkæologiske bibliografier, dels over an ­
dre referattidsskrifter, der kan være a f interesse for den, 
der beskæftiger sig med em net, herib land t British A r­
chaeological A bstracts, der har dannet forbillede for 
NAA. Det er helt klart at NAA udfylder en lakune i 
nordisk historisk bibliografi, idet stort set alle de specielle 
arkæologiske bibliografier registrer litte ra tu r udkom m et 
før den periode, som NAA dækker, og de generelle h isto­
riske bibliografier er enten meget forsinkede, eller de 
udelader arkæologien helt eller delvist. H ertil kom m er at 
NAA i kraft a f  sine referater og sit meget udførlige regi­
s te rap p ara t kan fungere både som en årlig oversigt over 
»fund og forskning« og som hjælpem iddel i litteratu rsøg­
ning inden for em net.
Mona Madsen
Kirkehistorisk bibliografi. A f  Torben Christensen, 
fakob H. Grønbæk, Erik Nørr og Jørgen Stenbæk. 
Færdigredigering ved Jakob H. Grønbæk og 
Erik Nørr. København, Gad, 1979. 424 s., kr. 
295,85.
K irkehistorisk bibliografi (KB) sigter ifølge sit forord på 
at give en indføring i den kirkehistorisk-videnskabelige 
litteratu r. Den har som em ne den kristne kirkes historie i 
alle lande, herunder em ner som dogme- og idéhistorie, 
kirkeret, liturgihistorie, fromhedsliv, kirkelig kunst og a r ­
kitektur, m issionshistorie, religionssociologi og religions­
historie. Den m edtager desuden litte ra tu r om såvel den 
alm indelige historie som de sider a f  historien, der har 
kirkehistorisk relevans, f.eks. økonomisk historie, social­
historie, lærdom shistorie, litteratu rh isto rie  og filosofihi- 
storie. Bibliografien er selektiv, idet kun den væsentligste 
litte ra tu r er m edtaget, med hovedvægten lagt på de ny­
este værker (redaktionen er afsluttet ca. 1. septem ber 
1978). Registreringen om fatter fortrinsvis bøger og pe­
riodica: frem stillinger, kilder, atlas, leksika, tidsskrifter 
og bibliografier, såvel løbende som retrospektive. Af tids­
skriftartikler er kun m edtaget enkelte forskningsberet- 
ninger. Sprogligt begrænser bibliografien sig til de nordi­
ske sprog sam t engelsk, tysk og fransk. O pstillingen føl­
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ger, efter et generelt afsnit om fattende den alm ene h isto­
rie og kirkehistorie, en em nem æssig kronologi, som igen 
er underdelt i særlige em ner og enkelte lande og landom ­
råder. Dog er N ordens kirkehistorie placeret i et selv­
stæ ndigt afsnit. Den meget fyldige indholdsfortegnelse 
giver en klar oversigt over sam tlige hoved- og under­
grupper. Som alternativ  indgang til litte ra tu ren  findes et 
register om fattende forfattere og udgivere, behandlede 
personer og stednavne sam t et udvalg a f  em ner. I indled­
ningen til bibliografien redegøres for bibliografiens m ål­
sæ tning og afgræ nsning og der gives en udm æ rket in­
struktiv  vejledning i brug a f  bibliografien, illustreret med 
et eksempel i form a f  en enkel søgemodel. Indførelserne 
er i de fleste tilfælde forsynede med korte annoteringer, 
fortrinsvis i form af oplysninger om skjulte bibliografier 
og om udgaveforhold.
Bibliografiens store om fang (o. 6000 indførelser) og 
dens brede em neram m er har tydeligvis skabt en del p ro ­
blem er, som for mig a t se specielt viser sig i de grupper, 
som i forhold til bibliografiens hovedem ne m å anses som 
græ nseom råder. H er støder m an i flere tilfælde på foræl­
dede udgaver, ligesom selektionen ikke altid forekom m er 
helt indlysende); f.eks. er m edtaget W inchell, nr. 138 i en 
8. udgave (9. udgave udkom  i 1976) men ikke den engel­
ske W alford: G uide to reference m aterial, bd. 1-3. U nder 
Norge. A lm ent er m edtaget de retrospektive litte ra tu rh i­
storiske bibliografier m en ikke den løbende Norsk litteræ r 
årbok. Den system atiske p lacering forekom m er heller ik­
ke altid helt logisk, f.eks. placeres den retrospektive og 
den løbende danske kunsthistoriske bibliografi i hver sin 
gruppe. U nder N orden indledes g rupperne »Tidsskrif­
ter« med henvisninger til de alm ene nationale periodica- 
fortegnelser. En tilsvarende indledning til sam m e gruppe 
under K irkehistorie. A lm ent savnes. H er ville det være 
nyttigt med en henvisning til en alm en in ternational pe- 
riodicafortegnelse, f.eks. U lrichs In ternational Periodi- 
cals D irectory og Irregu lar Serials and A nnuals, der jo  er 
em neordsordnede og derfor giver m ulighed for at få en 
sam let oversigt over de væsentligste periodica fra alle 
lande, såvel indenfor hovedem net som de tilgræ nsende 
em ner.
Den sidste bem æ rkning er specielt affødt a f at biblio­
grafiens store fordel iøvrigt er, at den lægger stor vægt på 
at registrere såvel relevante referencem aterialer som 
skjulte bibliografier og derm ed åbner for en videre søg­
ning langt ud over bibliografiens ram m er.
Mona Madsen
Personalhistorisk Tidsskrift. 99. årgang 1979. 
Jubilæumshæfte i anledning af Samfundet for 
dansk genealogi og personalhistories 100-åri- 
ge beståen 22. september 1979. Red. Samfun­
dets skriftudvalg ved Hans H. Worsøe. 303 s., 
ill. Pris kr. 70 for medl., 90 for ikke-medl.
Slægtsforskning er populæ r i vide kredse i disse år, men 
interessen for den enkelte og slægten, i hvert fald de mere 
betydelige, er ikke a f ny dato. Det fik m an en påm indelse
om, da Personalhistorisk sam fund i efteråret 1979 m arke­
rede sit 100-års jub ilæ um  ved udsendelse a fe n  stor ju b i­
læumsbog, der sam tidig var et num m er a f  Personalh isto­
risk 1 idsskrift. Skriftet udsendtes tillige som sæ rpublika­
tion under titlen Personalhistoriske studier. Derved sik­
res at bogen når ud til andre end personalhistoriens faste 
støtter, og det fortjener den, da indholdet kaster lys over 
vekselvirkningen mellem slægts- og personalhistorie og 
m ange andre sider a f  historien. I det korte forord, skrevet 
a f den davæ rende form and Sven H oum øller ( f  1979), 
siges det beskedent, at m an har stræ bt efter a t skabe en 
værdig jubilæ um sbog og efter at give slægtsforskerne, et 
arbejdsredskab, som bl.a. kunne supplere og ajourføre 
den uopslidelige F abritius og H att: H åndbog  i slægts­
forskning (1933, 3. udg. 1963).
Bogen er sm ukt trykt, så at sige blottet for trykfejl og 
de m ange for teksten illustrative billeder står k lart på det 
gode, glatte papir. H vad det ydre angår, og det er nok det 
væ rdigheden først og frem m est skal måles på, er der in ­
gen tvivl om at m ålet er nået. H vad det indre angår er det 
også klart a t slægtsforskerne og m ange andre i de kom ­
m ende år vil ty til adskillige a f  studierne i denne bog.
Bogens 17 artik ler er for flertallets vedkom m ende skre­
vet a f  fagfolk på det pågæ ldende om råde, m ange h istori­
kere a f  fag. L idt karak ter a f  ex cathed ra  undgåes ikke 
helt, og det anes at det personalhistoriske perspektiv på 
stoffet i nogle tilfælde er anlagt i anden om gang, eller i 
an ledning a f  festskriftet om m an vil. M en hvad gør det, 
for megen god viden er derved holdt fast.
Ved et blik på indholdsfortegnelsen forvirres m an 
nem t. H vor skal m an som læser ende og begynde, når alle 
artiklerne er optaget alfabetisk efter forfatternavn. D ette 
alfabet-dem okrati er muligvis en høflighed mod forfat­
terne, som derved ligestilles, men for læseren er det det 
stik m odsatte. Da indholdet er b landet både m .h.t. em ner 
og stil havde det været en god ide med lidt underindde­
ling, f.eks. alt efter om der var tale om håndbogsstof eller 
mere tem atisk og analyserende.
For overskuelighedens skyld skal artiklerne her om ta­
les efter de fem kategorier, der tegner sig for anm elderen: 
1. A rkivinstitutioner eller dele heraf. 2. Enkelte arkiv­
fonds. 3. U dvalgte personalhistorisk anvendelige kilder. 
Tem atiske, bredere anlagte artik ler og 5. Personalhisto­
risk teknik og andet.
1. T il den første gruppe, ark iv institu tionerne, henreg­
nes artik ler om M atrikelarkivet, H ærens arkiv (nu For­
svarets arkiv, Rigsarkivet), K øbenhavns stadsarkiv, Er- 
hvervsarkivet i Å rhus sam t en oversigt over Rigsarkivets 
og landsarkivernes udgivelser igennem  de senere å r a f 
særlig interesse for slægtsforskningen.
Svend Balslev gennem går, hvorledes der i M atrike lar­
kivet findes et stort, men ikke altid  hundrede procent 
pålideligt navnestof i protokoller og på kort. Artiklen led­
sages meget instruktiv t a f fotografisk gengivne prøver 
herpå.
Efter modellen: H vad  kan m an vente at finde, og hvor­
dan bærer m an sig ad, beskriver Ib  C arl H æ rens arkiv, 
Egil Skall K øbenhavns stadsarkiv og Finn H. Lauridsen 
Erhvervsarkivet. L auridsens artikel Personalhistorie i 
Erhvervsarkivet forekom m er særdeles vigtig, fordi E r­
hvervsarkivet p.g.a. sin oprettelse for m indre end 20 år
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siden ikke er beskrevet hos Fabritius og H att, og kun 
sporadisk i andre nyere håndbøger. De store handels- og 
industriark iver er m ed deres m ange regnskaber ikke uden 
videre slægtsforskerens livret, og indgange til deres be­
nyttelse findes kun i beskedent omfang. H er i denne 
grundige in troduktion  peges på m ange oplagte s tu ­
diem uligheder i store og sm å arkivenheder, så det er tæ n­
keligt, at personal- og slæ gtshistorikere i frem tiden i sti­
gende grad vil gøre også Erhvervsarkivet til deres a r­
bejdsm ark. H vor begejstret m an så vil være for en sådan 
udvikling er muligvis en anden sag, for m ange besøgende 
på en arkivlæsesal forudsæ tter service og hjælpem idler, 
og ydelser på denne front kan nem t betyde, a t der bliver 
m indre kraft til forskning, indsam ling a f arkivalier, og 
hvad arkivet tillige er lovmæssigt forpligtet til.
O le Degn har sam let en fyldig annoteret bibliografi 
over Rigsarkivets og landsarkivernes kildepublikationer 
og registraturer, som skønnes a t have særlig interesse for 
personalhistorien. D et konstateres, a t kildeudgivelserne i 
de senere år har været stagnerende i forhold til registra­
turerne. Flere a f sidstnæ vnte har netop om fattet arkiv­
fonds med meget personorienteret m ateriale, som i høj 
grad også anvendes a f  andre end slægtsforskere, f.eks. 
socialhistorikere og dem ografer. -  Forfatteren giver sig 
ikke ud i nogen kvalitetsvurdering a f  det publicerede eller 
nogen diskussion om det pædagogiske tilsnit og lign. M a­
ske er det ikke stedet for sådanne overvejelser, skønt de er 
tiltræ ngte.
2. B landt de artikler, som beskæftiger sig m ed enkelte 
arkivfonds eller større enheder, skal fremhæves F inn A n­
dersens store og grundige artikel om Sjællands stifts præ- 
stearkiver. M edens der i den vejledende litte ra tu r ved 
flere lejligheder er gjort rede for kirkebøgerne, er de øvri­
ge dele a f  præ stearkiverne hidtil ikke blevet system atisk 
beskrevet. Præ sternes em bedsfunktioner over for m enig­
heden afspejles i andet end kirkebøgerne. M an far her en 
præcis oversigt over præ sternes rolle på om råder som 
fattig- og skolevæsen sam t deres øvrige verdslige adm in i­
strative forpligtelser. Der er leveret et stykke nøgtern 
adm inistrationshistorie, som med udbytte kan læses af 
enhver, som beskæftiger sig m ed lokalsam fundet i tidlige­
re tid.
K irsten E lisabeth C aning giver næsten som et å propos 
til indførelsen a f  hjem m estyre på G rønland i 1979 en 
in troduktion til den grønlandske adm inistrations historie 
og de arkivfonds, som indeholder kilder til G rønlands 
historie og befolkningsforhold. Det er en godt gennem ar­
bejdet oversigt, som også orienterer om aktuel forskning: 
V ed Arktisk In stitu t udarbejdes for tiden biografiske re­
gistre over befolkningen på G rønland fra 1800—1930; op­
lysningerne overføres til edb og vil siden kunne benyttes 
også a f  slægtsforskerne.
3. En større gruppe artikler analyserer forskellige kil­
detyper, som er m ere eller m indre oplagte for arbejdet 
med personer og slægter. I hvert fald visse personer og 
slægter. Vello Helk skriver om præstehistoriske sam lin­
ger i Rigsarkivet, H enning Jensen  om borgerskabets 
m ønstringsruller 1583—1639 og Tage K aarsted  om O r- 
denskapitlets ridderbiografier. S idstnæ vnte redegør le­
vende for de kongelige ordeners historiografs arbejde 
med a t indsam le de levnedsbeskrivelser, ordenernes
m odtagere anm odes om at forfatte og indsende. I tilknyt­
ning til artiklen (s. 129) genfindes bogens forsidefigur, nu 
med forklarende billedtekst. D esuden findes p o rtræ tter af 
sam tlige forhenvæ rende ordenshistoriografer, dog u n d ta ­
get den nuværende, artiklens forfatter.
Personalhistoriske studier kan i m ange tilfælde drives 
langt på grundlag a f  hvad der foreligger på tryk. N år det 
drejer sig om den del a f befolkningen, som har erhvervet 
studentereksam en, er der meget at hente i studen te rju ­
bilæum sskrifter. H erom  skriver Je tte  K jæ rulff T uxen og 
Ole Tuxen, og i tilgift gives en annoteret bibliografi over 
de bevarede skrifter. Bibliografien er oprindelig udarbej­
det i forbindelse med projektet K øbenhavns U niversitets 
historie i an ledning a f 500-års jubilæ et.
U m iddelbart opfattes b rand taxationer næppe som 
oplagte genealogiske kilder, men bevæger m an sig forbi 
den rene ja g t efter navne på forfædrene og begynder at 
interessere sig for, hvordan de levede og boede, da kan 
brandforsikringsm aterialet give ikke så lidt. Byernes 
brand taxationer og deres kildeværdi for genealogisk og 
lokalhistorisk forskning er titlen på Luise Skak-Nielsens 
udm ærkede gennem gang af dette til tider noget (i arkiv- 
mæssig henseende) uoverskuelige m ateriale.
4. Som tem atiske, m ere bredt anlagte artikler regnes 
her: Ole Fenger, Slægten og retssystem et, H ans H . W or- 
søe, Nogle betragtn inger om børn født uden for ægteskab 
og K nud  Prange, S lægtshistorie/lokalhistorie.
Fengers artikel er i udvidet form en gengivelse af et 
foredrag holdt i en slægtshistorisk forening. Det er en 
afrundet og koncentreret frem stilling af relationen mel­
lem slægten og lov og ret fra m iddelalderen til vore dage. 
T ilhørerne må i sin tid have skullet høre godt efter for at 
følge med, hvis de var lægm ænd udi retshistorien. Det er 
derfor godt, a t foredraget foreligger på tryk, så det kan 
fordøjes i ro og mag. U dgangspunktet er en fastslaen a f at 
viden om slægten er basis for megen anden historie; et 
synspunkt som m ange givet vil føle sig inspireret a f  og 
opm untre t ved.
H ans H. W orsøe, bogens redaktør og nuværende for­
m and for Personalhistorisk sam fund, har med sin studie 
over børn født uden for ægteskab givet en a f  skriftets mest 
m edrivende artikler. H er forenes på forbilledlig vis kun­
sten at skrive levende socialhistorie og sam tidig give en 
præcis oversigt over det retlige og arkivalske g rundlag  for 
em net. M an forstår, og fryder sig over, at de slæ gthistori­
ske foreninger, hvor W orsøe har holdt foredrag om dette 
em ne, har opfordret ham  til a t publicere det.
K nud  Prange fastholder med sin artikel den uløselige 
forbindelse mellem slægtshistorie og lokalhistorie. Ele­
gan t indledes med et c itat a f rigsarkivar Bricka fra året 
1879, Personalhistorisk sam funds stiftelsesår, hvor det at 
tage m enigm and med i en »rigtig« historisk frem stilling 
far sin bekom st. I dag  er situationen anderledes, konsta­
terer forfatteren, og det i en grad, så m an ikke kan fore­
stille sig såkaldt rigshistorie uden inddragelse a f  den de­
tailviden, som bl.a. slægts- og lokalhistorien har hentet 
frem. Interessen for socialhistorie har også æ ndret synet 
på husm æ nd og bønders optræ den i historiebøgerne. Pa­
rallelt med at gøre opm ærksom  på den stadige veksel­
virkning mellem slæ gtshistorie og lokalhistorie er det 
forfatterens ærinde a t bidrage til en højnelse a f  slægts­
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forskningens kvalitet. N avne og skem aer uden oplysnin­
ger om m enneskene og deres liv sam m enlignes fortræffe­
ligt med ak tører »i et rum  uden form, farve og konturer« 
(s. 149).
5. T il det mere teknisk betonede stof hører en artikel af 
H enrik Stolbe (svensk) om mikrofilm a f  særlig interesse 
for genealoger og en ren punktform et opsats om »O pstil- 
lingsprincipper og personnum m erering  a f konsangvini- 
tetstavler« a f  K. A lbertsen. Det er nok m uligt, at man 
som seriøs slægtsforsker har god brug for sådan vide, men 
meget engagerende for den ikke indforståede læser er a r ­
tiklen bestem t ikke, og da forfatterens navn kom m er først 
i alfabetet, er den kom m et til a t indlede bogen! M an 
bliver glad for, at K nud Prange længere frem m e i bogen 
peger på nødvendigheden a f  form, farve og konturer om ­
kring menneskene.
Bogen er alt i alt blevet seriøs reklam e for dyrkelsen a f 
personal- og slægtshistorie, men den er mere end det. 
O gså en anspore for både am atøren  og faghistorikeren til 
at komme videre, eller rettere  dybere, ved at finde nye 
spor. Selvfølgelig er der m ange flere end dem, der her 
afdækkes, hvilket ingen skal lastes for. F.eks. kunne m an 
forestille sig noget om billeder som slægtshistoriske kil­
der, mere om de m ange m ennesker, der udgjorde lan d ­
befolkningen, mere om de uuddannede, og lidt m indre 
om dem , enhver familie vil være stolt a f  p.g.a. rang og 
stand. Ligeledes havde det måske været en ide at åbne 
lidt for de kom m unale arkiver og de lokalhistoriske ark i­
vers m uligheder i denne på engang specielle og alm ene 
sam m enhæ ng. Den bold kan im idlertid samles op a f  a n ­
dre end Personalhistorisk sam fund, som både nu og gen­
nem de sidste hundrede å r har udrette t meget fortjenst- 
fuldt.
M argit Mogensen.
Holger Rasmussen: Dansk Museumshistorie. De 
kulturhistoriske museer. Dansk kulturhistorisk 
Museumsforening 1979. 226 s., ill. kr. 118 (for 
abonnenter på ARV og EJE kr. 60).
D ansk kulturhistorisk M useum sforening har faet den go­
de idé at m arkere 50-års dagen for sin stiftelse med at 
udsende en »D ansk M useum shistorie« som et sæ rnum ­
mer a f foreningens årbog. Bogen er skrevet a f  lederen af 
D ansk Folkem useum , H olger Rasm ussen, som da også 
synes selvskreven til at løse denne opgave. H an står cen­
tralt placeret i dansk m useum sverden, har den nødven­
dige faglige bredde, og han har drevet prim æ re studier i 
m useum shistoriske em ner, bl.a. i forbindelse med bogen 
om B ernhard  O lsen. Dertil kom m er, at han er velskri- 
vende og form år a t gøre et tørt stof levende.
H olger Rasm ussen har da også løst den vanskelige op­
gave på forbilledlig vis, selvom nogle kapitler nok er bed­
re end andre, og selvom vægtningen a f  de forskellige af­
snit altid vil kunne diskuteres. Je g  havde således hellere 
set, a t m an var kom m et lidt hurtigere til sagen og ikke 
havde taget den lange omvej rund t om alle de mange 
mærkelige udslag, som sam lertrangen har givet sig rundt
om i E uropa siden oldtiden. Den egentlige m useum shi­
storie begynder først efter 1800, selvom kunstkam rene 
altid  må med som forløbere, om ikke a f  andre grunde, så 
fordi genstandene herfra stadig udgør væsentlige indslag 
i vore m useer, som vi så det i Etnografisk Sam lings store 
kunstkam m erudstilling  forleden år.
I bogens centrale afsnit begrænser H olger Rasm ussen 
sig til at behandle de kulturhistoriske m useer, som un­
dertitlen også angiver. Selvom de kunsthistoriske og n a ­
turvidenskabelige sam linger nu er genforenet med de 
kulturhistoriske på det organisatoriske plan, så m å de 
stadig vente pa, at ogsa deres historie bliver skrevet. De 
egentlige m useer for dansk kulturhistorie bliver til i løbet 
a f  det 19. arh. med O ldnordisk m useum  — det senere 
N ationalm useum  — som det første og vigtigste. H ertil 
slu tter sig de danske kongers kronologiske sam ling på 
Rosenborg og det nationalhistoriske m useum  på det gen- 
opbyggede Frederiksborg, og om kring m idten a f  å r­
hundredet også de første provinsm useer, som alle var 
m ini-udgaver a f  O ldnordisk  m useum  med hovedvægten 
lagt på forhistoriske genstande.
I behandlingen a f dette  første hovedafsnit a f m use­
um shistorien kan H olger Rasm ussen bygge på grundige 
studier, foretaget a f  andre, først og frem m est V ictor 
H erm ansen. N år det drejer sig om beskrivelsen a f  den 
næste store bølge a f m useum sgrundlæ ggelser -  folke- og 
frilandsm useerne -  er der færre forstudier at trække på. 
H er er forfatteren im idlertid  på hjem m ebane og har et 
førstehåndskendskab til stoffet. D ette afsnit er da også 
blevet bogens mest vellykkede. Det hand ler selvfølgelig 
først og fremmest om D ansk Folkem useum , som blev til i 
begyndelsen a f 80’erne, men også om den nye type af 
kulturhistoriske lokalm useer, som vi finder f.eks. i H jør­
ring og H erning.
De sidste artier a f  å rh u n d red e t er m useum shistoriens 
mest spæ ndende periode med grøde overalt. T alrige ud­
valg og kom m issioner søgte at forene de m ange sam lin­
ger, som var overleveret fra fortiden, i nogle rimelige og 
levedygtige enheder, sam tidig med at helt nye sam linger 
skabtes. M ange er de forslag og projekter, som aldrig 
blev realiseret: M useum sbyggeri på voldterræ net og ek­
sercerpladsen ved Rosenborg, overflytning a f Folkemuse- 
et til K oldinghus som led i skabelsen a f  et grænsere- 
gionsm useum , bondestuer indrette t på Frederiksborg slot 
(»Lad os dog for G uds skyld ikke gjøre Frederiksborg til 
et broget Pulterkam m er og skabe det flere M odstandere, 
end det allerede har«, var W orsaaes kom m entar til denne 
plan).
T ro  ikke, at m useum shistorie er kedelig. Det er farve­
rige personligheder, der befolker m useum scenen i slu t­
ningen a f  1800-årene. H ovedaktør er direktøren for O ld ­
nordisk M useum , Sophus M uller, en principfast herre, 
som nærm est op træ der i skurkens rolle; han kørte både 
lokalm useerne og K unstindustrim useet i meget stram m e 
tøjler, karakteriserede dele af Folkemuseets sam linger 
med ordene »Skidt er Skidt, selvom det er gam m elt 
Skidt« og fandt, a t de nym odens interiøropstillinger var 
m ere kunst end videnskab og ikke burde kaldes museer. 
En anden hovedperson er Bernhard  O lsen, som lagde 
vejen til D ansk Folkem useum  rund t om Det kgl. T eater, 
livoli og Panoptikon. Ikke m indre farverige er biperso­
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ner som H erning m useum s skaber, 1 røstrup  fra T orsted, 
eller grundlæggeren a f G lud m useum , den ekscentriske 
kunstm aler Søren K nudsen.
M useum shistorien er im idlertid  ikke blot underho ld­
ning, m en et vigtigt m iddel til a t give dagsaktuelle pro­
blem er i dansk m useum sverden perspektiv. Lad mig blot 
pege på to forhold: Lige fra grundlæggelsen a f O ldnor­
disk m useum  har det antikvariske arbejde for at bevare 
de jordfaste fo rtidsm inder været betragtet som et integre­
ret led i m useum sfunktionerne. Først i de allerseneste år 
er der rokket ved denne hæ vdvundne sam m enhæ ng med 
oprettelsen a f  en selvstændig fortidsm indeforvaltning 
under m iljøm inisteriet. -  Lokalm useerne blev længe 
hæm m et i væksten og helt underlagt et N ationalm useum , 
som betragtede oldtidsforskningen under Sophus M ullers 
centralistiske synsvinkel. Vi skal helt op i 1960’erne, før 
decentraliseringen for alvor finder sted, og lokalm useerne 
hastig t vokser sig stærke i tak t m ed en svækkelse a f N ati­
onalm useet. I dag er vi kom m et i den utrolige situation, 
at lokalm useerne an råb er N ationalm useet om at gen- 
indtage sin tidligere førerstilling, mens det gam le hoved­
m useum  synes lam m et i sin handlekraft og ude a f stand 
til at efterkom m e opfordringen, svækket som det er af 
urim eligt hårde budgetnedskæ ringer og ribbet for dele af 
sin tidligere ekspertise.
H olger Rasm ussen udtrykker i sit forord håb om, at 
bogen vil kunne bruges ved universitetsundervisningen i 
m useum sfagene. På det punkt har den allerede bevist sin 
anvendelighed. Men forordet indeholder også et ønske 
om, at den skal inspirere til fortsatte m useum shistoriske 
undersøgelser. S ådanne studier har med »D ansk M use­
um shistorie« fået et solidt fundam ent a t bygge på og en 
god vejledning bl.a. i kraft a f  den om fattende bibliografi, 
som afslutter bogen.
Bjarne Stoklund
Peter Michelsen: Bondehuses alder. Nationalmu­
seet, Kbh., 1979, 55 s., ill. kr. 32.
M useum sfolk og andre, som arbejder med gamle bygnin­
ger på landet, stilles ofte over for spørgsm ålet: H vor 
gam m elt er mit hus? Ikke m indst de m ange nye bonde­
hus-ejere er ivrige efter at få dette spørgsm ål besvaret, og 
Peter M ichelsen har søgt at im ødekom m e behovet med 
en nydelig lille bog om »bondehuses alder«. Forfatteren 
kan her øse a f  erfaringer fra årelange studier i m arken af 
den landlige byggeskik, men henter dog det m este a f bo­
gens eksem pelstof fra den institu tion , som han er leder af: 
Frilandsm useet.
Lad det være sagt med det samme: Bogen er ikke no­
gen tryllestav, som giver noget klart svar på det stillede 
spørgsm ål, snarere ser forfatteren det som sin opgave at 
slå koldt vand i blodet på ivrige bondehusejere og at vise, 
hvor svært det er at datere  nøjagtigt, og hvilke faldgru­
ber, m an skal tage sig i agt for. I korte, klare afsnit rede­
gøres for, hvad m an kan slutte a f årstal på og i en byg­
ning, og hvilke skriftlige kilder, m an eventuelt kan rå d ­
spørge. E t særligt afsnit behandler det nyeste hjæ lpem id­
del til bygningsdatering- Dendrokronologien. H er har 
Peter M ichelsen spæ ndende nyt a t fortælle om de første 
dateringer ved hjælp a f denne m etode af bygninger på 
Frilandsm useet. Den gam le gård fra O stenfeld ved H u ­
sum har således vist sig at være et hundrede å r ældre end 
det årstal, 1685, som er skåret i portoverliggeren.
Dendrokronologien kan a f  tekniske og økonomiske 
grunde kun tages i anvendelse på nogle få, udvalgte byg­
ninger. I de fleste tilfælde m å m an nøjes med en om tren t­
lig aldersbestem m else ud fra konstruktive detailler, v in­
duer m.v. Det er til gengæld en metode, som kan tages i 
anvendelse a f alle interesserede. Peter M ichelsen giver i 
et afsluttende afsnit tips om, hvad m an skal være op­
mærksom på, og hvilke slutninger, m an ved forsigtighed 
og m ange forbehold kan drage a f dem.
Bjarne Stoklund
Holger Rasmussen: Bernhard Olsen. Virke og 
Værker. Folkelivs studier 6. Nationalmuseet, 
København 1979. 307 s., ill., kr. 148,50.
Efter sigende skal skaberen a f D ansk Folkem useum  og 
Frilandsm useet en gang, da m an opfordrede ham  til a t 
skrive sine erindringer, have svaret noget i retning af: 
»Nej, lyve vil jeg ikke, og sandheden kan jeg da slet ikke 
sige!«
Nu har denne spæ ndende m and fundet sin biograf i 
den nuvæ rende leder af Folkem useet, overinspektør, dr. 
phil. H olger Rasm ussen. O g det er han vel tjent med.
Holger Rasm ussen har gennem  de sidste år viet en 
væsentlig del a f  sin tid til studiet a f  de danske, ku ltu rh i­
storiske museers historie. Det er der kom m et flere skrifter 
ud af; det foreliggende er det største og vægtigste studie 
over en m and og de m useer, han skabte.
K ort fortalt fødtes B ernhard O lsen i K øbenhavn i 1836 
a f  forældre, der havde en solid landlig forankring; hans 
vugge stod i portnerboligen på Borchs Kollegium. F or­
æ ldrene døde tidligt, og han kom som 17 årig i K u n sta ­
kadem iets tegneklasse. H an blev snart m edarbejder ved 
Illustreret T idende og dennes korrespondent under kri­
gen i 1864. I 1865 giftede han sig, og i 1868 udnævntes 
han til artistisk d irektør for Tivoli i K øbenhavn, en stil­
ling han  beklædte helt til 1885. M ens han havde sin ger­
ning her, var han fortsat aktiv som illustrator for Illu stre­
ret T idende og forskellige værker, og i en to-årig periode 
m idt i 70-erne var han  tillige kostum ier ved Det kongelige 
T eater.
K ort efter ny tår 1879 knyttes han til kom iteen for 
K unst- og Industriudstillingen i K øbenhavn. H ans m oti­
ver for at gå ind i dette arbejde er helt klare: han vil bruge 
sin m edvirken her til agitation for, som han udtrykker 
det, »et nationalt M useum  i D anm ark«. H an siger vide­
re: ». . . der skal, det lover jeg , blive gjort et energisk 
Forsøg paa at sam le Alt, hvad vi har tilovers af gamle 
Folkem inder her i D anm ark. H ar m an det først sam let, er 
Vejen til et M useum  ikke lang, og det skal nok komme«. 
Det bliver unægtelig en skelsættende hændelse for den 
danske m useum sverden, da vi jo  her ser den første spire
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til D ansk Folkem useum . Vi følger i bogen B ernhard  O l­
sens næsten utrolige indsats for at sam le ting til udstillin­
gens åbning m idt på som m eren sam m e år. H an havde 
naturligvis hjælpere. Det lykkes ham  at sam m enstykke en 
kreds bestående a f bønder, lærere og præ ster, der virkede 
som form idlere a f  kontakten til de m ennesker, der ejede 
ting, der kunne udstilles; selv skrev han i februar, m arts 
og april 1879 1100 breve og gjorde »nogle og tyve Rejser i 
et V ejr paa aabne V ogne og som m ertider i Baad paa 
H avet . . .«
På udstillingen vækker ikke m indst de a f B ernhard  O l­
sen efter inspiration fra svenskeren A rthu r H azelius op­
byggede in teriører stor interesse. I bogen følger vi heref­
ter B ernhard  O lsens bestræ belser for a t opbygge en bli­
vende, offentlig tilgængelig sam ling, i starten  under nav­
net »Sam lingen a f  den danske Bondestands Fortidsm in­
der«. Senere udvides sigtet til at om fatte alle stæ nder. 
D ette arbejde bæ rer efter en række interm ezzoer frugt i 
1885, hvor han -  sam tidig med at han  opbygger sit P a­
noptikon ved den nuvæ rende hovedbanegård -  åbner 
D ansk Folkem useum  i en række rum  på 1. sal i sam m e 
bygning. I disse relativt snævre om givelser befandt Fol- 
kem useet sig endnu ved B ernhard  O lsens død som 
86-årig i 1922.
Vi bliver ført g rundigt gennem  disse første å r a f  Fol- 
kem useets historie og far et dyb tgående indblik i B ern­
hard  O lsens arbejde som sam ler a f  folkekultur i vid for­
stand. Vi følger hans arbejdsm åde gennem  talrige brev­
citater, og idégrundlaget blotlægges, ikke alene for Fol- 
kem useet, men også for dettes frilandsafdeling i K ongens 
H ave og senere i Sorgenfri. H an  skriver i ju li 1906 til 
kollegaen H annover på K unstindustrim useet, at det var 
ham  om at gøre a t fa præ ciseret »hvad der har været min 
ledende T anke med M useerne«, nem lig ». . . a t raade 
Bod paa det Forsøm te og forvanskede, og i valget a f Byg­
ningerne ved Lyngby har jeg  søgt ikke alene at finde 
T raad en  i H usets U dvikling fra A rne til m uret Skorsten, 
men de er udtagne fra de tab te  L ande ikke alene, fordi de 
prim itiveste T yper fandtes der, men fordi U ngdom m en 
her skal belæres om alt det, der en G ang har hørt til 
D anm ark, fæstne M indet om det T ab te  og bane Vejen for 
den aandelige Sam ling a f  det Spredte, der er den eneste 
Form  for G enerobring, som jeg  kan øjne.«
O gså personale- og arbejdsforhold i det unge Folkem u­
seum far vi et indblik i, ikke m indst gennem  en række 
herlige brevcitater. G ang på gang har næ rvæ rende an ­
m elder følt sig fristet til at citere, men læs selv bogen! 
G lem m es skal det heller ikke, a t der gøres afstikkere til 
K unstindustrim useet, M usikhistorisk M useum  og K ø­
benhavns Bymuseum.
Det mærkes, at H olger R asm ussen har givet sig tid til 
at blive dybt fortrolig med B ernhard  O lsen og hans virke. 
O g  når han har læst bogen med dens m ange citater, føler 
m an næsten, at m an selv har siddet med de gam le jo u r ­
nalsager og protokoller i hånden. M eget s tå r klart for 
een, men måske nok mest den side a f  B ernhard  Olsen, 
der var vendt mod arbejdet, gerningen. D et m å indrøm ­
mes, a t der er væsentlige sider a f  hans liv og person, vi 
kun strejfer. Vi hører så at sige intet om hans kone eller 
øvrige familieliv, vi kom m er ikke en eneste gang ind bag 
hans private gadedør, bogstaveligt talt.
M åske kunne m an også savne a t fa g runderen  B ern­
hard  O lsen anbrag t lidt mere klart i en sam tid, der var 
præget a f  en vældig optim ism e og et gå-på-m od, som vi 
nok i dag  kan m isunde tiden.
En lille ting til: denne bog vil utvivlsom t finde læsere 
uden for den snævre faglige kreds. For dem  havde det 
været rart, om f.eks. Panoptikon var blevet fulgt til dørs 
og D ansk Folkem useum s videre skæbne var blevet ridset 
op i fa streger.
Lars Friis
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbøger 
1976-1979. 1976, 155 s., 1977, 175 s., 1978, 
191 s., 1979: 181 s., ill. 1976-77: kr. 50, 
1978-79, kr. 65.
Selskabet H andels- og Søfartsm useets V enner har i sam ­
arbejde med m useet på K ronborg  siden 1942 udgivet 
denne årbog. Foruden artik ler om handels- og søfartshi- 
storiske em ner indeholder årbogen oplysninger om m u­
seets drift og sam linger sam t foreningsm eddelelser. N a­
turligvis henvender den sig især til handels- og søfartsin- 
teresserede kredse, men sam tidig er den så alsidig i sit 
em nevalg, at også and re  end specialister har fornøjelse a f 
den. A rtiklerne er gennem gående velskrevne og gennem ­
arbejdede, og de korte resum eer ved hver artikel gør det 
let a t orientere sig i skriftet. Da det er hensigten a t om tale 
de fire sidst udkom ne årbøger under ét, vil det føre for 
vidt a t diskutere hvert enkelt bidrag. Hovedvæ gten i det 
følgende er derfor lagt på en præ sentation  a f  årbøgernes 
em neom råde, idet dog de mest væsentlige artik ler vil bli­
ve taget op til særskilt drøftelse. D et drejer sig om fire 
artik ler a f  m useets direktør dr. phil. H enning H enning- 
sen om levevilkårene til søs i ældre tid, og to artik ler a f  
kand idatstipend ia t Erik Gøbel om Asiatisk K om pagnis 
kinafarter. T raditionelle m aritim historiske em ner som 
skibsforlis, strand inger og tekniske forhold vedrørende 
skibsfart i ældre tid behandles i en række artikler. T o ld in ­
spektør R obert Svalgaard har således skrevet en interes­
sant artikel om kunstige strand inger på Thykysten 
(1976), mens m askinchef Poul Bell skriver m orsom t og 
engageret om de gam le dam pskibes frem drivningsm eto- 
der (1977) og om m askinm esterens rolle i dansk emi- 
g ran tfart om kring århundredsk ifte t (1979). O pm æ rk­
som heden skal endvidere henledes på et b idrag a f  bi­
bliotekar Birte H jorth  om D ragør Bjergningsvæsen, der 
udover a t være en historisk oversigt tillige er en registra­
tur over arkivalsk m ateriale vedrørende D ragør Bjerg­
ningsvæsen, der befinder sig i D ragør kom m unes arkiv 
(1978). O gså den m aritim e kunst behandles i årbøgerne. 
Den grønlandske billedhugger H ans Lynge skriver såle­
des om storfangeren og træskæreren U juånåt 
(1862—1940), hvis arbejde kan ses på m useet (1976). 
H erudover er der en række artik ler a f  m ere alm en histo­
risk og antikvarisk interesse, således O lav N ygaards om 
rom erske handelsskibe (1977), H ans Jeppesens om Kol- 
lerupkoggen (1979), mens fhv. m useum sdirektør K nud  
Klem  skriver om C hristian  IV  og Brem erholm  med ho­
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vedvægten lagt på kongens skibsbyggeri og dettes o rgani­
sation. O gså num ism atikken har forbindelse med den 
m aritim e historie (num isnautikken). H erom  skriver den 
tyske m ønthistoriker W olf M iiller-R eichau (1976). E n­
delig behandler en række artik ler enkelte lokaliteters m a­
ritim e forhold; især er der grund  til at fremhæve Liselotte 
M yghs forkortede specialafhandling om Æ røskøbings 
m aritim e milieu o. 1800, der dem onstrerer, hvorledes by­
en og dens næringsliv var snævert baseret på søfarten i 
alle dens form er (1978).
De nævnte årbøger udgør en naturlig  helhed takket 
være H enning H enningsens fire artik ler om levevilkårene 
til søs i ældre tid, centreret om kring spise, drikke og ryge­
vaner sam t søm andens beklædning. O plysningerne an ­
går især den danske orlogsflåde og Asiatisk K om pagni, 
men også forholdene på udenlandske skibe inddrages til 
sam m enligning. I »Søm andens kogebog« (1976) drøfter 
forfatteren detailleret de store sundheds- og konserve- 
ringsm æssige problem er i forbindelse med de ofte m å­
nedlange transporter a f m advarer over havet og konklu­
derer, a t der hverken næringsm æ ssigt eller gastronom isk 
var megen trøst a t hente for den tids søfolk. Enkelte skibe 
synes at have været ekstrem t dårlige m adskibe. B erygte­
de b land t søfolk var især engelske skibe, mens skand ina­
viske havde et noget bedre ry. For orlogsflådens og kom­
pagniernes skibe eksisterede der fra gam m el tid faste 
regler for m andskabets forplejning, mens der først fra 
begyndelsen af 1800-årene blev stillet lovbestem te krav 
til private handelsskibe, de såkaldte spisetakster. På 
grundlag a f  disse takster kan H .H . for en næsten 200-årig 
periode vise, hvorledes der sker en udvikling i retning af 
en mere varieret og rigelig kost, og konkluderer herudfra, 
a t rationerne ikke var urim elige og i sam m enligning med 
forholdene på land som oftest rigeligere. H. H. argu ­
m enterer dog alene udfra kildernes norm ative oplysnin­
ger og tager således ikke stilling til, om taksterne svarer 
til virkeligheden om bord. I al fald tyder Erik G øbels un ­
dersøgelser a f  forholdene på Asiatisk K om pagnis skibe 
på, a t dette ikke var tilfældet. V ar m aden ikke spæ nden­
de, kunne drikkevarer og tobak i nogen grad råde bod 
derpå. H. H. tillægger især tobakken stor betydning for 
søm anden som trøst og opm untring  under de ofte meget 
barske vilkår. D erim od tyder forfatterens undersøgelser 
på, at spiritus næ ppe spillede nogen større rolle i søm an­
dens dagligdag. D en tildeltes kun sparsom t og brugtes 
mest som m edicin. M an drak  hovedsagelig ferskvand, og 
så længe beholdningen strakte, tyndt skibsøl. H er opstod 
im idlertid  de sam m e problem er med hensyn til opbeva­
ring og holdbarhed som med fødevarerne. H . H. gen­
nem går detailleret m en meget m alende de m ange m åder, 
hvorm ed søfolkene søgte at forbedre og bøde på de ofte 
uappetitlige drikkevarer. H. H. afslutter sin kulturhisto­
riske undersøgelse med en gennem gang a f søm andens 
beklædning fra slutningen a f 1000-tallet til vore dage. 
Forfatteren erkender dog, a t kildem aterialet for de ældre 
perioders vedkom m ende er alt for spinkelt, til a t der kan 
tegnes et fuldgyldigt billede, men ved hjælp a f  sporadiske 
dragtfund, b illedm ateriale og sam tidige beskrivelser sø­
ger H. H. a t opstille en kronologi. For alle fire artikler 
gælder, at de er skrevet i et levende og letflydende sprog. 
Fagfolk m å dog beklage de m anglende noter og litte ra­
turhenvisninger. Forfatteren undskylder dette  m ed, at 
undersøgelsen er baseret på flere tusinde kildesteder, og 
efter endt læsning tro r m an ham  gerne, m en det føles 
alligevel som en m angel ved dette meget grundige og 
inspirerende kulturhistoriske arbejde.
I to velskrevne artik ler reviderer Erik Gøbel m ange 
hæ vdvundne forestillinger om Asiatisk K om pagnis ki- 
nafarter i 1700- og 1800-årene. A rtiklerne er en bearbej­
delse a f en specialeafhandling ved K øbenhavns U niver­
sitet og bygger på indgående studier i kom pagniets arkiv.
I den første artikel (1978) behandles kinafarterne i Asi­
atisk K om pagnis første oktrojperiode 1732-72. På 
g rundlag  a f de 58 bevarede skibsjournaler undersøger E.
G. skibenes sejlruter og sejltider, et aspekt, der hidtil kun 
h ar været behandlet for anden oktrojperiodes vedkom ­
m ende (1772-1792). Skibsjournalerne, der førtes a f  k ap­
tajnen eller styrm æ ndene, indeholder såvel nautiske op­
tegnelser om kurs og position, vind og vejr som alm inde­
lige no tater om arbejdet og begivenheder om bord og 
giver således et alsidigt billede a f  rejsens forløb. I m od­
sætning til den gængse opfattelse kan E.G . vise, a t asi- 
enshandelens forløb var meget regelmæssigt. Forfatteren 
har undersøgt ialt 65 kinatogter, hvilket form entlig er 
meget tæt på det totale an tal gennem førte togter i perio­
den, selv om der er lakuner i kildem aterialet. A f de 65 
togter gennem førtes langt de fleste uden nævneværdige 
forsinkelser og a f  sam m e faststukne rute. Forfatterens be­
regninger synes a t vise, a t skibenes fravær fra D anm ark 
svingede mellem 400 og 500 dage, a ltså  inden for et in ter­
val a f blot 100 dage i hele den 40-års periode, undersøgel­
sen dækker. D erim od volder det tydeligvis forfatteren 
vanskeligheder a t forklare denne regelmæssighed. H an  
m å her ty til generelle ræ sonnem enter, uden at dette dog 
på nogen m åde svækker undersøgelsens værdi. D et frem ­
hæves, at skibene var a f nogenlunde sam m e størrelse, 
hvad der m åtte give de sam m e ydre betingelser. B landt 
m andskabet var der desuden m ange gengangere fra tidli­
gere togter, og af rullebøgerne frem går , a t de, der opnå­
ede at blive kap tajner, gennem snitligt havde otte asiens- 
togter bag sig. Både b land t m enigt m andskab og officerer 
synes der således a t have været en betydelig kontinuitet 
fra togt til togt og derm ed erfaring og indsigt. Indsig t 
kunne naturligvis også erhverves ad teoretisk vej gennem  
trykte håndbøger i navigation, og sådanne er forfatteren 
da også stødt på i boer og skifter efter søm ænd. Endelig 
forestiller forfatteren sig, at jou rn a le r fra tidligere togter 
er blevet anvendt som en slags lærebog i k inafart for 
uerfarne officerer.
I årbogen 1979 drøfter E. G. sygdom og død om bord 
under kinafarterne i Asiatisk K om pagnis ialt 100-årige 
historie. R esultatet er en revision a f  den hævdvundne 
opfattelse a f kinafarterne som yderst farlige og d ram ati­
ske med en uundgåelig  decim ering a f  besætningen til føl­
ge. M ærkeligt nok er kom pagniets arkiv ikke tidligere 
blevet undersøgt i dette øjemed, selv om et righoldigt 
m ateriale er for hånden. H ovedkilden er skibsprotokol- 
len, idet skibsassistenten heri indførte alle ju rid isk  b in ­
dende afgørelser bl.a. vedrørende afdøde besæ tnings­
m edlem m ers efterladenskaber med angivelse a f  dødsår­
sag og dato. På g rundlag  a f  fordelingen i m andskabska- 
tegorier og aldersklasser, som kan bestem m es udfra ru l­
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lebøgerne, viser forfatteren, at sygdom  og dødsfald for­
deler sig ret ujævnt b land t m andskabet. M est udsat var 
åb en b art officersgruppen, hvilket kan overraske, da den 
ikke deltog i det rigtigt farefulde arbejde som rigning osv. 
M an kan dog pege på, at officerernes gennem snitsalder 
var højere og deres konstitution svækket efter flere østen­
rejser. Skørbug regnes alm indeligvis som skibssygdom- 
men par excellence. E .G .s undersøgelser dem onstrerer 
im idlertid , a t dette i hvert fald ikke var tilfældet for kina- 
rejsernes vedkom m ende. B landt de diagnostificerede 
sygdom m e indtager egentlige m angelsygdom m e pro­
centvis ikke nogen stor plads i forhold til sm itsom m e 
sygdom m e som kolera og dysentri. E.G . er dog klar over 
sit m ateriales begrænsede bærekraft og påpeger den usik­
re term inologi ved sygdom sbeskrivelserne sam t de m ange 
uspecificerede sygdom m e. Den beregnede dødeligheds- 
frekvens sam m enholder forfatteren med bl.a. H ans Chr. 
Jo hansens og Aksel Lassens beregninger over m orta lite­
ten i landsognene i sam m e periode, hvorved han kom m er 
til det resultat, a t den på skibene var ca. syv gange så høj 
som til lands. D ette lyder drastisk, men sam m enlignet 
med andre  nationers kinafarere er den danske dødelig- 
hedsfrekvens ikke foruroligende. M an kan således efter 
forfatterens undersøgelser ikke længere opretholde fore­
stillingen om kinafarterne som særligt udsatte , selv om 
datidens søfart i alm indelighed må anskues som et er­
hverv, der var særligt udsat for arbejdsulykker og syg­
dom m e.
Et blik på indholdet a f  de fire årbøger viser tydeligt, at 
den egentlige søfartshistorie og især den m aritim e kul­
tu rh istorie afgjort dom inerer på bekostning a f  handelshi- 
storien i det iøvrigt g lim rende redigerede skrift. Det er 
naturligvis ikke m useets skyld, men i betrag tn ing  a f de 
betydelige trad itioner for handelshistorie i dette land var 
det vel ikke urim eligt, om der opnåedes en bedre ligevægt 
m ellem de to hovedom råder. Det kunne f.eks. ske ved at 
handelshistoriske specialer i højere grad  end hidtil fandt 
vej til H andels- og Søfartsm useets årbøger.
Lis Heiberg
Maritim Kontakt I  (1980). Udgivet af Kontakt­
udvalget for dansk maritim historie- og sam­
fundsforskning. 85 s. Pris 35 kr. + moms og 
porto ved henvendelse til Kontaktudvalget, 
Hellerupvej 51 E, 2900 Hellerup.
O veralt i Europa har m an i det seneste årti oplevet en 
kraftigt tiltagende interesse for søfartshistorie. H erh jem ­
me h a r  på privat initiativ  nedsat sig det K ontaktudvalg , 
som siden 1974 søger »at frem m e den m aritim e historie- 
og sam fundsforskning i D anm ark  i sam arbejde med offi­
cielle institu tioner og private sam m enslu tn inger, der fal­
der indenfor dette em neom råde, sam t enkeltpersoner. 
Form ålet søges gennem ført ved at koordinere eksisteren­
de forskningsprojekter, at igangsæ tte eller stim ulere nye 
forskningsinitiativer og at tilvejebringe hjælpem idler eller 
centrale kartoteker til b rug for m aritim e historie- og
sam fundsforskere for a t frem m e og effektivisere disses 
forskningsm uligheder«. Således s tå r der i fo rm ålspara­
graffen.
Forskningskoordineringen varetages b land t andet ved 
at publicere en m aritim historisk Hvem forsker hvad. S ti­
m uleringen sker fx ved udskrivning a f prisopgaver og ved 
afholdelse a f  de hyggelige konferencer hvert andet å r si­
den 1974. A f de hjæ lpem idler, som udvalget hidtil har 
udgivet, m å især fremhæves de 6 værdifulde årsbibliogra­
fie r  -  hvoraf den for 1979 m edtager mere end 500 titler 
om dansk skibsfart før og nu — sam t de praktiske guider til 
maritimt kildemateriale i offentlige og p rivate sam linger. De 
senest optagne aktiv iteter er forsøget på a t sikre nyere 
kildem ateriale som rederiarkiver og konstruktionstegnin­
ger sam t udsendelsen a f  første bind i skriftserien M aritim  
Kontakt.
M ålet herm ed er ifølge forordet a t »publicere studier 
fra bade fagfolk og fritidsforskere til gensidig inspiration, 
således at disse arbejder udm æ rket kan være et skridt på 
vejen til noget, der endnu ikke er fæ rdigarbejdet«. Første 
binds 9 b idrag lever fint op til in tentionerne. G anske vist 
er de professionelle i overtal, m en fx fritidshistorikeren 
H eine J . K isbys b idrag om M arstals jag tskibe hævder sig 
sm ukt ved sit engagem ent og friske sprog kom bineret 
med et godt overblik over byens økonomiske historie.
En anden skibstype er em net for arkitekt M orten 
G øthches pædagogiske og meget instruktive rapport fra 
Skibsteknisk L aborato rium  i Roskilde om restaureringen 
a f  N ationalm useets slup »R uth«. I M aritim  K ontakts 
mest om fattende artikel følger vi det parallelle arbejde 
med det bevarede skrogs m inutiøse opm åling og med 
efterforskningen a f  fartøjets omskiftelige historie, som 
den afspejler sig i det dokum entariske m ateriale. D et har 
vist sig, a t sluppen blev bygget 1854 i Norge, fik navnet 
»Fam ilien« og blev sat ind i handelen mellem Sørland og 
Ihy ; 1888 solgtes den til D anm ark  og blev om døbt til 
»Foræ ldres M inde«; senere bar skibet navnene »Carl 
Bang« og »M arie«, inden det endte som »Ruth« i 1916; 
m edens hun var på 10 forskellige danske hæ nder gen­
nemgik »R uth« m indst 7 om bygninger. O m  denne om ­
tum lede skæbne er typisk for et sådan t skib på knap 20 
bru tto tons nævnes ikke. M en det er N ationalm useets 
udm æ rkede plan a t restaurere  det i 1888-skikkelsen.
E t a f  de mest tankevæ kkende b idrag  til skriftet er leve­
ret a fled eren  a f  Fiskeri- og Søfartsm useet i Esbjerg, A lan 
H jorth  Rasm ussen. H an  er i gang med en større under­
søgelse over indførelsen a f  åledrivvod i D anm ark  om ­
kring 1880, og på nuvæ rende tidspunkt fremlægges en 
række principielle betrag tn inger over effekterne a f  den 
nye teknologis frem træ ngen i indvandsfiskeriet. Ikke 
m indst de gribende eksem pler fra Roskilde Fjord og K al­
vehave viser, hvordan de østdanske krog-, garn- og ruse- 
fiskere skarpt reagerede im od de indtræ ngende og meget 
m ere effektive vestjyder, som kom fra N ordsøen med de­
res vod. Da fiskerne med de gam le stationæ re redskaber 
ikke beskyttedes a f  lovgivning, greb de enten til selvtægt 
og søgte at ram m e konkurrenterne voldeligt eller verbalt
-  eller de førte ag itationskam pagner, som skulle overbe­
vise m yndigheder og opinion om, at den nye teknik tru ­
ede fiskebestanden. Da selvophold og levestandard  stod 
på spil, m åtte striden blive indæ dt. Det, der giver af­
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handlingen dens ekstra dim ension, er parallellite ten til 
forholdene i dag  i nordsøfiskeriet, i typograffaget og på 
mange andre felter, hvor den fundam entalt sam m e kon­
flikt genfindes mellem kravet om sociale hensyn og kravet 
om effektivisering.
U dover de nævnte indeholder hæftet bidrag, der be­
hand ler så forskelligartede tem aer som refleksionsseis- 
misk undervandsarkæ ologi, søm andsdagbøger, Det 
vestindiske Søkorps 1760-1769, N yboder med deres ind ­
byggere 1629-1700, fejlagtige tilskrivninger på skibspor- 
træ tter og Sparrevogns m ekaniske loggeur fra 1804.
Der er al god grund til a t ønske K ontaktudvalget med 
det lange navn til lykke m ed det nye tidsskrift, som frem ­
træ der i en pæn lay-out med udm æ rket gengivne illustra­
tioner. M ere tilfældigt forekom m ende er m anchetter og 
præ sentationer a f forfatterne. Disse skønhedspletter må 
redaktionen æ ndre i følgende bind, som vil udkom m e, 
når m anuskrip ter og økonom i tilsiger det. Blot må vi 
håbe, a t næste bind foruden artik ler om historie også vil 
indeholde stof fra den m oderne m aritim e sam fundsforsk­
ning, som K ontak tudvalget jo  også skulle repræ sentere. 
U dvalget har ikke præ ciseret begrebets indhold; men 
hvis jeg  har opfattet det noget tågede udtryk ret, ville 
m an ved at betone m aritim  sam fundsforskning au tom a­
tisk undgå den fare, der består i nostalgisk at betragte 
søhistorien m ere eller m indre isoleret fra det om givende 
sam funds økonomiske, politiske og sociale ram m er. Og 
m an ville sam tidig begive sig ind på et stofom råde, der 
ikke allerede dækkes udm æ rket ind a f  H andels- og Sø­
fartsm useets årbog, som første bind af M aritim  K ontak t i 
høj grad m inder om. Det lille dansksprogede bogm arked 
er træ ngt for tiden, så det ville ikke være rim eligt, om de 
to tidsskrifter kom til at konkurrere med hinanden.
Erik Gøbel
Knud Hornbeck og Helge Land Hansen: Tanggård 
gods 1553-1559. Odense University Studies in 
History and Social Sciences. Vol. 68. Odense 
Universitetsforlag 1980. 264 s., kr. 84,20.
Denne bog er en a f  de efterhånden m ange publikationer 
fra O dense U niversitets In stitu t for historie og sam ­
fundsvidenskab, om handlende det 16—17. århundrede. 
Den er heller ikke den første, der behandler den adelige 
godsdrift. E fterhånden ganske m ange opgaver om dette 
em ne er blevet skrevet ved institu tte t, især -  ikke under­
ligt -  om fynske godser. Em net er cen tralt, da landbruget 
i denne periode var det absolut bæ rende erhverv, og da 
den adelige godsdrift er ret betydningsfuld p.gr.a. denne 
stands indflydelse, privilegier og om fanget a f dens gods­
besiddelse. Disse synspunkter gives da også i bogens 
indledning som udgangspunkt for behandlingen.
T anggårds godsregnskaber er et a f de ret la bevarede 
private godsregnskaber fra perioden, og tillige særegent 
ved sin alder. Y derm ere er det ikke regnskab for et stort 
godskom pleks, men en a f  de fa kilder vedrørende et 
m indre ikke-»højadeligt« gods. M en bogen er ikke kun en 
udgave a f godsregnskaberne, den er også en behandling
af dem. Selve udgaven har været undervejs en årrække, 
idet Helge L and H ansen oprindelig begyndte arbejdet for 
L andbohistorisk Selskab i 1971. I mellem tiden foretog 
K nud H ornbeck en undersøgelse a f regnskaberne som 
specialopgave; og det er disse 2 forskellige dele a f arbej­
det med godsregnskaberne fra T anggård , der nu sam les i 
en publikation.
K nud H ornbecks behandling  a f regnskaberne fylder de 
første 140 sider. Den er først og frem m est en gennem gang 
af de forskellige form er for indtæ gter og udgifter; opdelt i 
na tu ra lier og penge. N aturalie indtæ gterne kom mest fra 
gårdens fæstere, og ikke alle na tu ra lier medgik til godsets 
drift. D er kunne derfor sælges varer, især korn, hvorved 
hovedparten a f  pengeindtæ gten kom ind. Pengeindtæ g­
ten fra salg a f  varer var mellem 30 og 80%  af de sam lede 
pengeindtæ gter i de 7 år, der findes regnskaber fra. Det 
sandsynliggøres, a t der har været m ulighed for spekula­
tion i konjunkturerne, således at fortjenesten har kunnet 
hentes ved at følge med i prissvingningerne på korn (p. 
74). I forbindelse m ed om talen af varesalget berøres 
handelsforholdene og konjunkturerne på det europæiske 
m arked i m idten a f  det 16. årh. mere bredt. B ehandlin­
gen a f godsregnskabet er først og frem m est deskriptiv, 
men er en solid gennem gang af regnskabernes oplysnin­
ger. Forfatteren har dog mest interesseret sig for de rent 
driftsmæssige og økonomiske aspekter, og m indre for 
f.eks. de kulturhistoriske fænomener, der også findes i 
T anggård-regnskaberne. En enkelt detalje kan i starten  
virke forvirrende: I notedelen er afsnittene fortløbende 
num m eret i forlængelse a f  selve tekstafsnittene, og har 
ikke num re refererende til de tekstafsnit de handler om.
De aspekter, m an m åtte m angle i K nud H ornbecks 
behandling a f regnskaberne, kan m an dog selv læse sig til 
i bogens sidste del: tekstudgaven (p. 141—248). Der er 
tale om en extenso-udgave a f regnskaberne fra T anggård  
1553-59, år for år, efter de »klassiske« udgivelsesprincip­
per. I tilknytning til regnskaberne, der udover årsregns­
kaberne er et salt- og ølregnskab, aftrykkes skiftedelingen 
a f  T anggårds ejers, Peder C hristiernsen Dyres, gods i 
1568, og et uddrag  a f  skiftejordebogen fra skiftedelingen 
1576 efter Peder Oxe, idet denne havde faet en del af 
godset ved 1568-skiftet.
Bogen har -  meget prisvæ rdigt -  et personregister, der 
dækker såvel udgaven som behandlingen.
Susanne Krogh Bender
Christopher Maaløe (udg.) Leonora Christina: 
Hæltinners Pryd. Udgivet efter afskriften i K a­
ren Brahes Bibliotek. Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab. 1977. kr. 70.80.
At skrive kvinders historie er ikke et nyt fænomen. Alle­
rede i 1600-tallet blev der i D anm ark  skrevet historie 
indenfor denne genre. Leonora C hristina skrev foruden 
»Jam m ers M inde« »H æ ltinners Pryd«, et værk om frem ­
ragende kvinder, en række biografier, fortrinsvis om rege­
rende dronninger, hentet fra hele verdenshistorien. Det 
bem ærkelsesværdige ved dette skrift er, a t en kvinde skri­
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ver om kvinders liv, og især at det gøres med en vågnende 
bevidsthed om kvinders ligeværd med mænd. Leonora 
C hristina  har allerede en plads i D anm arkshistorien, 
m en hun vil også kom m e til a t figurere på de første sider i 
den danske feminismes historie, når den engang bliver 
skrevet. »Det er oc ingen A arsage, huor for K iønnet 
skulle giøre et M enniske U dyctig  n aa r Dyden oc Fortien- 
sten giør den wærdig.«, skriver hun i fortalen til sit skrift.
LC påbegyndte værket under sit fængselsophold. I 
1671 havde hun m odtaget en sum  penge og »icke alleene- 
ste kiøbt H istorie Bøger på adskillige Sprog men endoc 
aff dennem  uddragen oc offversat de rooswærdigste Q u- 
indis Persohner, som berøm m is for troefaste, kydske, for- 
nufftige, m andhaftige, dydige, gudfryctige, lærde oc 
standhaftige —« fortæ ller hun i »Jam m ers M inde«. Inden 
hun blev løsladt havde hun fået skrevet et helt værk, der 
skal have om fattet alle kategorier af heltinder, men kun 
første del om de stridbare  heltinder er bevaret. A nden del 
om de trofaste og kyske sam t tredie del om de standhafti­
ge er gået tabt.
Den altfor tidligt afdøde filolog C hristopher M aaløe 
har med uendelig om hu og stor indsigt udgivet og kom ­
m enteret den bevarede del efter den eneste, meget ringe, 
afskrift fra K aren  Brahes bibliotek. Teksten frem står i 
udgaven med afskriftens ortografi, men uden dens fejl­
skrivninger. Det er en fryd alene i kraft a f LCs personlige 
sprog og ortografi a t være i stue m ed hende. M aaløe har 
desuden forsynet skriftet m ed en fortrinlig indledning, 
der bl.a. forsøger a t redegøre for skriftets kilder, og her 
peges på pater Le M oynes værk La Gallerie des Femmes 
Fortes fra 1647 som LCs tydeligste forlæg og forbillede.
Skønt biografierne hovedsagelig er oversættelse a f  u d ­
drag  fra andre værker, bæ rer de præg a f  LCs pen. M aaløe 
skriver med rette, a t LC ikke alene ønskede at skrive et 
forsvarsskrift for kvinder, men også at bruge det som 
vehikel for egne ideer, f.eks. om kongens retsstilling og 
religionsfrihed. H un udvælger kvinder, hvis skæbne i høj 
grad  har træk fælles med hendes egen: kongedøtre, trofa­
ste og loyale hustruer, enker. H ævnm otivet spiller også 
en stor rolle. Skriftet skal ikke læses som kilde til Zenobi- 
as, Sem iram is’s eller til am azonernes historie, men som 
kilde til LCs opfattelse a f  sig selv og sin situation.
I værket er der »vel nok en konflikt mellem LCs p rin ­
cipielle feministiske indstilling på den ene side og hendes 
personlige holdning til U lfeldt med den grænseløse loy­
alitet hun lagde for dagen både før og efter hans død«, 
skriver M aaløe. LC oplevede ikke dette som en konflikt. 
H un  lå under for sin sam tids opfattelse a f  kvindens rolle i 
sam fund og familie og kun på et enkelt punkt hævede hun 
sig op over sin sam tid: hendes »feminisme« var en indsigt 
i a t m ennesker ikke først og frem m est skal vurderes efter 
køn.
Nanna Damsholt
Sv. Eegholm-Pedersen (udg.) Utrykte Holbergiana i 
universitetsarkivet. Udgivet af Det danske 
Sprog- og Litteraturselskab i anledning af 
Københavns Universitets 500-års jubilæum. I 
kommission hos C. A. Reitzels boghandel, 
København 1979. 132 s., ill., kart. kr. 96,20.
Den smukke publikation, trykt hos Poul K ristensen i 
H erning, som DSL m arkerede universitetsjubilæ et med, 
kan læses som en udm æ rket og lettilgængelig indføring i 
K øbenhavns U niversitets opbygning og økonom iske ad ­
m inistration i 18. årh ., og et eksempel på udnyttelse a f 
dets nyordnede arkiv (sml. Vejl. ark.reg. X X I, 1978). Sin 
hovedbetydning har bogen dog som b idrag  til H olberg- 
forskningen, og den er udsprunget a f  udgiverens arbejde 
med den store H olbergordbog, der skal udkom m e i løbet 
a f  de nærm este år. Den er således også bevis på den 
om hu hvorm ed m an stadig udforsker alt vedrørende den 
mest betydningsfulde lærer, bem eldte universitet har haft 
i de 500 år. Isæ r er der lagt vægt på at m eddele den 
originale retskrivning.
Som H olbergudgivelse m å bogen bedøm m es på bag­
grund a f  a t der allerede har været høstet på sam m e m ark 
flere gange, idet H olbergs breve er udgivet a f  V. D ahle­
rup  (1926), og hans egenhændige vota som universitets­
professor af E. N ystrøm  (1928), begge for H olbergsam - 
fundet; ligeledes er nogle årsregnskaber fra hans eforat 
for Elers kollegium udgivet a f  V. H erm ansen i Elersi- 
anersam fundets Aarsskrift (1932). D et er dog lykkedes 
ved den fornyede gennem gang af universitetsarkivet at 
finde så meget, a t det berettiger den foreliggende udgave 
som ialt indeholder 52 num re. H eraf er de 18 første fra 
konsistorium s arkiv, mest vota, og tilstræ ber at være et 
udtøm m ende supplem ent til den ovennæ vnte udgave. 
Resten repræ senterer det væsentlige fra de forskellige 
regnskaber, hvortil kom m er et enkelt egenhæ ndigt fæste­
brev. Isæ r disse sidste H olbergiana vedkom m er i højere 
g rad  institutions- og økonom ihistorien, og er fyldigt 
kom m enteret med henblik herpå. L itteraturhistorikere 
vil finde mest fornøjelse i det s. 124 citerede, men ikke 
egenhæ ndige og derfor ikke fuldstændigt udgivne, fæste­
brev fra 1744 på et hus i T orkilstrup , netop 2 mil vest for 
Roskilde, der er blevet ledigt efter en vis R asm us Skom a­
ger, idet fæstebrevet indeholder den klausul at efterfølge­





Henning Koefoed: Hvordan selge lokalhistorien? 
Informasjon. Salg. Distribusjon. Småskrifter 
fra Norsk lokalhistorisk institutt, nr. 1. Oslo
1978. 30 s.
Distriktshistorie. Problemer. Metode. Organi­
sering, redigeret af Rolf Fladby og Liv Mar- 
thinsen. Skrifter fra Norsk lokalhistorisk in­
stitutt, nr. 8. Oslo 1979. 86 s.
Norsk lokalhistorisk institu tt har udsendt endnu to pu b ­
likationer i en efterhånden lang række. Der er tale om en 
im ponerende aktivitet. O p stå r der problem er i det lokal­
historiske arbejde, eller ønskes bestem te forhold frem m et 
i Norge, indkalder in stitu tte t til m øder herom , og udgiver 
dernæst -  oftest fa m åneder efter -  indlæg fra disse møder 
i sm å prunkløse publikationer. Disse uddeles enten gratis 
eller meget billigt til alle interesserede.
I dette tilfælde gælder det to problem er, der tillige er a f 
betydelig dansk interesse. De publicerende lokalhistori­
ske foreningers vanskeligheder ved at sælge deres bøger 
til andre end den sædvanlige lille trofaste m edlem sskare -  
sam t foreningernes vanskeligheder ved a t realisere et øn­
ske om historiske publikationer, der på én gang dækker 
hele deres region i em nevalget.
»Hvordan selge lokalhistorien?«, lyder den lidt provoke­
rende titel på nu afdøde annoncedirektør, H enning Koe- 
foeds lille pjece. For m anglende salgssucces kan natu rlig ­
vis skyldes, a t det lokalhistoriske arbejde er så dårlig t, at 
det aldrig  burde have været trykt. M en er det godt, d.v.s. 
velredigeret, velskrevet, forsynet med velvalgte illustrati­
oner og i det hele taget tiltalende a f  indhold og ydre, så er 
det ærgerligt for alle, at bogen ikke havner i så m ange 
hæ nder som muligt. E r kvalitetsbetingelserne opfyldt, må 
fejlen ved et m anglende salg nødvendigvis ligge i m ar­
kedsføringen. O g m arkedsføring er heldigvis et fag, der 
som alle andre, kan læres.
Den foreliggende pjece er en sådan lærebog, kort, klar 
og pædagogisk. Den indeholder en indføring i og en d i­
skussion af selve begreberne i relation til lokalhistorisk 
litteratu r: om fornuftig m arkedsføring på grundlag  a f en 
m arkedsanalyse, der tilstræ ber at skabe fastere baggrund 
for oplagsstørrelser, prisfastsæ ttelser og budgetstyring, 
reklam e og inform ationsm idler. O m  fordele og ulem per 
ved de forskellige kanaler hvorigennem  bøgerne kan sæl­
ges og gøres kendte, sam t endelig, en model for en bud­
getopstilling.
Alt gennem strøm m et a f en ægte følt ærgrelse fra for­
fatterens side over, a t et salgsfrem m ende arbejde, der dog 
koster så relativt lidt i tid og penge, tilsyneladende be­
tragtes som odiøst fra lokalhistorikeres side.
V ed beskrivelsen a f  disse salgsfrem m ende aktiviteter 
opstilles der naturligvis m ange forhold, der nok også vil 
virke som selvfølgeligheder på danske udgivere a f  lokal­
historisk litte ra tu r — for forskellighederne mellem begge 
landes ekspanderende m arkedsinteresse for lokalhistorie, 
er tilsyneladende ikke stor.
M en det er spørgsm ålet, om det ikke -  også i D anm ark
— ville være tilrådeligt for mange historiske foreninger at
gennem føre disse selvfølgeligheder. O g nærværende pjece 
vil kunne fungere som en nyttig huskeliste herfor. Så ny t­
tig, at m an m å håbe, a t en tilsvarende vil blive skrevet af 
en salgsuddannet dansk  lokalhistoriker. M eget gerne ef­
ter den norske model, der bør bruges indtil da.
»Distriktshistorie. Problemer. Metoder. Organisering« er et 
svar på m ange ønsker fra regionale historiske foreninger 
om historiske publikationer, der på én gang er relevante 
for hele foreningens m edlem som råde. M ålet med »Di­
striktshistorie« er derfor dels at gøre historikere interesse­
rede i at arbejde med problem stillinger der tager ud ­
gangspunkt heri, dels at give anvisning på hvorledes et 
sådan t arbejde kan organiseres i praksis.
O ver for historikerne fristes der med en ny fagdisciplin. 
Det er bogens hovedtese, at der, et sted mellem de klassi­
ske begreber: lokal- og rigshistorie, bør etableres en 
tredje m ulighed, distrikts- eller regionalhistorien, med 
egne problem stillinger og m etode. De væsentligste indlæg 
i principiel henseende kom m er her fra Ø ystein Rian og 
Helge Salvesen. Førstnæ vnte refererer til sin egen bog: 
»Vestfolds historie. 1671-1821«, og frem hæver, at arbej­
det med en sådan distriktshistorie giver mulighed for an ­
dre problem stillinger, sam m enligningsm uligheder og 
kildegrupper, end såvel lokal- som rigshistorie. O g heri 
kan ingen være uenig, bortset fra at dette næppe betyder, 
at der skal benyttes en afvigende m etode.
Synspunkterne på distriktshistoriens særlige karakter 
tydeliggøres i Helge Salvesens meget spæ ndende indlæg, 
der bygger på hans deltagelse i ødegårdsundersøgelserne. 
Tvæ rvidenskabelige aspekter -  historie, geografi, arkæ ­
ologi -  understreges derfor stæ rkt -  ligesom det, natu rlig ­
vis med rette fremhæves, at det i historiske undersøgelser 
er problem stillingerne der bestem m er undersøgelsesom ­
rådet -  ikke om vendt. At studiet a f distriktshistorie derfor 
skulle være den rum m elige grænse, der netop gav de 
frieste m uligheder for problem stillinger, forekom m er 
uklart. M en det er ikke desto m indre dette tem a der køres 
videre i de resterende indlæg. D et fremhæves, a t netop 
distriktshistorien er bedst egnet til en m etodisk rigtig 
indfaldsvinkel til benyttelsen a f befolkningshistorisk kil­
dem ateriale -  sam t, at det, ved genstandsundersøgelser, 
er rimeligere at analysere på g rundlag  af sam m enlignen­
de studier, end på g rundlag  a f  undersøgelser a f  den en­
kelte genstand isoleret.
Disse selvfølgelige krav til historisk undersøgelser,' 
overbeviser dog ikke om nødvendigheden a f at indføre en 
særlig d istrik tsbestem t historiedisciplin. D et har allerede 
givet forvirring nok, a t betragte lokalhistorie og rigshisto­
rie som to forskellige fag, der dog begge burde benytte 
sam m e historiske metode.
Problem et er nok snarere dette, at når det, som her i 
denne bog drejer sig om ældre tids historie, vil dét adm i- 
n istrationsskabte kildem ateriale, der alene er til rådig­
hed, ofte være for tyndt for m ange relevante problem stil­
linger vedr. det helt lille lokalsamfund. Ved nyere og 
nyeste tids historie, hvor lokalsam fundene selv skaber 
deres kildem ateriale i form a f  person-, forenings- og er- 
hvervsarkiver, kom m unalarkiver, erindringer og billeder, 
kan krav til et kendskab vedr. sam m enhængen i kilde­
m aterialet, sam m enlignende stud ier og relevante pro­
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blem stillinger gennem føres uanset undersøgelsesom rå­
dets størrelse. For det er som næ vnt problem stillingerne, 
der bestem m er undersøgelsesom rådet.
For Norges vedkom m ende hæm m es denne forsk- 
ningsmæssige beskæftigelse med lokalsam fundets historie 
dog stæ rkt af, a t m an ikke, således som i D anm ark, har 
lokalhistoriske arkiver til a t indsam le, registrere og vide­
reform idle lokalsam fundets kildem ateriale. M en en løs­
ning er måske på vej. Nu i som m eren 1980 er der nedsat 
et bredt udvalg, der skal stille forslag om hvorledes lokal­
historiske arkiver kan etableres i Norge, således at ikke- 
statsligt og kommunalt m ateriale frem over kan indsamles, 
opbevares og tilgængeliggøres herfra.
For D anm arks vedkom m ende bør regions- eller di- 
striktsbestem te problem stillinger fremmes — dette så me­
get mere, som organisationen herfor er parat -  nemlig de 
lokalhistoriske arkivers am tskredse. H vad ville være na- 
turligere, end a t en am tskreds, efter at have gennem ført 
en foreningsarkivskam pagne, tillige sørgede for, at m ate­
rialet udnyttedes pa regionalt plan, idet foreningerne jo  
både fortæ ller om lokalsam fundenes interne strukturer, 
sæ rhederne de enkelte lokalsam fund imellem, sam t regi­
onens særlige udvikling overfor andre regioner.
Henning Bender
Bent Jørgensen: Stednavne og samfærdselshistorie. 
Navnestudier udgivet af Institut for Navne­
forskning nr. 18, 1979, 173 s., ill. kr. 90.20.
Bogen er en delstudie inden for et større projekt med 
titlen S tednavne og sam fund, der bl.a. har til formål at 
dem onstrere stednavnenes m uligheder for a t give oplys­
ninger om ældre tiders sam fundsforhold. Det skal straks 
fastslas, at dette formal er nået i Bent Jørgensens bog, 
som fører frem til nogle konklusioner a f  værdi for forståel­
sen a f  vejenes udviklingshistorie i ældre tid og derm ed for 
den videre forskning i dette emne.
Undersøgelsen er -  naturligvis -  ikke landsdækkende, 
og forfatteren betegner den selv i denne forbindelse som 
en dem onstration  a f  den anvendte metode. U d fra ønsket 
om at fa undersøgelsesom råder, der ligger i forskellige 
dele a f  landet og har forskellig geografisk karakter har 
forfatteren udvalgt følgende om råder, som er studeret 
intensivt: H orns herred på Sjælland, Sunds herred på 
Fyn, G ram  herred i Sønderjylland, H elium  herred i N ør­
rejylland sam t Ø resund  mellem K ø benhavn-M alm ø  og 
H elgingør—H elsingborg, hvor der dog næsten ingen 
sam fæ rdselsnavne findes. H ertil kom m er, at de fire første 
i et vist om fang er blevet suppleret med m ateriale fra 
tilgræ nsende om råder, ligesom der også er m edtaget op­
lysende eksem pler fra and re  dele af landet. Denne udvæl­
gelse a f in tensiv-om råder er overordentlig  væsentlig, men 
det må forekomme vanskeligt for en ikke-navneforsker 
um iddelbart at bedøm m e, hvorvidt de valgte om råder er 
de mest hensigtsm æssige. Som det vil fremgå a f  det føl­
gende, har forfatteren dog med de om råder han har valgt, 
nået så væsentlige indsigter, at det må siges at retfæ rdig­
gøre valget.
En in teressant side ved bogen er dens dem onstration  a f
den m oderne navneforsknings m etoder. I et indledende 
kapitel giver forfatteren et oplysende eksempel på »hvor­
dan hele navneforskningens m etodeapparat a f  og til må 
sættes i funktion«. Eksem plet tjener også til belysning a f  
sagens vanskeligheder, bl.a. dem der er en følge a f  kilde­
m aterialets svigten. D et drejer sig om placeringen a f 
stednavnet »H orsestold« (»H estestald«), som forekom ­
m er på det forslag til placering a f  herberger langs alfar­
vejene på Sjælland, der er bevaret fra om kring 1521, og 
som på denne liste betegner en kro, der skulle oprettes 
ved vejen mellem H olbæk og Roskilde. Da jeg  selv be­
skæftigede mig med denne kilde i forbindelse med mine 
studier over det æ ldre vejnet på Sjælland (»Alvej og kon­
gevej«, 1973), var jeg  ikke i stand til a t placere navnet, og 
pa mit kort over herbergernes placering (gengivet hos 
Bent Jørgensen  s. 21) udelod jeg  derfor vejen mellem 
Holbæk og Roskilde. Nu har Bent Jø rgensen  ved en 
kom bination a f  stednavnsanalyse, godshistorie og 
slægtsforskning leveret indicier for, a t H orsestald, lå hvor 
gården T rudsholm  ligger i dag  (s. 21 ff). Beviskæden er, 
som forfatteren klart frem hæver, ikke uden svagheder, 
men eksem plet er velegnet til at illustrere hans arbejds­
situation -  foruden at han også i forbifarten far korrigeret 
Trap D anm arks opfattelse a f navnet Irudsho lm s oprin ­
delse.
Sådanne enkeltheder er bogen fuld af. S tednavnsana- 
lysen kom bineret med realoplysninger a f  vidt forskellig 
a rt er en metode, der kræver både fantasi og nøgternhed 
foruden naturligvis en om fattende brug a f  hele det eksi­
sterende kildem ateriale, som kan tænkes a t yde oplysnin­
ger. H vad navnestoffet angår har forfatteren kunne ud ­
nytte Institu t for Navneforsknings sam linger. H ans an a­
lyser a f sam fæ rdselsnavnes betydning og alder er in teres­
sant læsning, bl.a. fordi de dem onstrerer for den, der ikke 
er specialist i em net, hvad m oderne navneforskning kan 
præstere, bade i retning a f  nye indsigter og nye spørgs­
mål. Der er f.eks. påvisningen af, at der i Særløse sogn 
har været et toldsted, som forfatteren sæ tter i forbindelse 
med landevejen fra Roskilde over G lim  til Ringsted. 
»Toldstetz Agre« i T o lstrup  Åm osevang kan desværre 
ikke lokaliseres helt nøjagtigt. N avnet T oldbroås (kendt 
fra opm ålingen 1682) i Særløse kan derim od placeres lidt 
syd for Særløse (bogens kort s. 96). N u tilføjer forfatteren: 
»D ette navn kan a f saglige grunde ingen forbindelse have 
m ed kongevejen sydøst for Særløse men har vel derim od 
forbindelse til T o lstrup  (hvis forled er a f her uvedkom ­
m ende oprindelse), måske således at tolderen har boet i 
Særløse, der jo  er T o lstrups sogneby« (s. 95). Det er 
muligvis rigtigt. M en kongevejen, der passerede tæt øst 
om Særløse, havde en forgænger i den m iddelalderlige 
hovedvej fra Roskilde sydpå forbi borgen Skjoldenæs- 
holm og videre til R ingsted (jfr. bogen s. 148. Se i øvrigt 
»Alvej og kongevej«, s. 264 ff.). Denne m iddelaldervej, 
som 1638—40 blev om dannet til kongevej, passer langt 
bedre sam m en med beliggenheden a f  T o ldbroås end ve­
jen  over O sted, og tidsm æ ssigt passer stednavnet også til 
vejen, idet det er klart m iddelalder. O m  T oldsted Agre i 
Tolstrup Åm osevang ogsa gør det er derim od tvivlsomt. 
H verken agrene eller vangen kan lokaliseres nøjagtigt, og 
Åmosen har tidligere været større end nu. Sagen lader sig 
næppe opklare for nærværende, men den rejser det in ter­
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essante spørgsm ål, hvad det var for en afgift, der blev 
opkrævet ved toldstedet (eller toldstederne?) ved vejen 
(eller vejene?) m idtvejs mellem Roskilde og Ringsted. 
Forfatteren nævner et par and re  eksem pler på, at sted­
navne indicerer to ldsteder placeret i åben m ark, sam t 
Poul Enem arks om tale a f  holstenske eksem pler på op­
krævning af vejafgift i m iddelalderen. Det er velkendt, at 
der i D anm ark blev opkrævet »told« mellem landsdelene, 
fortrinsvis i købstæ derne, m en i Særløse synes der altså at 
være tale om en afgift a f  trafikken m idt på Sjælland. (Om  
T oldsted  i Å benrå am t, se H. V. G regersen, »Toldsted 
ved H ærvejen«, H aderslev 1978).
V edrørende den nævnte kongevejstræ kning sydpå fra 
Roskilde har forfatteren med sine stednavne kunnet 
fastlægge yderligere nogle punkter, vejen har passeret, 
således at dens forløb nu tegner sig med større nøjagtig­
hed. At m an ikke har kunnet udpege forløbet mellem 
Assermølle og Roskilde foranlediger ham  til at stille 
spørgsm ålet, om vejen trods alt aldrig  nåede at blive fær­
dig (s. 149). Det er naturligvis en m ulighed, men ikke en 
naturlig  antagelse ud fra kongevejenes sædvanlige for­
hold. I adskillige tilfælde udgik en kongevej ikke direkte 
fra en købstad, m en fra en alfarvej lidt uden for byen. De 
kongelige trafikanter kan have benyttet alfarvejen sydpå 
ud a f  Roskilde for så, når de nåede det sted, hvor konge­
vejen begyndte, a t passere den til lejligheden åbnede port 
og dreje ind på deres private vej.
M en bogens vigtigste resultat angår spørgsm ålet om, 
hvor stor bestandigheden i vejnettet kan antages at have 
været. Da jeg  selv arbejdede med a t udrede de større 
vejes forløb på Sjælland i det 16. og 17. århundrede  (jfr. 
ovennæ vnte bog) blev dette spørgsm ål et grundlæ ggende 
m etodisk problem . Hvis m an, som den tidligere forskning 
stort set havde gjort, gik ud fra et vejnettet er konstant og 
uforandret gennem  århundreder, når blot endem ålene for 
trafikken er fastlagt, ligger det lige for at benytte senere, 
især det 18. å rhundredes fyldigere kildem ateriale til til­
bageslutning om, hvordan vejnettet har set ud å rh u n d re ­
der tidligere. Men problem et var kun i ringe grad under­
søgt, og de an tydninger, jeg  kunne finde, pegede i m odsat 
retning. Vigtigt i denne forbindelse var den ovenfor om ­
talte kroliste fra C hristian  I ls  tid. Det vejforløb, den for­
udsæ tter, afviger betydeligt fra det, der f.eks. frem går af 
V idenskabernes Selskabs kort fra 1760erne. Jeg  m åtte 
følgelig konkludere, at når jeg  ville rekonstruere vejnettet 
i det 16. og 17. å rhundrede , m åtte jeg  holde mig til de 
sam tidige kilder. O g resu ltatet kunne så bruges til en 
vurdering  af, i hvilket om fang vejnettet var stabilt eller 
æ ndrede sig, når der sam m enlignedes med den fra kort­
m aterialet kendte situation  ved tiden for de store vejre­
former.
R esultatet kunne sam m enfattes således: I henseende til 
selve vejenes eksistens har kontinuiteten været meget 
stor, for færdselen mellem købstæ derne benyttede lands­
byvejene, der således d anner g rundlaget for vejnettet helt 
frem til vejreform erne. M en hvis m an tænker på hvilke 
ru ter inden for dette  vejnet, færdselen faktisk fulgte, har 
kontinuiteten været langt m indre end hidtil an taget, for 
færdselen har skiftet mellem de eksisterende landsbyveje, 
opgivet nogle og taget andre i besiddelse. M it em ne var 
som nævnt de større færdselslinier, vejene mellem køb­
stæ derne, og et væsentligt led i fastlæggelsen a f  dette vej­
system var at finde ud af, hvilke landsbyer, der optræ der i 
kilderne som punkter, der blev passeret a f denne trafik. 
Je g  undersøgte således ikke eller kun helt undtagelsesvis 
de finere m asker i nettet, landsbyvejene, som jeg  betrag­
tede som en stabil basis.
Det er her Bent Jørgensens resu lta ter kom m er ind i 
billedet. H ans konklusion er, at »ikke helt fa landsbyveje 
og øvrige m indre kom m ukationslinier er nedlagt eller 
om lagt til ukendelighed i før-kartografisk tid. H eller ikke 
landsbyvejene kan generelt tages til indtæ gt for urgam ­
mel stabilitet«.
Disse bogens slutord er baseret på de resultater, som 
forelægges i kapitel 5, Vejes opgivelse og forfald, her 
ib land t en række eksem pler på veje, som er blevet nedlagt 
eller som m arkan t har fået m indre betydning for færdse­
len — i forfatterens mere sirlige sprog: deklasserede veje. 
D er er også eksem pler på det m odsatte: at en færdselsli- 
nie udbygges og forbedres. Æ ndringerne frem går i nogle 
tilfælde a f  selve navnet, mens argum entationen  i andre 
tilfælde hviler på en sam m enholden a f  navnene med re­
aloplysninger, hvilket i praksis vil sige de senere korts 
signatu rer og navnestof (jfr. s. 142). G år m an disse ek­
sem pler efter og ser på argum enter og øvrige om stæ ndig­
heder i de enkelte tilfælde, er m an efter endt læsning ikke 
i tvivl om den citerede konklusions holdbarhed. M en 
nogle af eksem plerne efterlader en vis usikkerhed, hvilket 
måske skyldes, at forfatteren er noget kortfattet med sine 
præm isser og ikke gør meget ud a f a t udrede detaljerne i 
sine slutninger, når de hand ler om at sætte stednavnene i 
forbindelse med andre kilder. Et eksempel a f  mere p rin ­
cipiel interesse skal nævnes. Nogle gange drejer sagen sig 
om, at veje eller vejstykker kan fastlægges ud fra navne­
ne, men »er forsvundet på kortlægningens tid« eller »er 
opgivet på de ældste korts tid« (de to citater findes s. 126 
og 130). Det ser ud til, at a rgum entationen for vedkom ­
m ende vejes opgivelse i sådanne tilfælde hviler på, a t de 
ikke ses på de ældste kort. M ed andre ord: én a f præ m is­
serne er, at de gam le kort har alle eksisterende veje med. 
Nogen vurdering  a f  dette spørgsm ål synes forfatteren ik­
ke at have foretaget. M ed udtrykket »de ældste kort« 
menes m atrikelkortene fra om kring år 1800 og »en række 
sam tidige vejkort« (s. 19), men også V idenskabernes Sel­
skabs kort anvendes, og forfatterens hyppigt brugte ud ­
tryk »før-kartografisk tid« skal åbenbart forstås i relation 
til de nævnte kort. Sagen er im idlertid  mere kom pliceret 
end han eksplicit gør rede for. D er er ikke et skarp t skel 
mellem »før-kartografisk tid« og »kartografisk tid«. K ort 
tegnes med et bestem t formål og med anvendelse a f en 
bestem t teknik, og begge dele m å analyseres nøje, før der 
kan drages slu tn inger om bestem te topografiske detaljer. 
V idenskabernes Selskabs kort, hvortil opm ålingen fandt 
sted 1757-1842, adskiller sig fra alle tidligere ved at dæk­
ke hele landet, ved at tage flere kartografiske elem enter 
med og ved at anvende en m oderne teknik. Det kan med 
rette siges om dem , at de er meget pålidelige -  i forhold til 
tidligere kort dækkende hele landet eller blot større om ­
råder a f  det. D er kan i den forstand være god m ening i 
udtrykket »kartografisk tid«. M en det fritager ikke for en 
nærm ere analyse af, hvad disse nye kort kan bruges til, 
bl.a. ud fra den m åde de er blevet til på. Det gælder
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ganske særligt, når m an bevæger sig ned i de topografiske 
detaljer, for at kortene ikke er specialkort er ikke ensbe­
tydende med, at de har alt med, og den nye og avancere­
de teknik betød ikke nøjagtighed i alle detaljer. M åle- 
bordsbladene (1:20 000) — og det er naturligvis dem ale­
ne, der har interesse, idet de udgivne kort (1:120 
000-1:360 000) blot gentager, hvad m ålebordsbladene 
har med og det i forenklet form, idet der yderligere er sket 
en udvælgelse, således at f.eks. m indre betydelige veje er 
udeladt -  er tegnet på g rund lag  a f  triangula tion  og med 
anvendelse a f  m åleborde placeret egnede steder i terræ ­
net. Der er naturligvis valgt steder, som gav m ulighed for 
a t fa overblik over de væsentligste elem enter i landskabet. 
M an kan ud fra m ålepunkterne og sigtelinierne på de 
originale blade se, hvor m ålerne h a r  siddet med deres 
borde og sigtet noget og tegnet resten på fri hånd ud fra 
iagttagelser i landskabet. Noget er nu nok tegnet uden 
iagttagelse. M an far indtryk  af, at der er bagsider a f sko­
ve og om råder bag bakker, som m ålerne ikke har kunnet 
se meget på fra de steder, hvor de har anb rag t sig i lands­
kabet. D er indgår sand t at sige elem enter a f fri fantasi i 
resultatet. Disse fabuleringer ved m ålebordet har f.eks. 
ført til, at en vej et sted er parallelforskudt ca. 1 1U km. 
Bent Jørgensen  har selv fundet en lokalitet, som »er mis­
visende og forgrovet gengivet« på V SK  Orig. (d.v.s. må- 
lebordsbladet), og han tilføjer ganske overflødigt: også på 
V SK  (de udgivne bearbejdelser). N aturligvis. G ravøren 
har ikke været ude i landskabet for at korrigere geodæ­
terne.
Ved landsbyudskiftningen og gårdudfly tn ingerne skete 
der ifølge sagens n a tu r  betydelige æ ndringer a f  vejforlø­
bene i og om kring de gam le landsbyer. Der blev behov 
for nye veje, og gam le, som havde fulgt gæ rderne, skulle 
nu følge de nye skel. D enne situation  frem går a f udskift- 
ningskortene, som udarbejdedes i sagens anledning, og 
som viser såvel de gam le som de nye veje. De lidt senere 
m atrikelkort, som i en del tilfælde er udarbejdet på 
g rundlag  a f  udskiftningskort, har derim od ikke de gamle 
veje med. (Det bem ærkes, at M K  +  år i forfatterens 
forkortelsesliste alene betyder m atrikelkort. I S tednavne­
udvalgets »gamle« forkortelsesliste var M K  =  kort i 
M atrikelarkivet, altså også udskiftningskort). M atrikel­
kortene viser a ltså en ny situation , som er forårsaget a f 
selve udskiftningen, og her gælder ikke det, forfatteren 
skriver om m ekanism en i vejændringerne: »Den fuldbyr­
dede opgivelse a f en færdselslinie m å formodes altid at 
have haft et forstadium , hvor forfald og deklassering ef­
terhånden har faet overtaget« (s. 142). Bemærkningen 
indleder et afsnit, der om handler æ ndringer i »før-karto- 
grafisk tid«, men der er altså  den bem ærkelsesværdige 
om stæ ndighed ved dette begreb, a t en væsentlig del a f de 
kort, som konstituerer denne epokes ophør, er frem gået af 
en situation, hvor der var behov for a t registrere store 
om lægninger og æ ndringer på landsbyniveau. Enhver 
sam m enligning mellem disse kort og situationer i de fore­
gående årh u n d red er m å tage dette i agt.
M ed disse betrag tn inger skal det på ingen m åde an ty­
des, at de nævnte forhold er ukendte for forfatteren. M en 
navnlig i sam m enhæ ng med a t bogen også tager sigte på 
a t dem onstrere de m etodiske sider a f  sagen, havde det 
været betryggende, som han eksplicit havde taget stilling
til disse forhold dér, hvor han kom m er ind på vejenes 
topografi og i den forbindelse inddrager m atrikelkortene 
eller V SK i sin argum entation . D et gælder f.eks. et sted 
som s. 119-127, hvor nogle vejforløb i N ørrejylland d i­
skuteres og indsæ ttes på V SK  1785, der altså her benyt­
tes som grundkort og derved kom m er til at frem træde 
med en au torite t, der måske ikke i alle detaljer er dæ k­
ning for i opm ålingen, således som denne ville frem træde 
ved en kritisk analyse a f  m ålebordsbladet.
M en selv med det forbehold, der ligger i ovenstående 
overvejelser vedrørende kildebelæget for nogle a f  bogens 
delkonklusioner, er der som nævnt ikke tvivl om, at Bent 
Jørgensen  har ført bevis for sin tese. K ap itle t om vejes 
opgivelse og forfald indeholder en række klare eksem pler 
dels på, at større veje er blevet »omklassificeret«, dels på
-  og det er det nye i denne fo rb indelse- at også de enkelte 
veje mellem landsbyer og andre  m indre veje er opgivet 
eller lagt helt om i tidens løb. D er m å herefter konklude­
res endnu mere v idtgående vedrørende den begrænsede 
kontinuitet i vejnettet, end jeg  gjorde i 1973. Ikke blot 
gælder det, at den vigtige færdsel -  færdselen mellem 
købstæ derne -  har skiftet ganske m arkan t mellem de 
m uligheder, de eksisterende landsbyveje gav. M en også 
disse og andre m indre elem enter i vejnettet har været 
m indre stabilt end hidtil an taget. Den langtrækkende 
færdsel var i det store og hele bundet til landsbyerne, det 
var dem, m an passerede, det var næsten altid her, der var 
kroer og herberger i den udstræ kning sådanne fandtes 
uden for købstæ derne, og det var her, m an kunne hyre en 
anden bonde til at køre videre, når der skulle skiftes vogn 
og heste. Fjernveje i m oderne forstand, a ltså veje der 
førte den langtrækkende trafik direkte fra købstad til køb­
stad uafhængig af de lokale veje, kom først til med konge­
vejene -  og for offentligheden først med vejreform erne. 
D et er en in teressant tilføjelse til dette billede, at det 
gam le sam funds dynam ik også har vist sig på »m ikro­
plan«, a t udviklingen på landsbysam fundenes niveau og­
så har haft kræfter i sig, som undertiden  førte til m ar­
kante æ ndringer a f  disse sm åsam funds forbindelseslinier.
Alex W ittendorff
Niels M . Saxtorph: Jeg ser på kalkmalerier. Alt 
hvad der findes i danske kirker. 3. forøgede og 
rettede udgave. Politikens Forlag 1979. 350 s., 
ill. kr. 98.50.
Lektor Niels M. Saxtorph udsendte 1967 på Politikens 
Forlag sin bog: »Jeg ser på kalkm alerier. En gennem gang 
a f  alle kalkm alerier i danske kirker.« Allerede i 1970 u d ­
kom anden øgede og rettede udgave. T redje udgaven u d ­
kom i 1979 og er yderligere forbedret og udvidet i forhold 
til de to tidligere udgaver. Endvidere er tredje udgaven 
trykt i et nyt og større form at.
H istorien bag Niels M. S ax torph’s bog er følgende: 
Ved en tilfældighed bem ærkede Niels M. Saxtorph m id­
delalderens m alerier i T use kirke i 1950’erne. K alkm ale­
rierne -  datidens billedbog -  inspirerede forfatteren så 
meget, at han  gennem  de følgende ca. 10 år, udførte et
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enorm t og m eget tidskrævende stykke arbejde for a t be­
skrive kalkm alerierne i D anm ark.
Forfatterens form ål m ed bogen har været a t skabe en 
system atisk håndbog, der om fatter alle i dag eksisterende 
og offentlige tilgængelige kalkm alerier i danske kirker. 
H åndbogen indeholder en 63 sider lang indføring om 
em net. Niels Saxtorph præ senterer kalkm aleriernes tids­
perioder (rom ansk stil, overgangstid  og unggotik, højgo­
tik, sengotik, renæ ssance), behandler hvorledes kalkm a­
lerierne blev frem draget og restaureret i det 19. og 20. 
århundrede. Ligeledes får vi oplysninger om, hvem der 
har m alet billederne, hvad de forestiller, sam t en kort 
orien tering  om den litte ra tu r, der findes om kalkm alerier. 
Resten a f  bogen er en system atisk fortegnelse over de o. 
525 danske kirker, som i dag har bibeholdt deres kalk­
m aleriudsm ykning.
D anm ark  er a f  praktiske grunde blevet opdelt i 11 om ­
råder, der alle er afbildet på oversigtskortet side 59. U n ­
der hvert om råde er kirkerne o rdnet alfabetisk, ligesom 
der findes et datailkort, hvor pågæ ldende egns kirker er 
blevet afbildet. H åndbogen  er forsynet med et register, 
der gør det m uligt tem m elig hurtig t at finde frem til et 
ønsket motiv eller en bestem t kirke. R egistret er dog ikke 
fuldkom m ent og kunne evt. forbedres ved a t alle om talte 
m otiver også fandtes som henvisning i registret. Som ek­
sempel kan nævnes stikordet Datering. Bogen om taler 
foruden de i registret nævnte sidetal dateringer på føl­
gende sider: 68,” 70, 83, 99, 107, 112, 115, 120, 127, 154, 
168, 217, 255, 303, 307, 335. I enkelte kirker findes oplys­
ninger om kalkm aleriers datering  eller kirkens hvælv- 
slagning, som Saxtorph har overset. I U dby kirke (Sax­
torph s. 176) står der: »K orbue: Renæssance rankeværk 
fra sidste halvdel a f  1500-tallet«. M alerierne i korbuen er 
eksakt da tere t til 1578. I E lm elunde kirke er hvælvinger­
ne ved en nu usynlig indskrift dateret til 1462, en oplys­
ning, der godt kunne være m edtaget, da den giver en post 
quem  datering  for m aleriernes tilblivelse.
Set i forhold til anden udgaven i 1970 har tredje udga­
ven visse forbedringer. Forsiden har fået nyt lay-out, lige­
som billedkvaliteten er forbedret. U ndtagelserne, der be­
kræfter reglen, er illustrationerne s. 166 og s. 203. A ntal­
let a f  billeder og stregtegninger er identiske i de to udga­
ver.
Da der er gået 9 år mellem de to udgaver, er der i den 
m ellem liggende periode frem draget en del nye kalkm ale­
rier. Alt ialt m edtager Niels M. Saxtorph 32 nye kirker 
m ed kalkm aleriprydelser.
Som tidligere nævnt om fatter bogen alle i dag eksiste­
rende og offentligt tilgængelige kalkm alerier i danske kir­
ker. Saxtorph er dog noget inkosekvent, idet han  nogle 
steder nævner kalkm alerier oven over hvælvingerne, men 
undlader det en lang række andre steder, f.eks. H erred 
kirke, Søstrup og Sdr. Jern løse. Det kan muligvis tænkes, 
a t forfatteren kun har m edtaget bem alinger over hvæl­
vingerne, n å r der er tale om store velbevarede fund som i 
Fodby (Saxtorph s. 148), hvor der findes en velbevaret 
apostelrække fra ca. 1250. E r dette  tilfældet, burde også 
A rninge kirke (Lolland) nævnes, idet der findes m alerier 
på alle fire vægge over hvælvene.
I D aastrup  kirke (Ram sø herred) afdækkedes i 1901 
senrom anske og gotiske kalkm alerier, men de blev alle
hvidtet over igen i 1920. Dog bevarede m an et lille tofar- 
vet indvielseskors placeret på gjordbuen im od nord. 
D ette kors er ikke om talt a f  Saxtorph, men forfatteren er 
delvis dækket ind, ved at han side 60 har skrevet, at 
»kirker hvis kalkm alerier kun består a f  en enkelt geom e­
trisk udsm ykning på ribber eller langs korbue, er dog 
ikke altid  m edtaget«. En noget alvorligere kirke at overse 
er Ellidshøj (H ornum  herred, Ålborg A m t), hvor der i 
1961 (finrenset og restuareret i 1968) på triumfvæggens 
vestside nordre halvdel blev fundet et korsegangsbillede. 
M aleriet er a f en indskrift da tere t til 1562.
I afsnittet om hvem der har m alet billederne (s. 20-28) 
taler Saxtorph om m estre. Selv foretrækker vi a t benytte 
udtrykket »m alerværksteder«, idet kalkm alerikunsten ik­
ke er individuelt udskillelig, m en håndvæ rksm æssigt 
præget. V ed at benytte betegnelsen værksted undgår 
m an accosiationer om een maler. E r flere værksteder 
næ rt beslægtede betegnes de som en storgruppe. Niels M. 
Saxtorph har i dette afsnit m edtaget en ny »m alerm e­
ster«, nemlig »Træ skom aleren«. Forfatteren skriver (s. 
25): »På Østfyn fandtes i 1480’erne en meget sæ rpræget 
maler; han  er ganske uskolet, men tegner levende og far­
verigt; . . .  I 1970 kendtes han kun fra Ø rbæ k og Skrøbe- 
lev, men siden har m an fundet billeder a f  sam m e slags i 
D rigstrup , F lødstrup, F rørup, H esselager og Vinding.« 
U dover de a f Saxtorph nævnte kirker findes disse særeg­
ne kalkm alerier både på Fyn, Tåsinge, Langeland, Æ rø, 
M øn og på Sjælland. Alt ialt har væ rksteds-storgruppen 
dekoreret i m indst 25 kirker, og vi har valgt at kalde det 
cirkel-roset-storgruppen, på grund  a f  dets b rug a f  store 
dekorative cirkel-rosetter. G ruppen  kan muligvis opdeles 
i 3 forbundne værksteder, der »dekorerer« hver sin egn 
(Fyn, N ordsjæ lland, M øn) i perioden 1450—1525. Flere 
ting tyder på, a t væ rkstedernes hovederhverv måske ikke 
har været kalkm aleriudsm ykning, m en m urerarbejde i 
form a f  hvælvslagning, om- og tilbygninger — men rigtigt 
er det, at cirkel-roset-storgruppens m alerier (»Træsko­
m esteren«) a f  m ange regnes for »nogle sære billeder«.
Saxtorph burde m åske have Øget sin service over for 
læseren således, a t han , ikke blot ved halvdelen men ved 
sam tlige kirker, anførte kalkm aleriernes afdækningsre- 
staureringstidspunkt; endvidere synes vi, han  ligeledes 
konsekvent i afsnittene under de enkelte kirkers behand­
ling skulle repetere deres mulige m alervæ rksteds-til­
hørsforhold. Saxtorphs litteratu rhenvisn inger til sm åar- 
tikler vedr. de enkelte kalkm aleriprydede kirker kunne 
godt alm ent udbygges. M en det skal understreges, at dis­
se påpegede skønhedsfejl er ubetydelige set i forhold til 
bogens høje kvalitet.
Sam m enfattende kan m an sige, a t Niels Saxtorph med 
bogen »Jeg ser på kalkm alerier« har gjort et stort pioner­
arbejde. D enne bog er den eneste på m arkedet, som 
behandler alle kirker og alle kalm m aleriudsm ykninger i 
hele landet; bogen m å derfor karakteriseres som det bed­
ste arbejde om em net. Vi kan således kun anbefale, at 
m an anskaffer sig Saxtorphs håndbog og benytter den 
som ledsager, når m an ønsker at besøge de m iddelalder­
lige kirker for a t studere og beundre datidens billedbog.
Morten Bjørn og Ole Reiter
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Grethe Holmen: Kvindelige kunstnere i 1500- og 
1600-tallet. Borgen, 1977. 204 s., kr. 58.
G rethe H olm en har sat sig det m ål at gøre opm ærksom  
på en række kvindelige kunstnere, der har levet og arbej­
det i V esteuropa i 15- og 1600-tallet. H un ønsker ikke at 
vurdere deres værker, men kun at fortælle om disse kvin­
ders liv og arbejdsvilkår. D et ligger forfatteren på sinde 
herigennem  at forklare, hvorfor verdenshistorien ikke 
rum m er de store kvindelige genier.
Bogen er med sine ca. 200 sider, incl. illustrationer, 
resu lta t a f  et kæmpe indsam lingsarbejde. Den falder i to 
hoveddele, hvert å rhundrede  for sig. D esuden er den 
inddelt efter tre hovedom råder, litte ra tu r, m alerkunst og 
m usik, med en geografisk underinddeling. H vert under­
afsnit består a f een eller flere centrale biografier. G H  
placerer kunstnerne i en historisk ram m e og kom m er un ­
dervejs med betrag tn inger om kvinders stilling generelt. 
Bogen rum m er desuden fyldige registre og litte ra tu rh en ­
visninger.
T rods det store og spæ ndende m ateriale, der her læg­
ges frem, er bogen lidt a f  en skuffelse. Den er blevet en 
m ellem ting mellem et biografisk leksikon og en frem stil­
ling om em net. D et er træ ttende at læse en hel serie bio­
grafier, selvom det er oplysende, a t så m ange kunstnerin ­
der har haft pafaldende fælles kår. Sam tidig er de fortæl­
lende ram m eafsnit ikke fyldestgørende. De er dårligt 
struk turerede  og det væld a f  oplysninger de rum m er, vir­
ker ofte spredte og uvedkom m ende. Det betyder ikke, at 
der ikke er en række nyttige og væsentlige kom m entarer, 
som f.eks. at kvinder i deres uddannelse stort set var 
afskåret fra at tegne efter nøgenm odel. Vi er på vej til 
forklaringerne på de m anglende genier!
Bogen kan sikkert inspirere til analyser a f  kvindelige 
kunstneres arbejdsvilkår. Den strejfer problem er, der er 
helt centrale for kvindekunst. H vilken m ålestok skal a n ­
vendes? G H  har såvidt jeg  kan se kun kunnet beskrive de 
kvindelige kunstnere der har overlevet, m ålt med den 
traditionelle alen, ellers var deres værker vel næppe beva­
rede og de selv næ ppe blevet anerkendt i deres sam tid. 
G H  har valgt ikke at udvide eller om definere kunstbeg­
rebet til ogsa at om fatte de kunstform er, indenfor hvilke 
netop kvinder har udfoldet sig, nem lig indenfor det nor­
m alt benæ vnte kunsthåndvæ rk: broderi, vævning, knip­
ling etc. D et nævnes i bogen, men tages ikke op.
Nanna Damsholt
Ole Louis Frantzen: Truslen fra  Øst. Dansk-norsk 
flådepolitik 1769-1807, Marinehistorisk Sel­
skabs skriftrække 16, København, 1980. 191 
s., ill. kr. 96.
I slutningen a f  det a ttende  å rhundrede  lå den dansk-nor­
ske stats årlige indtæ gter på om kring 10 millioner rigs­
daler. Sam tidig var dens udgifter til søetaten på ikke
m indre end 2 m illioner. D erfor gjorde m an sig m ange og 
grundige betragtn inger om det rimelige i denne udgifts 
størrelse og anvendelse -  akkurat som med forsvarsud­
gifterne i dag. De nedsatte flådekom m issioners overvejel­
ser (og deres ofte ringe gennem slagskraft) dan n er rygra­
den i O le Louis F rantzens undersøgelse, som dog i tilgift 
har m ange videre udblik.
Forfatteren er inspektør ved Tøjhusm useet og m edre­
dak tør a f »M arinehistorisk T idsskrift«. Foruden nærvæ­
rende bog, der i 1976 blev indleveret som specialeaf­
handling  til skoleem bedsexam en ved K øbenhavns U n i­
versitet, har han skrevet om søartilleriets historie i »V å­
benhistoriske Årbøger« 1979.
L itteratu ren  om den dansk-norske orlogsflåde er spar­
som og i helt overvejende grad forældet. F rantzen  har 
derfor næsten kun kunnet trække på bedagede værker af 
Edvard  H olm  og H . G. G arde sam t m oderne frem stillin­
ger a f  Ole Feldbæk. I stedet har han m åttet bygge store 
dele a f sin bog på det udstrak te  utrykte m ateriale: først og 
frem m est søetatens p ap irer sam t kom m issionsbetænk- 
ningerne.
Fra de spredte k ildegrupper er ved en udm æ rket heuri- 
stik indsam let de oplysninger, som er skønnet nødvendi­
ge for a t skildre »statsm agtens syn på flåden, således som 
det kom m er til udtryk i flådeplanlægningen og opstillin­
gen a f flådestyrkerne«. A f p lanlæ gningens m ange aspek­
ter har forfatteren valgt især at fokusere på flådens stør­
relse og sam m ensæ tning -  og kun i m indre grad at be­
skæftige sig med dens placering og opgaver.
M ed hensyn til m arinens størrelse sker der ikke afgø­
rende æ ndringer i den undersøgte fyrreårsperiode, hvor 
det sam lede an tal fartøjer konstant lå mellem 60 og godt 
80. Sam m ensæ tningen bliver derim od væsentlig ændret: 
hvor der i 1 769 var lige så m ange linieskibe som a f  øvrige 
typer, udgjorde disse største skibe kun en fjerdedel a f 
flåden i 1806.
Dybest set er det dette m arkante skift, bogen vil give 
forklaring pa. Som de afgørende variable fremhæves u d ­
enrigs- og sikkerhedspolitiske hensyn. H ovedindtrykket 
a f  periodens flådeplanlæ gning er dog, a t skønt m an ned­
sa tte  op mod et dusin kom m issioner, fik disse så helt 
forskellige kom m issiorier, og var skibsm ateriellet så sen­
drægtigt at justere , a t de udkastede flådeplaner som regel 
aldrig  nåede at blive udførte, inden de politiske kon­
ju n k tu re r  a tte r havde æ ndret sig. H ertil kom de ikke 
uvæsentlige begrænsninger, som statens m ildest talt 
stram m e finanser lagde på udfoldelsesm ulighederne. På 
sam m e m åde hæm m ede søenrolleringens træ ghed m ulig­
heden for at skaffe nok søvant m andskab i en krisesitua­
tion.
F lådekom m issionerne arbejdede im idlertid med mere 
ideelle forudsæ tninger -  og overraskende nok planlagde 
m an næsten udelukkende med henblik på en konflikt med 
Sverige. D ette lands overgang fra traditionel linieskibs- 
flåde til skæ rgårdsflotiller a f  sm åfartøjer dannede nøje 
forbillede for den eneste væsentlige æ ndring i tidens d an ­
ske flåde: indførelsen a f  kanonbådsflotiller til kystforsvar 
i snævert sam arbejde med hæren. Som en a f  sine nye 
centrale opdagelser kan O le Louis F rantzen  vise, at den­
ne æ ndring var overvejet og til dels gennem ført, længe 
inden englænderkrigen satte ind i 1807. I hvert fald siden
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1740erne havde m an talt derom , m en først 1790 nedsat­
tes en dansk og en norsk kystflotillekommission. Im id ler­
tid gennem førtes om lægningen ikke før 1806, hvor den 
efterhånden alt dom inerende kronprins Frederik gik 
kraftigt i brechen for den under indflydelse fra hærens 
officerer -  og altså im od flådens langsigtede traditionelle 
m ålsæ tninger.
Lige som for sam m ensæ tningen var forholdene i Sveri­
ge bestem m ende for orlogsskibenes placering. Derfor 
gjorde de danske beslutningstagere sig store anstrengel­
ser for a t fa et så godt billede som m uligt a f denne ydre 
virkelighed. O g takket være et fortræffeligt inform ations­
niveau om svenske forhold kunne vi til stadighed sta ti­
onere lige godt og vel så m ange skibe i den norske hoved­
base Frederiksværn, som den potentielle fjende havde i 
G oteborg og M arstrand .
N etop fordi forholdet til Sverige tilm åltes så stor værdi 
i sam tiden, og fordi forfatteren lader sin frem stilling styre 
a f flådekom m issionernes arbejde, virker hans tidsgrænse 
ved 1769 uheldig. Bogens eneste begrundelse for at starte 
ju s t dette år er kortfattet og svag (»m arinens indre for­
hold var på dette tidspunkt ved at være brag t i orden 
om end ikke endeligt«), og for de afgørende variables ved­
kom m ende er der tilsyneladende ikke tale om noget m ar­
kant skel på denne tid. I en tidspresset specialeskriv- 
ningssituation kan den foretagne afgrænsning have været 
forståelig nok; men efter min m ening burde undersøgel­
sen inden offentliggørelse være udstrak t til at dække den 
lange egale fredsperiode fra 1720 til 1807. Sam tidig kun­
ne den lidt om stæ ndelige frem stillingsform  passende væ­
re stram m et og de lange linier trukket klarere op. Herved 
ville fx behandlingen a f  K øbenhavns søforsvar, defen- 
sionsskibsproblem atikken, den nye svenske kystflåde og 
det hele forhold til Sverige blive meget mere afrundet. Et 
udm æ rket udgangspunkt kunne da være kommissionen
af 1726.
A f andre indvendinger mod bogen m å nævnes den lidt 
ufikse sproglige udform ning og bogstavering, især i det 
engelske resum é -  og skandinavienkortet, der er så upræ ­
cist, a t det er næsten værdiløst. I frem stillingen findes et 
ukom m enteret tom rum  for årene mellem 1794 og 1801, 
og de generelle behandlinger b land t andet af forholdene i 
Norge, G liickstadt og C hristiansø  er godt gem te på si­
derne 57-69. H elt forgæves m å m an lede efter metodiske 
overvejelser angående konsekvenserne a f alene at måle og 
sam m enligne kvantificerbare determ inan ter som skibe­
nes antal, størrelser, bestykning og så videre -  og undlade 
a t behandle kvantitative størrelser som fx besætningernes 
og ledelsens duelighed, der endda udtrykkelig nævnes 
som væsentlige.
K ritikken hér m å dog ikke overskygge det faktum , at 
F rantzen  har gennem ført en fortjenstfuld undersøgelse af 
flådepolitikken. Selve fremlæggelsen burde der im idlertid 
have været arbejdet m ere med, lige som perioden 
1720-69 med stor fordel kunne inddrages. D enne mangel 
er extra beklagelig, da vi jo  i høj grad savner en m oderne 
behandling a f  flådepolitikken i disse år, og Frantzen  med 
sine forudsæ tninger netop er en af de nærm este til at give 
os den. Som bogen nu foreligger, er dens styrke i m od­
sætning til megen ældre flådelitteratur, at den anskuer 
m arinens vilkår som udsprungne a f  et kom pliceret sam ­
spil mellem det politisk ønskelige og det økonomisk gørli­
ge. Et sam spil hvor orlogsflåden kun var en brik i et 
m eget større spil.
Erik Gøbel
Ole Feldbæh: Denmark and the Armed Neutrality 
1800-1801. Small Power Policy in a World 
War, Akademisk Forlag, Kbh. 1980 (Køben­
havns Universitet, Institut for økonomisk Hi­
storie, Publikation 16). 308 s. Kr. 180.
M ed Ole Feldbæks nyeste bog »D enm ark and the Arm ed 
N eutrality  1800-1801« har vi endelig faet en frem stilling 
a f  begivenhederne om kring slaget på Reden den 2. april 
1801 til afløsning for E dvard Holm s beskrivelse i »Dan- 
m ark-Norges udenrigske H istorie 1791-1807« (1875) og 
Axel L invalds redegørelse i »K ronprins Frederik og hans 
Regering« (1923). Bogen har to mål (s. 11), dels at klar­
lægge form ulering og udførelse a f  de diplom atiske, øko­
nomiske og militære elem enter i dansk udenrigspolitik i 
årene 1800-1801 i forbindelse med deltagelsen i det væ b­
nede neutralite tsforbund a f  1800, dels a t indplacere den 
danske politik i en in ternational sam m enhæ ng og der­
igennem bidrage til en dybere forståelse af sm å staters 
rolle i en storkrig. Det sidste formål udspringer a f et øn ­
ske om at give en korrektion til litteratu ren  på hoved­
sprogene om in ternationale  forhold, der i høj grad er 
skrevet ud fra et storm agtssynspunkt og savner forståelse 
for de m indre staters forhold.
Som indledning gives en kort redegørelse for den d an ­
ske neutralite tspolitik  i det 18. århundrede, hvori neu tra ­
litetsprincipperne frit skib, fri ladning, konvojers fritagel­
se for visitation, snævre kontrabandedefin itioner etc. 
flyttes fra ideernes til realpolitikkens verden. M ålet var 
ved en udnyttelse a f de in ternationale  m agtforhold at 
opnå størst mulige indrøm m elser fra England til fordel 
for den dansk-norske skibsfart, og hvis regeringen m åtte 
vige, bøjede den sig så vidt m uligt i stilhed og reserverede 
sig ret til i påkom m ende tilfælde atter a t frem sætte mere 
vidtgående krav. H erefter følger en dybtgående analyse 
af begivenhederne om kring dannelsen af det væbnede 
neutralite tsforbund den 16. decem ber 1800 mellem R us­
land, Preussen, Sverige og D anm ark-N orge og det m ili­
tære nederlag til England ved slaget på Reden.
Analysen bygger på et om fattende kildem ateriale, 
hvoraf især er grund til at fremhæve nogle brevsam linger, 
bl.a. hertug Frederik C hristian  a f  A ugustenborgs delvis 
trykte korrespondance med søsteren Louise, der giver 
m ulighed for at komme langt tæ ttere på de centrale be­
slutningstageres drøftelser end norm alt for det 18. å r­
hundrede. Feldbæk far herved m ulighed for at følge den 
udenrigspolitiske proces fra de interne overvejelser ud i 
diplom atiets krinkelkroge, hvor b rud te koder, opsnappe- 
de breve og bevidst m isinform ation hørte til dagens o r­
den. Bogen bidrager derved til en dybere forståelse af 
m ekanism erne bag såvel den danske neutralitetspolitik  
som den danske udenrigspolitik i alm indelighed.
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Det frem går a f  redegørelsen, at D anm ark-N orge bevæ­
gede sig fra en defensiv neutralite tspolitik , udm øntet i 
reskript a f  22. og 25. februar 1793, der gav den engelske 
neutralite tsopfattelse meget vidtgående indrøm m elser, til 
en offensiv ved beslutningen i foråret 1798 om at konvoje­
re danske handelsskibe. Da konvojpolitikken førte til 
strid igheder med E ngland, vurderede de danske beslut­
ningstagere de udenrigspolitiske konjunkturer således, at 
den offensive neu tralite tspolitik  kunne opretholdes med 
stø tte fra Rusland. I løbet a f  efteråret 1800 slog Rusland 
ind på en stæ rkt engelskfjendtlig politik, hvori det væb­
nede neutralite tsfo rbund  blev et led, og da zaren sam ti­
dig indledte en tilnærm else til F rankrig, blev den danske 
position svækket afgørende, fordi F rankrig  og R usland i 
fællesskab kunne dom inere E uropa, og fordi den danske 
sikkerhedspolitik søttede sig på R usland som et værn 
mod den la tente svenske trussel mod Norge. A f frygt for 
repressalier anså de danske beslutningstagere det ikke for 
muligt a t afværge det truende engelske angreb  ved ind­
røm m elser, i stedet tog m an den ulige kam p i håb om 
senere a t fa kom pensation ved de allieredes hjælp.
De udenrigspolitiske konjunkturer æ ndrede sig im id­
lertid  atter, m ordet på zar Paul I den 24. m arts 1801 blev 
indledningen til en russisk-engelsk tilnærm else, som de 
danske neu tra lite tsprincipper ikke fik lov til at stille sig 
h indrende i vejen for. D anm ark-N orge m åtte i oktober 
1801 nødtvungent tiltræ de den engelsk-russiske konven­
tion a f  17. ju n i 1801 og herm ed form elt opgive reglen frit 
skib, fri ladning og p rincippet om konvojers fritagelse for 
visitation. Et dansk forsøg på at nøjes med at give den 
sidstnæ vnte indrøm m else under hånden førte ikke til no­
get resultat. K risen m edførte således en formel opgivelse 
a f  centrale elem enter i dansk  neutralite tspolitik , ved for­
ordning  a f  4. maj 1803 blev der sat snævre grænser for 
neutralite tsudnyttelsen , og reglerne blev også gennem ­
tvunget savel i perioden 1803—1807 som under senere 
krige i det 19. å rhundrede  (s. 205—208).
Ved redegørelsen for de europæiske m agters forhold 
har Feldbæk a f  forståelige grunde m åtte t vige tilbage fra 
selv at analysere k ildem aterialet til bunds (s. 10), det har 
im idlertid  været m uligt a t drage fordel a f  nyere sekundær 
litteratu r. Der er især grund  til a t hæfte sig ved om vurde­
ringen a f  Ruslands politik, hvorefter neutralite tsforbun- 
det a f  1800 og tilnærm elsen til F rankrig  må betragtes som 
et velovervejet led i et forsøg på at realisere langsigtede 
mål i den russiske udenrigspolitik.
Bogen afsluttes med en gennem gang a f kilder og litte­
ra tu r, en fortegnelse over trykte og utrykte kilder, en fyl­
dig bibliografi, et om fattende no teappara t, et dansk re­
sum é (s. 282—98) og et kom bineret sted-, person- og 
skibsregister. Det ville nok have været en lettelse for læse­
ren, hvis de relevante konventioner og overenskom ster 
havde været aftrykt, og savnet a f et kort over Ø resund  og 
K øbenhavns red er føleligt. Den udenlandske læser, bo­
gen i høj grad sigter m od, vil form entlig have besvær med 
lokaliteter som K ongedybet, H ollæ nderdybet og M iddel­
grunden.
A fhandlingen er velskrevet og letlæst, anvendelsen af 
karakteristikken »a T ilsit agreem ent« om fæ nom ener seks 
å r før freden i T ilsit (s. 130, 203) virker dog som en 
anakronism e. Det anføres i konklusionen (s. 203, 292), at
D anm ark i vinteren 1801 intet alternativ  havde til en krig 
mod England, og m an fristes til heri at se en udløbet a f 
den traditionelle opfattelse a f  sm åstatens vilkår, passivt 
a t m åtte tilpasse sig storm agternes krav. En sådan m eka­
nisk opfattelse svarer dårlig t til bogens indhold i øvrigt, 
og en anden form ulering burde derfor være valgt.
Frem stillingen indbyder kun sjæ ldent til modsigelse, et 
p ar tilfælde skal dog frem drages: S. 62 tolkes i polemik 
mod Axel L invad (anf. værk s. 141) Chr. Bernstorffs hen­
visninger til kronprinsens kom prom isløshed under for­
handlingerne med den engelske gesandt W hitw orth 
12.-29. august 1800 ikke som taktisk bestem te, men som 
udtryk for reel uenighed mellem kronprinsen og Be- 
rnstorff. Feldbæk understø tter sin tolkning med et brev 
fra kronprinsen til H ans L indholm  16. august (trykt s. 
57), men dette brevs stejle ord er frem sat i en udenrigs­
politisk helt uforpligtende sam m enhæ ng på et tidligt 
tidspunkt i forhandlingerne og er følgelig en dårlig  kilde 
til kronprinsens holdning senere i august m åned. 
Spørgsm ålet må derfor stadig stå åbent.
En a f  bogens konklusioner, a t konventionen a f  17. ju n i 
1801 betød et b rud med det 18. århundredes neu tra li­
tetspolitik, synes at være for hård t trukket op (s. 205). 
D er er tegn på, at regeringen med det sam m e slog ind på 
den traditionelle taktik  i neutralite tspolitikken, dvs. at 
hævde de principielle krav når og hvor det kunne lade sig 
gøre og så vidt m uligt kun give indrøm m elser under h ån ­
den. Således skjulte forordningen a f  4. maj 1803 opgivel­
sen a f frit skib, fri ladning i en henvisning til, a t der med 
hensyn til »forbudne varers og ejendom m es føring« ville 
blive givet særlig forskrift i overensstem m else med afta­
lerne med frem m ede lande. Allerede det danske kaper­
reglem ent a f 14. septem ber 1807 hævdede direkte prin- 
cippet (som anført s. 207), og det sam m e gjorde handels- 
trak ta ten  med Preussen a f  17. ju n i 1816, der endvidere 
fritog neutrale konvojer fra visitation.
Disse indvendinger forrykker på ingen m åde det gene­
relle indtryk a f  bogen som en værdifuld redegørelse for 
begivenhederne 1800—1801. Dens hovedresultater vil 
form odentlig blive stående, og det vil derfor være ønsk­
værdigt, om disse resu ltater kunne frem kom m e på dansk 
til glæde for en større kreds.
Ole Tuxen
Rejsen til Smyrna. Christen Kolds Dagbog 
1842-1847. udg. Hanne Engberg. Gyldendal 
og Selskabet for dansk Skolehistorie 1979. 154 
s., ill. kr. 68.
Jens Vilhelm Pedersen. En ung piges Historie og 
andre fortællinger. En grundtvigiansk friskole­
lærer fortæller, udg. af Vibeke Harsberg. Hi­
storiske studier fra Fyn nr. 7. Odense 1980. 49 
s. kr. 55.
I den danske friskoles historie har C hristen  Kold 
(1816-70) ikke uden grund  tiltrukket sig stor opm æ rk­
som hed. H øjskolem anden H. B egtrup kaldte ham  i 1916 
for D anm arks eneste pædagogiske geni. O g i oversigter
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over den danske pædagogiske historie nævnes han ved 
siden a f N. F. S. G rundtvig . T rods deres beslægtethed -  
Kold læste G rundtvigs skrifter — så var der afgørende 
forskelle. K old var a lm uem anden, for hvem den gudelige 
lægm andsbevægelse fik afgørende betydning ved ud ­
form ningen a f  hans pædagogiske tanker. G rundtv ig  var 
den lærde skribent og teolog, der ikke som K old deltog i 
praktisk pædagogisk arbejde. O g hvor G rundtv ig  ikke 
beskæftigede sig m ed børneskolen så var dette et centralt 
om råde for Kold. Den lovgivning der i 1855 åbnede m u­
lighed for, a t der kunne oprettes private børneskoler med 
m inim al sta tsindb land ing , m å nok endvidere i overve­
jende grad tilskrives K olds virksom hed fremfor G ru n d t­
vigs.
C hristen Kold var en sæ rpræget personlighed og hans 
didaktiske analyser og m etodikker er ikke uden interesse 
for vor tid. M en hans pædagogiske arbejde er dog næppe 
alm ent bekendt idag, udover nogle stereotype og intetsi­
gende træk om ham , at han  f.eks. fortalte bibelhistorie for 
børnene og undgik rem seri a f  lærebog. En a fg ru n d en e  til 
a t han glemmes er m åske, at han  indenfor friskolekredse 
h ar været udsat for en intens dyrkelse a f hagiografisk 
karakter. Folk udenfor inderkredsen har derm ed fået en 
afsky for fænom enet C. K old. H an  blev en person for de 
særlige indviede specialister.
C hristen  Kold har selv kun efterladt sig fa skriftlige 
arbejder, nem lig et par sm åartik ler i tidsskriftet »Dane- 
virke« fra 1840, en afhandling  om »Børneskolen« fra 
1850, udgivet i 1876, og en tale holdt i 1866 på det 
grundtvigske vennem øde i K øbenhavn. Endelig har 
venstrepolitikeren H ara ld  Holm  i 1888 udgivet en dag­
bog som Kold førte på en rejse til Sm yrna i årene 
1842-47. Det var dog ikke hele dagbogen, men »et skøn­
som t uddrag« renset for m indre flatterende ytringer. 
D enne udgave blev, med fa tilføjelser, udgivet igen i 1944 
og foreligger nu udgivet i uforkortet form af H anne Eng- 
berg, efter K olds eget m anuskrip t og illustreret med teg­
ninger fra rejsen.
I indledningen ridser H. E. K olds forudsæ tninger for 
rejsen op. Kold blev uddannet til lærer i årene 1834-36, 
og under dette ophold blev han  grebet a f den gudelige 
lægm andsbevægelse i en sådan grad, a t han selv op tråd te 
som forsam lingsleder. D enne virksom hed betød, at kan­
celliet udelukkede ham  fra em beder i statsskolen, da m an 
betragtede bevægelsen som en sta tsundergravende fak­
tor. K old blev da huslæ rer i Sønderjylland hos en gårde­
je r  i Forballum . O gså her satte han sig op im od øvrighe­
den, idet han  nægtede a t lade børnene lære den befalede 
lærebog udenad. I dette oprør blev han stø ttet a f  sogne­
præsten L. D. H ass der arbejdede for en kirkelig frigørel­
se fra staten. I pro test mod de kirkelige forhold, frasagde 
H ass sig sit em bede i 1840, og besluttede sig til at drage 
ud som m issionær i oldkirkens egne. H an ville gå i 
apostlenes fodspor og valgte sig Sm yrna i Tyrkiet som 
udgangspunkt. Da K old ikke havde kunnet fa noget em ­
bede, opfordrede præstefam ilien ham  til at tage med på 
rejsen til Sm yrna som ledsager og hjælper for de voksne 
og lærer for deres 2 børn. K old tog imod tilbuddet og 
inden rejsen lærte han  sig bogbinderfaget for at kunne 
ernæ re sig ved dette, hvis m issionsvirksom heden skulle 
slå fejl.
D enne såre korte indledning, (7 sm å sider) der dog 
også bringer oplysninger om L. D. H ass’ forberedelse til 
rejsen, rum m er intet nyt om selve Kold, der ikke kan 
læses i andre frem stillinger. D et kunne have været spæ n­
dende med en g rundig  analyse a f  den gudelige bevægelse 
som K old deltog i, derunder konfliktsituationerne med 
m yndighederne. D et ville sam tidig have givet en bredere 
forståelse a f  både Kold og miljøet. Læseren lades også i 
stikken, m .h.t. dagbogens indhold, m an føres således ikke 
ind i de problem stillinger, der kan belyses i dagbogen. 
U dover, a t det nævnes, a t dagbogen er en kilde til Kolds 
personlighed, og a t hans evne til at opleve og suge viden 
til sig peger frem ad i tilværelsen. Nogle kom m entarer om 
hvilke udgivelsesprincipper der er fulgt ville også have 
været på sin plads. M an bem æ rker sig de m ange egen­
navne, der er skrevet i kursiv, de er vel næppe udhæ vet af 
Kold? O gså andre oplysninger kunne være centrale for en 
vurdering  a f  dagbogens historiske kildeværdi: H vordan 
ser bogen ud, er den in takt, er sidste side f.eks. udskrevet, 
eller m angler der noget? H vor ofte skriver han — kan det 
evt. ses på blækket -  det frem går ihvert fald som m etider 
a f teksten, at der er flere dage imellem. M en til selve 
dagbogen.
Rejsen varede fra 1. oktober til den 1. decem ber 1842 
og befordringen foregik ved hjælp a f skib, hestekøretøj og 
tog. Allerede under dam pskibssejladsen fra K øbenhavn 
til Flensborg viser Kold sig som en god iattager og for­
tæller. »M ed strygende F art foer D am pskibet frem, og 
snart skuede vi K jøbenhavn i det Fjerne, hvis talrige 
H use skjulte sig bag hverandre, som vare de bange for at 
lade sig see«. (s. 15) (Det kunne næsten være sagt a f H. 
C. A ndersen, der iøvrigt også foretog en D onaurejse på 
om tren t dette tidspunkt). Længere sydpå im poneres 
K old a f Berlin og andre større byer, men mest af alt er 
han betaget a f  b jerglandskaberne, og der er nogle meget 
fine naturiagttagelser. M an m ærker således hans um id­
delbare glæde over alle de nye indtryk, også den ny for­
nem m else a t »fare afsted som en Piil« med toget. M en 
glæde var det langt fra altsam m en. En stor del a f dagbo­
gen optages a f  ærgelser over familien H ass’ holdning til 
ham . Kold havde forestillet sig, at han  på rejsen skulle 
hjælpe familien med alle praktiske gørem ål og ellers be­
handles som en jæ vnbyrdig  ledsager. D enne forestilling 
kolliderede med præstefam iliens, der netop ønskede en 
tjener, og behandlede ham  som sådan. Standsforskellen 
kom bl.a. til udtryk ved, a t K old på sejlladsen ad D onau 
fik tildelt en 3. klasses dæ ksplads, hvorimod familien 
H ass havde kahyt på 1. klasse. For den selvbevidste Kold 
var denne fornedrelse svær a t tåle, og det præger dagbo­
gen i overm åde grad. O gså det, at han slet ikke sym pati­
serede med fruens opdragelse a f  børnene. H ans stadige 
ærgelser over børneopdragelsen betyder im idlertid  ikke, 
a t han nedskriver filosofiske tanker om pædagogikkens 
kunst.
M en rejsen var alligevel en stor oplevelse for ham . O g 
form ålet med rejsen som han giver udtryk for i et brev til 
forældrene synes at være opnået nemlig, »at erhverve mig 
selv en D annelse, som jeg  um ulig kunde tilegnet mig 
hjem m e under de vilkaar som jeg  derved var underkastet; 
thi som Landsbyskolelærer er der kun liden Lejlighed til 
videre uddannelse; men meget mere til Indbilskhed idet
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m an ikke kom m er til a t tabes i den store V rim m el som i 
de store Stæder«. På rejsen fik han lært sig det tyske 
sprog og en del nygræsk. O g han søgte kontakt med 
m ange frem m ede, og rejsen betød også, a t han i sine 
sam m enligninger med det frem m ede og D anm ark, kom 
til a t se sit fødeland i et mere flatterende lys end hidtil.
I Sm yrna skrev han kun sjæ ldent i bogen, men den 
standsbetonede konflikt med familien H ass var stadig 
la tent, og denne konflikt blev årsag  til at han i decem ber 
1843 forlod familien og nedsatte sig som bogbinder. Med 
dette erhverv klarede han sig bedre end præstefam ilien. 
O g da han i april 1847 forlod Sm yrna, havde han opspa­
ret en kapital, der betød, at han havde det første g ru n d ­
lag til at kunne starte  en højskole i Ryslinge.
Rejsen betød utvivlsom t, at Kold havde faet mange 
oplevelser som han kunne bruge i sit senere pædagogiske 
arbejde. M en når m an uden at være specialist i Kold 
læser dagbogen så m angler m an både en større analyse af 
hans tid forud for rejsen og hans virksom hed efter for at 
kunne se det virkelige centrale med udgivelsen a f denne 
dagbog. Som dagbogen frem træ der her, er der kun meget 
lidt a t hente for de uindvidede der ikke ensidigt dyrker 
personen C hristen  Kold. M en herm ed være ikke sagt, at 
K olds virksom hed er uden interesse, tværtim od kunne 
m an håbe, at der snart fremkom en afvejet analyse af hele 
hans arbejdsfelt og det frie skolesystem som forbindes 
med hans navn. 1 il en sådan analyse ville natu rlig t indgå 
m ateriale fra de m ange lærere, der blev uddannet til fri­
skolelærere under K olds ledelse. Det er da også med en 
um iddelbar interesse, a t m an noterer sig at H istorisk 
Sam fund for Fyns stift ved Vibeke H arsberg  har udgivet 
en bog under titlen: »Jens Vilhelm  Pedersen. En ung 
Piges H istorie og andre fortællinger. En G rundtvigiansk 
Friskolelærer Fortæ ller«.
Je n s  Vilhelm Pedersen (JV P) (1836-1921) kom efter 
sin deltagelse i krigen 1864 i kontakt med C. Kold og blev 
grebet a f  hans tanker, hvorpå han etablerede sig som 
friskolelærer i R øjrup på Fyn. Skolen eksisterede i 25 år, 
men dens virksom hed synes ikke at have været særlig 
påskønnet, da børnean talle t aldrig  nåede over en 10-12 
elever. Den foreliggende udgivelse er et optryk a f  tre 
fortællinger, som J V P  har nedskrevet i årene 1877-1900, 
og det antages, a t han har fortalt disse beretninger for 
børnene i friskolen.
Udgiveren har forsynet fortæ llingerne med en kort 
indledning, der oplyser om m anuskrip tets overlevering 
og udgivelsesprincipper, dertil nogle fa kom m entarer om 
friskolebevægelser på Fyn sam t nogle oplysninger om 
forfatteren. Endelig er der udarbejdet et m indre noteap­
parat.
Den korte indledning virker især m .h.t. om talen a f fri­
skolebevægelsen unødig stereotyp. Nu har det vel næppe 
været hensigten at give en om fattende redegørelse a f fri­
skolebevægelsen på Fyn, men nogle litte ra tu rhenvisn in­
ger om bevægelsen ville så have været på sin plads. U d ­
giverens unuancerede anvendelse a f  ordet g rundtvig ianer 
er endvidere meget problem atisk. I note 2 hedder det 
f.eks. »C hristen Kold: G rundtv ig ianer . . .« V ærre bliver 
det når ordet g rundtvig ianer fæstnes på forfatteren. »JV P 
stam m ede fra en familie, der var præget af grundtv ig i­
anism en . . .« D enne påstand  underbygges med, at JV P
har om talt, at faderen var blevet kristeligt vakt, og at han 
fungerede som degn ved de gudelige forsam linger, han 
var også »en ven a f  G rundtvig , a f  den fri Forfatning -  var 
Bondeven til Fingerspidserne og siden med »Venstre«. 
H an blev en ven a f Højskolen og en god tilhører i min 
Friskole«. H ertil anfører udgiveren. »Det er med bag­
grund i denne grundtvigianism e at fortæ llingerne i denne 
lille bog skal ses«, (s. I II )  D.v.s. a t begrebet grundtv ig i­
anism e uproblem atisk kom m er til at dække bevægelser af 
meget forskellig a rt sasom gudelige, bondevenner og 
venstrepolitiske for blot at nævne nogle a f de anførte 
strøm ninger. S tørre afklaring opnås ikke ved en gennem ­
gang a f  udgiver-kom m entarer til fortæ llingerne eller ved 
en læsning a f  disse.
Fortæ llingerne har kærlighed og forelskelse som det 
gennem gående tema. I de to fortæ llinger berettes der om 
ulykkelige forelskelser og om unge piger, der får børn 
uden at være gift. I den tredje fortælling berettes der om 
en lang, trofast og udholdende kærlighed, der ender med 
et æ rbart og frugtbart ægteskab. D enne fortælling er ide­
alet, idet det vises, hvad m an kan opnå ved en trofast 
venten, og hvilke tragedier der følger i kølvandet på de 
impulsive, følelsesladede handlinger. U dgiveren m ener 
a t kunne fastslå, a t de to førstnævnte er autentiske beret­
ninger, men et enkelt kontrol opslag, vedrørende en a f 
hovedpersonerne -  kapellanen A. V. M einert -  der i den 
første fortælling fremstilles som pietist i et negativt ladet 
skær, viser at han i 1856 var m edunderskriver sam m en 
med C. Kold ved dannelsen a f  et selskab til frem m e a f  de 
frie skoler, (se Johs. Pedersen: F ra Friskolernes og Bon­
dehøjskolernes første tid . . .  (1961) ss. 64-66) A. V. 
M einert burde i det begrebsapparat der anvendes i denne 
udgivelse i langt højere grad kunne rubriceres som 
g rundtvig ianer end som pietist.
I det store værk om »Friskole gennem  100 år« udgivet 
a f  A. A nkerstrøm  1 9 4 6 ^ 9  er JV P  end ikke nævnt, og de 
ovenfor anførte uklarheder i begrebsapparatet også hos 
JV P  gør det helt urim eligt når udgiveren uden forbehold 
s. V hævder: »De tre fortæ llinger illustrerer således det 
grundtvigianske livssyn, dets børneopdragelsesprincip- 
per, kvindesyn, religiøse holdning og væ rdinorm er i det 
hele taget«. Hvis det var så enkelt, at disse fortæ llinger 
var prototypen på friskolelærernes behandling  a f de 
ovenfornævnte problem felter, så var der næ ppe meget 
interesse i at beskæftige sig med denne bevægelse. Nu var 
der givetvis m ange m edløbere i denne bevægelse, som 
hverken G rundtvig  eller Kold kunne stå inde for, og m an 
aner at JV P  var en a f dem. Se også Jørgen  Nielsen: A f en 
gam m el Friskolelærers E rindringer (1936) s. 22. M en at 
JV P  og andre ligesindede har ladet lignende banale for­
tællinger lyde udover skolestuerne er overordentlig sand­
synligt, men at lade sådanne fortæ llinger ensidigt tjene 
som dokum entation  a f  grundtvigianism ens og friskoler­
nes andelig stade er urimeligt. O g i frem tidige udgivelser 
kunne m an ønske en m indre bastan t anvendelse a f  be­
grebet grundtvigianism e. N år det skal dække alt, dækker 
det intet, ligesom det hverken afslører eller tilføjer bevæ­
gelsen noget nyt.
Bodil K . Hansen
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Ejnar Gjelstrup: Veje til livslang uddannelse. Vir­
ker voksenuddannelsen? Studier over model­
ler for eller tilbud om uddannelse for alle livet 
igennem. SUC, 1979, 199 s., ill., kr. 98.50.
D enne bog er første del a f  G jelstrups licentiatafhandling. 
A ndendelen vil udkom m e i løbet a f 1980 og især om ­
handle »en kritisk analyse af U-90 og dens lighedsbe­
tragtn inger, uddannelsesplanlæ gning m.v.«.
Det er um iddelbart spæ ndende a t sidde med G ’s bog i 
hånden, da den lover en nyvurdering a f højskolens be­
tydning. Sydjysk U niversitetsforlag præ senterer bogen 
således: »H ar højskolen på lang sigt haft virkelig indfly­
delse på andelsbonden og hans indsats på tillidsposter i 
sognet i forrige århundrede? Eller var det en række andre 
faktorer? Aftenskolen var f.eks. mere søgt end højskolen. 
Betød den også mere i sognene på landet end hidtil an ta ­
get? Eller var det de 40.000 soldater fra de to sønderjyske 
krige? . . . O g hvis højskolen betød langt m indre end h id ­
til troet, hvad kan det da skyldes? Blev G rundtvigs dob­
belte forudsæ tninger for en højskole aldrig  realiseret?«
Selve afhandlingen er på ca. 150 sider hvoraf de første 
2/3 del bruges på et historisk afsnit og den sidste 1/3 del 
på den egentlige undersøgelse a f  højskolens effekt. I sin 
indledning skriver G: »D enne licentiatafhandling om ­
handler voksenuddannelser og deres effekt. D ette tem a 
ses under en historisk og sociologisk-pædagogisk syns­
vinkel og analyseres på både et teoretisk og et empirisk 
niveau. In ten tionerne herm ed er at belyse i hvilken ud ­
strækning uddannelserne in teragerer in tern t og med 
sam fundet, herunder specielt uddannelsernes effekt på 
længere sigt«.
Bogens historiske afsnit, som G kalder »M odeller for 
og tilbud om uddannelse til alle livet igennem«, behand­
ler perioden 1537-1914. I dette afsnit opstiller G »3 kate­
gorier a f  uddannelsesm odeller: (a) K irkeordinansens 
m enneskecentrerede udannelsesm odel og M ilitæ retater­
nes mere jobcen trerede uddannelsesm odel, (b) T ilbud 
om uddannelse principielt åbne for alle voksne livet igen­
nem og (c) H øjskolem odellen, som bygger det livslange 
på en antagelse om , at individet kan sættes igang med 
effekt for hele livet«.
D et er um iddelbart svært at se, hvad G vil med disse 
uddannelsesm odeller, hvilket gør afsnittet langt og tungt 
at komme igennem . K onklusionerne om kring m odeller­
nes succes eller fallit bliver da heller ikke b rugt i den 
egentlige undersøgelse om kring højskolens effekt. Endvi­
dere bygger hans konklusioner ikke på egentlige under­
søgelser a f  hvordan f.eks. K irkeordinansen  blev efterlevet 
ude i sam fundet, hvilke socialgrupper der kom i L a tin ­
skolerne, hvilket udbytte  eleverne fik osv; konklusionerne 
bliver d raget på baggrund a f  en gennem læsning a f  love 
og forordninger sam t cita ter fra diverse skolehistoriske 
frem stillinger. C ita ter præger i høj grad de første 2/3 del 
a f bogen. Så godt som sam tlige noter henviser til en sko­
lehistorisk frem stilling, (f.eks. Joak im  Larsen, K yrre og 
Langkilde, Skovgaard-Petersen), hvilke han citerer flit­
tigt. C itaterne er ofte løsrevet fra deres sam m enhæ ng og 
m an fristes til a t spørge: Hvilken undersøgelsesm etode 
bruger han egentlig? E ller »model« for at blive i hans eget
sprog? Efter hvilke kriterier udvælges citaterne? O g hvor 
er der en vurdering  a f  de citerede? Hele denne citat teknik 
giver én fornem m elsen a f en lang række udokum enterede 
påstande og konklusioner.
I den sidste del a f dette historiske afsnit begiver G sig 
ud i en fortolkning a f  G rundtvig . H an finder frem til, at 
der egentlig intet nyt er i G rundtvigs idé om en folkehøj­
skole udover to mål: (1) Højskolen skulle være for alle 
stæ nder og (2) Eleverne skulle gennem  skolerådet selv 
deltage i udform ningen a f deres undervisning og hele 
skolens indretning. (D ette er forøvrigt en meget v id tgå­
ende fortolkning a f  G rundtvigs tanker om et skoleråd). 
Alt sam m en en opøvelse i dem okratiet. G bruger resten a f 
det historiske afsnit til at undersøge om disse to mål blev 
nået! I sin gennem gang kom m er han ind på lærerne, hvor 
han slutter: »Alt i alt m å det betvivles, at højskolen a f 
praktisk-økonom iske grunde kunne tiltrække tilstrække­
ligt kvalificerede lærere«. O g dette konkluderer han  uden 
overhovedet at diskutere hvad »kvalifikation« vil sige. 
Skulle en højskolelærer have sam m e kvalifikationer som 
en latinskolelærer? Eller alm ueskolelærer? Eller skulle 
han  måske have nogle helt andre kvalifikationer?
O m kring højskolens undervisning laver G et (noget 
kunstigt) skel mellem (1) det levende ord/foredragene og 
(2) selve fagene/kundskaberne. Efter at have nævnt høj­
skolernes dårlige økonom i slu tter G: »Anvendelsen a f det 
levende ord udsprang a f kom binationen — en ideologisk 
m ålsæ tning og praktisk -  pædagogisk nødvendighed«, 
(altså m angel på læ rem idler, lokaler etc.).
G kalder højskolen en statistisk succes: E levtal, udbre­
delse, blad, forening og i 1892 egen lov: »Isoleret be trag­
tet s tå r vi overfor en uddannelsesm odel, der fik succes . . . 
En næ rm ere betrag tn ing  afdækker im idlertid andre ten­
denser«: Nedlæggelse a f  højskoler om kring 1900 og pres­
set fra eksam ensskolerne og aftenskolerne. »Begge disse 
uddannelsestilbuds succeser er større end højskolemo­
dellens«. Hvilket G altså konkluderer på g rundlag  a f  det 
elevtal (!) som passerede igennem  skolerne.
Hovedkonklusionen er, a t højskolen ikke realiserede de 
to centrale mål: (1) »En skole for hele rigets ungdom « : 
Eleverne blev nemlig kun rekru tteret a f bondestanden.
(2) »Indøvelse i dem okratiet gennem opholdet og i skole­
rådet«: U nder opholdet var der ikke megen sam -tale, 
men mest andæ gtige foredrag. I skolerådet fik eleverne 
ikke megen indflydelse -  der var nærm est tendens til for­
standerdyrkelse. For ikke at drage forhastede slutninger, 
vil G i den sidste 1/3 del a f bogen undersøge om højsko­
len specielt kvalificerede til indvælgelse i sognets poster.
M an sidder nu med en tydelig fornemmelse af, at høj­
skolen langt fra var den succes som hidtil er antaget. M en 
igen har G bygget sine antagelser og konklusioner på 
citaterne fra de skolehistoriske frem stillinger. Sam tidig er 
der en generel m angel på årstal og facts, hvilket gør det 
svært at efterprøve hans alm ene betragtn inger. Men 
endnu  værre: G tager G rundtvigs tidligste udtalelser -  
fortolker dem  -  og bruger dem  som udgangspunkt for en 
vurdering a f  højskolens betydning i en over 100 årig pe­
riode. H an tager ikke højskolen som den var -  blev og 
udviklede sig gennem  århundredet, (hvad med f.eks. C. 
Kold?). For de fleste er det vel ikke noget nyt, at højsko­
len langt fra blev som G rundtv ig  først havde tænkt sig!
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G vil dog give højskolen endnu en chance: H an vil 
afprøve den »gængse opfattelse, at højskolen havde en 
afgørende effekt på forandringerne i landbruget i sidste 
århundrede« . D ette vil han afprøve ved a t analysere høj­
skolens effekt på tre om råder: (1) Sognerådet (de politi­
ske tillidsposter), (2) A ndelsm ejeriet (de erhvervsm æssi­
ge) og (3) M enighedsrådet (de kulturelle og religiøse). 
Hele den store og kom plicerede diskussion om højskolens 
betydning i forrige århundrede , er for G lig med: Hvor 
stor en repræ sentation opnåede tidligere højskoleelever i 
sogneråd, andelsm ejeri og m enighedsråd! G koncentrerer 
sig nu om valgene til sognerådet. Efter a t have beregnet 
»det sam lede an tal mulige sognerådsm edlem m er (brut- 
totallet)«  sam t »skønsm æssigt beregnet b ru tto- og net­
total for højskoleelever, der reelt var disponible som kan­
d idater til sognerådet«, foretager G en » Teoretisk analyse 
a f  højskoleelevers potentielle repræ sentation  i sogneråde­
ne«. H an  opstiller en række antagelser; f.eks. er den 
»m axim alt gunstigste antagelse, a t alle højskoleelever 
akkum uleres indtil undersøgelsestidspunktet (=  valg­
året) og at da alle valgberettigede vælges . . .« D esuden 
opstiller han  tre teoretiske m uligheder: At alle valgbare 
højskoleelever (kaldes H E) tilhører (1) de 20%  højst be­
skattede vælgere (2) de såkaldte alm indelige vælgere og
(3) at 20%  a f  dem  tilhører de højst beskattede og 80%  de 
øvrige. U d fra disse forudsæ tninger og teoretiske m ulig­
heder undersøges valgene 1866/67-1878/79 og 1891/92, 
hvorefter G konkluderer: »Den foretagne teoretiske an ­
alyse viste, at der tidligst ved 1891 sognerådsvalget kun­
ne være total H E  dom inans . . .« D erefter fortsæ tter G 
over i »En empirisk analyse a f  højskoleelevers faktiske re­
p ræ sentation  i sogneråd, andelsm ejeri og m enigheds­
råd«. 1930 bliver udgangspunkt for undersøgelserne. 
Sam m en med Esbjerg T eknikum  har G udarbejdet et 
»Stam skem a«, som blev udfyldt således, »at der fra 
D ansk K om m unalforvaltn ing  blev udtaget sogneråds- 
form anden og det m enige m edlem  nr. 4. F ra  Dansk 
M ejeristat blev kun udtaget bestyrelsesform anden. En­
delig udvalgtes fra D ansk K irkestat det m enige medlem 
nr. 3 . . . Begrundelsen for at udtage 2 form ænd og 2(3) 
m enige m edlem m er ligger i selve antagelsen (om højsko­
lens effekt). Skulle den være holdbar, m åtte m an i særlig 
g rad forvente højskoleelever på topstillinger«.
Ialt førte det til ca. 6000 personskem aer, som blev 
EDB behandlet. R esultaterne herfra (bl.a. genvalgshyp- 
pighed og uskrevne love (=  T  faktor) indarbejder G i sin 
tidligere teoretiske analyse. O g han konkluderer: »De 
kvantita tiv t betonede analyser viser, at H E  repræ sen­
tan terne  er valgt hen ad vejen og med ubetydelig alders- 
mæssig afvigelse. D er forekom m er altså en spredning af 
H E -erne til de forskellige tillidsposter op gennem  forrige 
å rhundrede , ligesom de ikke alle vælges til disse poster«. 
En konklusion som vist ikke kan komme bag på ret m an­
ge-
G spørger: »H vad påvirker andelsbonden i sidste å r ­
hundrede?«. H an  m ener, a t det er for vidtgående at slu t­
te, a t højskolen ingen effekt havde. M åske havde den en 
åremålseffekt! H an  vil derfor se på, hvilke andre faktorer 
der påvirkede andelsbonden i 1900 tallet. H an  nævner 
herefter folkeskolen og aftenskolen og senere de sønderjy­
ske krige. Endelig slu tter han: (a) »For det første havde
højskolen ikke den effekt, at dens elever bagefter der­
hjem m e i sognet valgtes til dets tillidsposter, såsnart de 
opfyldte reglerne herfor, (b) N år de om sider -  og da 
gennem snitlig kun ubetydeligt yngre — indvalgtes, doku­
m enterede de ikke så specielle evne fremfor de øvrige 
m edlem m er pa tillidsposterne, at de genvalgtes mere end 
disse«.
G m ener nu at have fundet svaret på spørgsm ålet om 
højskolens »effekt«. M en det er i virkeligheden noget helt 
andet han har undersøgt, nemlig hvor m ange tillidspo­
ster der på et bestem t tidspunkt var beklædt a f  tidligere 
højskoleelever! For at kunne sige noget om højskolens 
betydning, m å m an inddrage forsam lingshuse, valgm enig­
heder, foredragsvirksom hed, friskoler, idræ tsforeninger 
osv. H vordan blev en karl påvirket under selve opholdet 
på højskolen? H vordan påvirkede han de øvrige hjem m e 
på gården? osv. Vil m an virkelig prøve at undersøge høj­
skolens betydning, kunne m an f.eks. udvælge et begræn­
set geografisk om råde, undersøge det på krydst og tværs -  
kortlægge det »grundtvigsk« og måske på denne bag­
grund slutte noget om højskolens betydning.
I*or mig er G ’s bog et eksempel på det farlige/kom pli­
cerede ved at bruge EDB til historisk forskning. G vil 
nem lig gerne undersøge højskolens effekt, men under­
streger selv: »At der ikke er søgt analyseret den enkelte 
højskoleelevs personlige udbytte  a f  den art, der ikke på en 
eller anden m åde kom m er til udtryk gennem  handlinger 
eller holdningsæ ndringer, der lader sig måle«! T illidspo­
sterne lader sig m åle og EDB behandle, men d anner ikke 
g rundlag  for sikre konklusioner om højskolens betydning 
for landbefolkningen i forrige århundrede.
Finn Arvid Olsson
Elisabeth Plum: Mellem husflid og verdensmarkeds- 
produktion. Den danske kapitalismes etable­
ring og dens indfletning i verdensmarkedet 
1850-1914. Kultursociologiske skrifter bd. 9. 
Udgivet af Københavns Universitets Institut 
for Kultursociologi, 1980. 171 s., ill., kr. 65.
Den foreliggende bog er en lettere bearbejdelse a f en m a­
gisterkonferens, som forfatteren indleverede til Institu t 
for K ultursociologi ju n i 1978. M eningen var oprindeligt, 
a t afhandlingen skulle om arbejdes til et efterfølgende 
bind til Allan M adsen »T ekstilproduktionens historie 
under overgang fra feudalism e til kapitalism e 
1600—1850«, kbh. 1978. D ette er im idlertid , a f  forskellige 
årsager, ikke blevet til noget.
D et overordnede form ål er a t udarbejde et brudstykke 
til en m arxistisk analyse a f  etableringen a f  den særegne 
danske kapitalism e. N ærm ere bestem t er det denne kon­
krete afhandlings m ål a t vise, a t den danske kapitalism es 
udvikling m å analyseres i sam m enhæ ng med det kap ita­
listiske verdensm arkeds udvikling, da D anm arks udvik­
ling i høj grad er sam m envævet med alle de m ere udvik­
lede kapitalistiske landes udvikling. D ette mål søges nået 
gennem  besvarelse a f  4 overordnede spørgsm ål, nemlig:
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1. var D anm ark et landbrugsland  i fasen for kapitalis­
m ens etablering?, 2. adskildte den danske udvikling sig 
fra andre landes kapitalism eudvikling? 3. var den danske 
kapitalism eudvikling underordnet den engelske in dustri­
kapital, og var denne relation den eneste væsentlige ver- 
densm arkedsrelation  den danske kapital havde? og 4. 
hvad var årsagerne til a t kapitalism eetableringen i D an ­
m ark fik sin særlige udform ning?
Analysens tidsm æssige ram m e er perioden 1850-1914. 
Den nedre grænse er de borgerlige revolutioner i 1840’er- 
ne, der ses som politisk/juridisk udtryk for opgøret med 
feudalism en og frem væksten a f  kapitalism en, m edens den 
øvre grænse betegner afslutningen på en ekspansionspe­
riode. Perioden deles igen op i 2, nem lig 1850—70, hvor 
verdensm arkedet skabes og skrankerne for den danske 
kapitalism es etablering  fjernes, og 1870-1914, hvor ver­
densm arkedet om struktureres og den danske kapitalism e 
etableres.
Bogen er d isponeret efter de 2 nævnte perioder. In ­
denfor hver a f dem  behandles først verdensm arkedet, 
derefter udviklingen i D anm ark , herunder specielt teks­
til- og beklæ dningsproduktionen som eksempel på ud­
viklingen, fordi det var den første industri, og fordi den 
spæ nder lige fra den mest avancerede teknologi til over­
levende før-industrielle produktionsm etoder.
D et var med blandede følelser undertegnede gik i gang 
m ed bogen. På den ene side var forventningerne store 
p.g .a. forfatterens klare pointering af verdensm arkedets 
betydning. Nok bliver der i den løbende debat om den 
danske overgang fra feudalism e til kapitalism e ofte peget 
på verdensm arkedet som en vigtig faktor for forståelsen 
a f  den specifikke danske overgang, men det er, mig be­
kendt, første gang verdensm arkedet gøres til udgangs­
punkt i en frem stilling. På den anden side rejser allerede 
indledningen tvivl om, hvorvidt det vil lykkes forfatteren 
at nå sit m ål. I det følgende vil jeg  trække et par a f de 
forhold frem, som jeg  finder mest kritisable.
Det første punkt drejer sig om tidspunktet for k ap ita­
lismens etablering  i D anm ark. I afsnit I I I  opregner for­
fatteren en lang række forudsæ tninger, som hun m ener 
skal være opfyldt for a t kapitalism en kan etablere sig. 
Disse er den politisk/borgerlige revolution 1849, ophæ ­
velse a f lavstvangen, ophævelse a f købstadsprivilegierne, 
ophævelse a f  Ø resundsto lden, Toldloven 1863 og næ­
ringsfriheden 1857. De her nævnte forhold er alle ele­
m enter i den feudale sam fundsform ation, som virker 
hæ m m ende på kapitalism ens m ulighed for at etablere sig 
og som følge hera f m å fjernes. På den anden side skal der 
på en lang række om råder skabes nye forhold, f.eks. en 
udbygning a f  transport- og kom m unikationssystem et og 
en institu tionalisering  a f  kreditvæsenet, men særligt skal 
der etableres en klasse a f  frie lønarbejdere. D en b ehand­
ling disse 2 sæt a f  forhold far her, peger her på, at forfat­
teren identificerer kapitalism e og industri. De feudale 
skranker, der nævnes, er næsten alle sam m en skranker på 
byerhvervene. Særlig tydeligt bliver det i om talen a f 
etableringen a f lønarbejderklassen. H er fokuseres ude­
lukkende på afvandringen fra landbruget fra 1840 og 
frem og dennes betydning for dannelsen a f en lønarbej­
derklasse i byerne. D ette betyder, at forfatteren tilsynela­
dende overser, a t der allerede med landboreform erne var
skabt betingelser for udviklingen a f  kapitalistiske pro­
duktionsforhold i det store landbrug, og at denne æ n­
dring  i produktionsforholdene i høj grad havde fundet 
sted allerede kort ind i det 19. århundrede. F orudsæ tn in­
gen for dette var netop, at der allerede inden reform erne 
var skabt en klasse a f landarbejdere og husm æ nd, som 
kunne overtage det arbejde på hovedgårdsjordene, som 
bønderne hidtil havde ydet som hoveri. Denne klasse var 
vel ikke absolut frie lønarbejdere. M ange af dem  var i 
besiddelse af en stum p jo rd , men ikke jo rd  nok til, a t de 
kunne reproducere sig selv og familien uden lønarbejde 
prim æ rt på godserne. Reelt var det vel sådan, at lønar­
bejdet på godserne var det prim æ re, m edens dyrkningen 
af jo rd lodderne kun skulle være et supplem ent. Lad så 
være, a t denne udvikling blev hæ m m et af krige, sta ts­
bankerot, landbrugskrise o.s.v. op til m idten a f 1830’er- 
ne, og at de feudale skranker i byerne forhindrede kapi­
talistiske produktionsforhold i a t brede sig til disse.
K ort sagt m ener jeg, at kapitalistiske produktionsfor­
hold allerede med landboreform erne var etableret i det 
store landbrug, og at m an afskærer sig fra en dybere 
forståelse a f  den specifikke danske overgang, hvis m an 
ikke tager disse forhold i betragtn ing, men som her ind­
skrænker sig til perioden efter 1850.
Det næste jeg  vil trække frem, drejer sig om, hvorvidt 
forfatteren har godtgjort, at den danske overgang er ulø­
seligt forbundet med udviklingen på verdensm arkedet. 
K ort sagt etableres der, efter forfatterens m ening, 2 rela­
tioner til verdensm arkedet: 1. landbrugseksporten  til 
England, og 2. råstofim port, specielt fra Tyskland, til 
landbruget og den landbrugsafhæ ngige industri, medens 
den øvrige industri er karakteriseret ved, på nær vedr. 
visse produktionsm idler og til dels råstoffer, a t være uaf­
hængigt a f  verdensm arkedet, eller som forfatteren allere­
de i indledningen gør opm ærksom  på, så er den m ang­
lende verdensm arkedsindfletning helt typisk for den d an ­
ske ikke-landbrugsafhængige industri. D ette m å vel 
næ rm est siges a t afkræfte forfatterens hovedtese, hvorved 
konklusionen vel næ rm est bliver, at den danske k ap ita­
lisme ikke var indflettet i verdensm arkedet. Hvis tesen 
om verdensm arkedets store betydning skal opretholdes, 
så m angler vi en forklaring på, hvorfor den danske in­
dustri-kapitalism e kunne holdes fri a f  verdensm arkedet. 
H vordan undgår m an ved etableringen 1870 og frem at 
løbe ind i en ødelæggende konkurrence fra de m ere u d ­
viklede kapitalistiske lande, endda på trods af, at D an­
m ark bibeholder sin liberale toldpolitik efter at krisen er 
slået igennem , og alle andre lande, på nær England, be­
skytter deres kapitalism e gennem  toldm ure og andre be­
stemm elser.
Ikke desto m indre m ener jeg  stadig, at verdensm arke­
det også i frem tiden m å indgå som en vigtig faktor i 
analysen a f  den danske overgang. Blot skal det ikke, som 
her, gøres ved at aflede den danske kapitalism es etable­
ring a f  verdensm arkedet, således, a t der næsten er tale 
om et entydigt årsags-virknings forhold. Snarere er der 
vel tale om et vekselvirkningsforhold, mellem verdens­
m arkedet og specifikt in terne danske forhold. Forfatteren 
kan have meget ret i, a t det kapitalistiske verdensm arked 
først blev etableret fra m idten a f 1800-tallet, men dette 
betyder så, efter min opfattelse, a t der var udviklet kapi­
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talistiske produktionsforhold i landbruget inden ver­
densm arkedet blev etab leret og ikke om vendt. U dgangs­
punktet for analysen a f  perioden efter 1850 bliver derfor 
også et andet end forfatterens, nem lig, at den industrielle 
kapitalism es etablering  fandt sted ikke alene på bag­
grund a f verdensm arkedet, men også på baggrund a f ud ­
viklede kapitalistiske forhold i det store landbrug, hvortil 
kom m er den store klasse af sm åproducenter, specielt 
bønderne.
M ed andre  ord m ener jeg  altså , at den danske over­
gang skal analyseres som et vekselvirkningsforhold mel­
lem eksterne faktorer (verdensm arkedet) og interne fak­
torer (specifikke danske forhold).
Alt i alt m ener jeg  altså  ikke det er lykkedes forfatteren 
at godtgøre sin teoris holdbarhed. H ertil kom m er, a t bo­
gen i øvrigt ikke fortæ ller noget, vi ikke vidste i forvejen: 
vi vidste godt at D anm ark  var et landbrugsland , og at 
relationerne til England og Tyskland var stærke. D ette 
leder frem til et stort hjertesuk: H vornår slipper vi for at 
se de sædvanlige »borgerlige« frem stillinger som basis for 
mere eller m indre m arxistisk inspirerede teoribygninger. 
Nu har vi i snart 10 å r fået det ene forsøg efter det andet 
på at opstille en b rugbar m arxistisk teori for den danske 
overgang til kapitalism en, og hver gang har vi set de 
sam m e 10 værker danne det em piriske grundlag. Dette 
kan ikke blive ved at gå. Så vidt jeg  kan se, kom m er vi 
ikke videre før vi selv giver os i lag med em pirien, før 
grupper eller enkeltpersoner sæ tter sig ned, definerer 
nogle rimelige og håndterlige delprojekter ud fra den to­
tale sam m enhæ ng, får analyseret den relevante em piri og 
får besvaret de spørgsm ål der er relevante i sam m enhæ n­
gen. T iden  m å være inde til, a t vi gør det i stedet for at 
snakke om at gøre det.
Jens Christensen
De nye tider. Hvordan industrialiseringen for­
andrede vores dagligdag. Nationalmuseets 
forlag 1978. 96 s., ill., kr. 34,50.
N ationalm useet har udgivet »en studiebog om de sidste 
100 års historie«, a t forstå som arbejdsoplæ g til brug for 
studiekredse i F rederiksborg am t i efteråret 1978. Bogen 
er derfor tilrettelagt således at den dels giver indsigt i 
industrialiseringens tidsalder, dels indeholder arbejdsop­
gaver og m etodiske anvisninger som kan sætte deltagerne 
i gang m ed selv at »skrive« historien.
T re  indledende afsnit »Fra landbo- til industrisam ­
fund«, »Fra land til by« og »Den industrielle produktion« 
prøver at vise de store linjer i udviklingen, og derefter 
følger otte afsnit der viser hvorledes de æ ndrede produk­
tionsvilkår spillede ind i familie- og privatliv  og fik virk­
ninger socialt og politisk. D enne del optager ca. 70 sider, 
hvorefter de m etodiske anvisninger, ideer til indsam ling 
a f  stof, udstillinger m .m ., op tager resten a f  bogen. O pde­
lingen er dog ikke gennem ført, fordi vejledning (i f.eks. 
benyttelse a fk o rt) , spørgsm ål m.v. dukker op undervejs.
A rtiklernes hovedtendens er at de store forandringer
skyldes en ny økonomi og på dette m aterielle g rundlag  
søges årsagssam m enhæ nge belyst. Det er et eksplicit u d ­
trykt ønske at skildre historien »nedefra«, dvs. set først og 
frem m est fra arbejdernes side, om end gruppen (s. 28) 
om fatter både ingeniører og økonom er. A rtiklerne ru m ­
m er m ange oplysninger, m en er naturligvis ikke særlig 
udtøm m ende. De er oplæg til videre arbejde og tegner 
derfor de vigtigste struk tu rer, hovedlinjer og m arkante 
ændringer, som der skal bygges videre på. Alligevel er 
der m ange afsnit som far meget med, f.eks. »Fra land til 
by«, »Hjem  og bolig«, »Fritiden«, hvorim od »Skole og 
uddannelse« må betragtes som m angelfuldt.
Bogen er rigt illustreret både med sam tid ig t b illedm a­
teriale og med grafiske oversigter, tegninger m .m ., og den 
er afgjort et spæ ndende oplæg til et studiekredsarbejde.
D esværre er udgivelsen utrolig sjusket gennem ført og 
savnet a f  en redaktør til at holde styr på den talrige m e­
darbejderstab  er tydeligt.
D isposition og opsæ tning er ikke gennem ført, sproget 
er ubearbejdet -  enkelte steder fristes m an til at tro, a t 
det er en kladde der er b rugt som m anuskrip t -  og netop i 
en studiebog kan det undre, at m ange litteraturforslag  er 
så ufuldstæ ndigt anført. M an burde have givet sig bedre 
tid med udgivelsen — og så kunne erfaringerne fra F rede­
riksborg am t være kom m et med. Det kunne have været 
spæ ndende.
Verner Bruhn
Ulrik Lehrmann: Avisen og agrar småborger skab et. 
En analyse af Horsens Folkeblads formidling 
af økonomisk, socialt og kulturelt stof i 
1880’ernes slutning. Dansk kulturhistorie og 
bevidsthedsdannelse 1880-1920 bind 5, 
Odense Universitetsforlag, 1978, 125 s., ill., 
kr. 35.40.
D enne bog kan oplagt tjene som en illustration a f for­
skellen mellem historikerens og litteraturforskerens (-hi­
storikerens?) m åde at gribe et givet historisk em ne an på, 
i dette tilfælde venstrepressens betydning for skabelsen a f 
en ag rar m odoffentlighed i slutningen a f forrige å rh u n d ­
rede. M ed udgangspunkt i »udvalgte dele a f Horsens 
Folkeblads journalis tik  i årene 1886-89« (s. 12) far 
L ehrm ann klaret agrarsm åborgerskabets opkom st, stor­
hedstid og forfald, og H orsensbladets »m angelfulde be­
arbejdning a f bøndernes livssam m enhæng« (s. 14) får 
sluttelig et væsentligt m edansvar for den g rundt- 
vigsk-venstrefarvede landbokulturs m anglende m od­
standskraft og klassens udradering!
Det er sat hård t op, men på de godt 100 sider er det 
ikke fa absolu tte konstateringer eller ubegrænsede slu tn in ­
ger, forfatteren når frem til -  igen på baggrund a f  det ikke 
videre præcist angivne udvalg a f  avisens indhold i en kort 
årrække. Jo , den davæ rende landbrugskrise og bladets -  
agrarsm åborgerskabets -  kapitalism ekritik bygger angi­
veligt på to artikelræ kker fra henholdsvis 1886 og 1887 (s. 
34). Efter et kort vue ud over agrarsm åborgerskabet i
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alm indelighed og H orsensegnens i særdeleshed, ofres der 
6 sider på en skildring a f  1880’ernes presse og herunder 
den om handlede avis. M en så går undersøgelsen ellers 
igang. Først rekonstrueres opfattelsen af krisen og al ka­
pitalism en, dernæst s tå r Folkebladets behandling  a f op­
rettelsen af det første andelssvineslagteri i byen i 1887 i 
centrum , og endelig gennem går L ehrm ann dækningen af 
kulturstoffet ud fra det synspunkt: I hvilket om fang for­
måede Horsens Folkeblad at blive m edium  for form idling 
a f »sognekulturens« (godt udtryk!) form er og værdier. 
Mens m an må konkludere -  og gøre det stæ rkere end 
bogens forfatter -  a t avisen på de to første om råder opfyl­
der den mission at forholde sig til de konflikter og erfa­
ringer, der var aktuelle for 1880’ernes landbrugere, så 
svigter m an, når det gælder om at formidle de overvejen­
de grundtvigsk prægede frem trædelsesform er for sogne­
kulturen. H er synes ikke større forskel på venstreavisen 
og det stedlige højreorgan, ifølge L ehrm ann.
H orsens Folkeblad svigtede, hvor det kunne have bi­
draget til at fastholde progressiviteten i kapitalism ekri­
tikken og ikke m indst i den selvorganisering, som opre t­
telsen a f  Horsens andelssvineslagteri var udtryk for, i 
behandlingen af kulturstoffet. O g herigennem  bidrog 
b ladet — venstrepressen — til en generel svækkelse af 
agrarsm åborgerskabet.
Det er de perspektiver, og m an har lyst til på baggrund 
a f  forfatterens udtryksform  at sige: resultater, Ulrik 
L ehrm ann når frem til -  a tte r på g rundlag  a f de udvalgte 
dele a f avisens indhold. O g så er det historikeren straks 
kom m er farende: D er vælges netop en avis og et tidspunkt, 
hvor landets første andelssvineslagteri bliver rejst, og 
b landt de fåtallige m edarbejdere var en del a f  det under­
søgte tidspunkt en ung redaktørsøn fra Nykøbing Falster 
ved navn Sophus Claussen! H vor meget fylder de for­
skellige typer stof her, dels i forhold til andre venstrebla­
de, dels i forhold til højrekonkurrenten. H vor meget af 
stoffet var faktisk redaktionelt, og hvor meget var skaffet 
til veje med hjælp a f  saksen eller fra fælleskorrespndancer 
(rigsdagsreferater). L ehrm ann  er meget kategorisk, når 
han ud fra stort set sam m e journalistiske form og stil 
slu tter sig til sam m e effekt i værdi og norm form idling — 
men det var dog ikke uden betydning, hvad de måske i 
udstyr og opsæ tning ensartede vælgerm ødereferater rent 
faktisk bragte a f  indhold med tendens osv.! L idt tal på 
dækning a f henholdsvis land og by i forhold til højreavi­
sen, en afvejning af, hvor den redaktionelle indsats blev 
dirigeret hen og hvor, m an klippede eller brugte V enstres 
fælleskorrespondance og blot an tydninger a f  sam m enlig­
ninger med nabovenstreblade f.eks. i Vejle og S kander­
borg for at se, hvor Emil Bojsen red kæpheste (arbejder­
boliger?) -  det ville have givet tilliden til L ehrm anns 
absolu tte vurderinger større styrke. Som bogen forelig­
ger, så har L ehrm ann au to rita tiv t sagt, at dette er V en­
strepressen i 1880’erne med dens lyder og dyder.
Der skal på baggrund  af disse mere principielt kritiske 
bem ærkninger ikke lægges skjul på, at L ehrm ann får 
gjort en række præcise iagttagelser over em net, og histo­
rikerne har jo  egentlig ikke været ham  videre behjælpeli­
ge med forstudier (her ses bort fra Niels Thom sens 
grundlæ ggende »geografi« over dansk presse). H an far 
udm æ rket vist, hvorledes en aktiv venstreredaktør kunne
videreudbygge sin kritisk a f økonomiske problem er til en 
appel til selvorganisering i form af andelssam m enslut- 
ninger, og når det gælder koncert-, teater- eller bogan­
m eldelser, så er det byborgerskabets norm er og værdifo­
restillinger mere end ånden fra V estbirk højskole, der 
præger spalterne.
Det er en in teressant undersøgelse, U lrik L ehrm ann 
har leveret -  og jargonen  er ikke for frem trædende. M en 
lidt klarere fremlæggelse a f  g rundm aterialet i en sam tidig 
kontekst til vurdering  af bladets og de udvalgte års -  ja , 
m an slipper ikke -  repræsentativitet i forhold til den sam lede 
venstrepresse i perioden ca. 1860 til 1914 ville ud fra en 
historikers betrag tn ing  stærkt have øget bogens værdi.
Claus Bjørn
Jens Michaelsen: Den unge C. Th. Zahle 
1866-1901, Odense universitetsforlag, 1979, 
128 s., ill., kr. 50.
Jens Topholm: Emil Marott (1856-1940). Social­
demokrat med sociale og nationale særstand­
punkter. Jysk selskab for historie. Universi­
tetsforlaget i Aarhus, 1980, 155 s., kr. 72.15.
Der er ti års forskel på de to m ænd, hvis politiske indsats 
er behandlet i de to værker. M en begge udgår de fra 
provinsbyens sm åborgerskab og begge træ der de frem i 
dansk politik i provisorieårene -  den ene finder sit ståsted 
i socialdem okratiet, den anden og yngre i V enstre. M en 
trods de forskellige partier, så synes de ihvertfald ikke for 
B ransager kort efter system skiftet at have stået hinanden 
fjernt. Den yngre Zahle beskrives med de siden så hyp­
pigt citerede bem æ rkninger om hans revolutionæ re tem ­
peram ent, og det er ganske oplagt, at han står på det 
sejrende venstrepartis venstre fløj. Den ældre, men som 
rigsdagsm and nyvalgte, M aro tt placeres ligeså sikkert 
b landt de besindige i socialdem okratiet.
De to bøgers tilblivelseshistorie er overensstem m ende
— den »let om arbejdede« udgave a f hovedfagsspecialet. 
Det m arkeres i om fanget, der bærer præg af de p.t. gæl­
dende norm er for specialers længde, og det ses ved den 
begrænsning, begge forfattere har pålagt sig i forhold til 
den biograferede. M ichaelsen afgrænser sig til den unge 
Zahle, til 1901, mens T opholm  nok følger M aro tt hele 
vejen, men indskræ nker sig til at belyse sin hovedperson i 
ganske bestem te sam m enhæ nge. Begge bøger foreligger 
med m askinskreven og nedfotograferet tekst, og hvad 
frem trædelsesform en angår, så bærer O densebogen pri­
sen med hensyn til læselighed og alm en udførelse. Særlig 
er noterne i M arott-bogen træ ttende at arbejde med.
M en så er de to bøger også vidt forskellige i deres 
forsøg på tackle den vanskelige biografigenre. Jen s M i­
chaelsen er gået traditionelt til værks. H an begynder med 
slægt, barndom , opvækst, uddannelse for så at tage fat på 
den unge Zahles politiske indsats som redaktør og folke­
tingsm and. H an  søger at fa bestem t påvirkninger fra fa­
milie og barndom sm iljø , tegner sider a f Zahles person­
lighed og personlige frem træ den og gennem går naturlig ­
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vis udførligt den unge venstrem ands synspunkter både i 
teori og praksis. Je n s  M ichaelsen forsøger på god gam ­
m eldags vis a t kom m e om kring hele personen, vurderer 
og kritiserer og bestem m er hans indsats om kring loven 
om fæste- og lejehuse som hans »svendestykke« som po­
litiker — en bedøm m else, m an ikke kan være uenig med 
forfatteren i. H er havde Zahle fundet sit felt, og lovgiv­
ningsarbejdet blev suppleret med udarbejdelsen  a f den 
friskt skrevne og engagerede »Den danske H usm and«, 
der udkom  1901.
Je n s  M ichaelsen knytter sin frem stilling til den 
K aarste d ’-ske model for politikeres fortræffelighed, men 
m an gør stort set bedst i at gå let hen over de mere 
teoretiske betrag tn inger i indledningen. N år m an der­
im od kom m er til selve personen Zahle og hans udvikling, 
så har han, uden at det nogetsteds glim ter undervejs, 
hverken i sprog eller synspunkter, solidt og udtøm m ende 
redegjort for, hvordan den senere konseilpræsident tog 
form som politiker. Der er nu heller intet, der glim ter hos 
den unge Zahle. H an  forekom m er som en sym patisk, li­
det original og lidet blæ ndende skikkelse, der uden at han 
giver udtryk for større intellektuel originalitet eller over­
hovedet for videre intellektuel bearbejdning a f  sine erfa­
ringer og indtryk, instinktivt opfatter sig som talsm and 
for »småkårsfolk« og ganske snart i 90’erne finder frem 
til, at han skal sæ tte ind til fordel for underklassen i 
landbosam fundet. Skom agerm estersønnen fra Roskilde 
h ar ingen interesse for byernes, håndvæ rkernes eller a r­
bejdernes problem er -  det er landet, det gælder.
Je n s  T opholm  er gået anderledes til værks med Emil 
M aro tt -  bogbinderm estersøn fra S tore H eddinge. Dette 
anføres ikke i T opholm s bog, og det angiver ret godt 
bogens karakter. H er er stort set intet om personen M a­
rott, meget lidt om hans bladvirksom hed og kom m unal­
politiske indsats i O dense (se dog her sam m e forfatters 
artikel »Fyns Social-D em okrat 1896-1920« i M eddelelser 
om Forskning i A rbejderbevægelsens H istorie 14 Maj 
1980 s. 5-22), men hele interessen knytter sig til M arotts 
sæ rstandpunkter, siden hans brud  med partie t og kortva­
rige forsøg på en selvstændig partidannelse. Topholm  
opererer med to hovedgrupperinger -  de nationale og de 
sociale kategorier (af sæ rstandpunkter). De nationale gi­
ver sig selv, og det var som bekendt her, M aro tt i 1920 
brød med socialdem okratiet om kring genforeningspro- 
blem atikken. M en betegnelsen sociale sæ rstandpunkter 
er ikke klar, for i Topholm s bog om fatter denne kategori 
alt andet lige fra kom m entarer til Bernstein over m ilitæ r­
spørgsm ålet til vurderingen a f  rent taktiske sider a f  d a ­
gens politik og arbejdsm arkedsforhold. T opholm s gen­
nem gang a f  M arotts opfattelser (væsentligst med ud­
gangspunkt i Fyns Social-D em okrat) kontrasteres løben­
de med socialdem okratiets officielle, og det søges så vur­
deret, i hvilket om fang, der var tale om afvigelser. Det 
gør bogen tung at læse, gentagelserne er hyppige, og der 
kom m er til at m angle en dim ension: M arotts indflydelse 
på den officielle socialdem okratiske politiske linie! M a­
rott var jo  ikke en tilfældig m and i rigsdagsgruppen. H an 
hørte til lederkredsen um iddelbart efter de egentlige fø­
rere som P. K nudsen, Borgbjerg og Stauning. H an var 
m edlem  af finansudvalget, frem træ dende jordpolitisk  
talsm and for socialdem okratiets synspunkter m.v. I en
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række tilfælde kan m an ikke tale om sæ rstandpunkter, 
ganske enkelt fordi partiets linie var lig med højrefløjens, 
i dette tilfælde med M arotts opfattelse.
Jen s Topholm  opdeler sin bog i tidsafsnittene 
1896-1912/14, 1912/14-1920 og 1920-24. D et er vel det 
bem ærkelsesværdige, a t M aro tt allerede i den første pe­
riode, i årene 1911-12, kom m er i en meget dybtgående 
konflikt med sit parti og faktisk giver udtryk for meget 
divergerende synspunkter, først om kring opfattelsen a f  en 
københavnsk arbejdskam p, senere om det tyske valg i 
1912, hvor problem et drejede sig om de dansksindede 
sønderjyske vælgere, der var medlem a f  socialdem okra­
tiet, skulle stem m e dansk eller socialdem okratisk. O g  det 
er på disse om råder, m odsæ tningen mellem M aro tt og 
partie t udvikler sig i de følgende år til b ruddet i 1920. 
Efter 1920 synes M aro tt at strejfe forestillinger om en 
dansk fascisme -  meget skal der dog næppe lægges heri, 
for Topholm  dokum enterer tydeligt i sin bog, a t M aro tt 
var alt andet end en teoretisk skolet og vidende politiker.
M aro tt endte som en overløber -  set fra partie t en 
forræ dder — mens Zahle blev konseilpræsident i to om ­
gange. Zahle er aldrig  blevet overvurderet i litteratu ren  
(og læs blot K. H. Kofoeds erindringer!), M aro tt er n a­
turligvis frosset ud i arbejderbevæ gelsens historieskriv­
ning. Ingen a f dem bar de store visioner eller evnede 
ihvertfald at give udtryk  for sådanne, og begges alm inde­
lige teoretiske ballast, indenfor hver deres ideologiske 
ståsted, synes at have været beskeden. For dem  begge 
synes at gælde, a t de uden større problem er som unge 
fandt en platform , hvorfra de kunne arb jde for »de sm å i 
sam fundet«, en selvfølgelig dem okratisk-radikal indstil­
ling underbygget med en stærk følelse a f  nødvendigheden 
a f  sociale reformer. Ingen a f  dem var revolutionæ re — 
ligheden skulle komme gennem  reform er vedtaget a f  væl­
germ assens flertal. Det er på den baggrund egentlig en 
skæbnens ironi, at M aro tt ihvertfald i offentligheden kom 
til at stå som den, der blev anledningen til Zahles fald. 
Indtil da havde deres politiske indsats forløbet parallelt, 
og havde været båret a f  stort set sam m e ideer, hvis m an 
hos så pragm atisk og praktisk rettede politikere tør bruge 
dette udtryk.
De to undersøgelser er ikke blevet bøgerne om hhv. 
Zahle og M arott. De bærer på m ange m åder stadig præg 
a f  deres ophavssituation , men der er i hver sin genre tale 
om solide redegørelser om cen tralt placerede politiske 
skikkelser i dansk politik.
Claus Bjørn
Peter Skautrup: Hørt og husket. Poul Kristensens 
Forlag, Herning. 1979. 140 s., ill. Kr. 64.
Bondeblod har i å rh undreder rullet i forfædrenes årer, og 
det fornægter sig ikke, når den jyske professor fortæller 
om slægt og hjem stavn. »Det begyndte i K ølvrå«. Dér 
var Peter Skautrups far Niels Jensen  i efteråret 1894 ble­
vet vinterskolelærer, og her fødtes læ rerparrets tredie 
barn. T o sm å sønner, Jen s og Peder, havde de m istet, og
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den lille nye fik nu begge navne (det ene a f  præsten fejl- 
skrevet til »PeJer«), m ed A ndreas i tilgift. N avneforan­
dringen til Skau trup  kom først i 1921.
Peter Skau trup  »m ener« a t kunne huske en situation 
oplevet før toårsalderen: han sad i en gynge, der var 
solidt opbundet i fire tove fastgjort i en forsvarlig krog i 
loftsbjælken, og herfra havde han den herligste udsigt 
mod øst ned over K aru p  å. D et lyder poetisk, men den 
tidlige barndom  bød også på d ram atiske hændelser. E n­
gang var drengen nær d ruknet i en afvandingsgrøft, en 
anden gang blev den vid tbekendte distriktslæge Ram- 
busch tilkaldt fra Sjørup, og Peters m or var ham  alle 
dage dybt taknem lig for, som hun sagde: »han reddede 
d it liv«.
De længste afsnit i bogen om handler slægten og b a rn ­
dom sårene i S kavtrup skole, Tvis sogn, hvor Niels Jensen  
fra 1902 var lærer. H ans slægt hørte hjem m e i Limfjords- 
egnen mellem S truer og Lemvig, mens hans hustru  var a f 
H allund-slæ gten. På faderens side var forfædrene fæste­
bønder indtil 1782; et udsnit a f  stam tavlen  anføres. Ol- 
defædrene på m ødrene side kom udensogns fra. Skau- 
trups farm or, der var gift to gange, nedskrev i 1920 en 
beretn ing  om sin slægt. Den oplyser en hel del om perso­
ner, gårde og bygninger, fortæller også noget om hendes 
egen indstilling. D et sidste stem m er ganske godt med de 
træk, som sønnesønnen m ærkede sig, da han som ung i 
nogen tid boede hos hende i H olstebro. H an kendte hen­
des spartanske levem åde og vidste, a t hun ikke satte pris 
på den unge m ands megen læsen, som hans far m åtte 
betale for. »Aa saa ka’ han  endda hwærken blyw Præst 
eller D æj’n«. M en -  tilføjer Peter Skautrup: »H un forli­
gede sig dog med forløbet«.
I et par år havde S kautrups far været elev på R anum  
sem inarium , men han tog ikke lærereksam en. På den tid 
om fattede den vestjyske skoleordning m ange vinterlæ rere 
og vikarer med langt ringere uddannelse end hans. Gift 
blev han i H allundbæ k, H odsager sogn, i 1892, men læn­
ge m åtte det unge par følge en vinterskolelærers van- 
dringsvej, før Niels Jensen  i februar 1902 blev enelærer 
ved Skau trup  skole. En solid og god lærer; adskillige a f 
hans gam le elever vidste ikke alt det gode, de kunne sige 
om ham . U denadslæ ren  yndede han ikke, m en lagde 
vægt på mere lystbetonede præ stationer. Sang blev flit­
tigt dyrket, og ofte tog han  violinen med i skolestuen. Nu 
og da fik børnene lejlighed til at læse »gotisk skrift« i et 
sæt skriftlæsningsbøger; endnu var der bedsteforældre, 
som benyttede denne skrift. De ældre indenfor skolekred­
sen havde svært ved a t forsone sig med noget så »nym o­
dens« som gym nastikapparater og navnlig m ed hvad de 
kostede!
O m  sin m or siger Skautrup , at hun »rådede for orden, 
m ad og hygge«, og hun var den, der havde hans største 
fortrolighed. »O g om vendt var jeg  nok den, hendes tan ­
ker kredsede om tidlig og silde«; han var jo  blevet ene­
barn. H ans m or var også økonomisk, mere end faderen. 
H un var en religiøs natu r, venlig og godgørende; hun 
havde en vis alvorlig værdighed. I skolestuen kunne hun 
ikke blot gøre rent, m en lære de sm å a t stave og læse, 
»selvfølgelig for gode ord uden betaling«. H un  talte jysk 
som de andre koner. Ved sit arbejde forstod hun at skyn­
de sig uden at jage. M en var hæ ngelam pen først i orden,
holdt hun a f en stille m ørkningstim e, før lyset tændtes i 
h jem m et.
O m  sin egen dagligdag som barn  husker Skau trup  kun 
lidt, påstår han. Det rim er ikke helt med hans sm å n a tu r­
skildringer og udbruddet: »For en m ættet tid m an havde 
som dreng!« -  F ra verden udenom  kom A nders Post med 
breve, avis og blade. Af de børnebøger Peter »slugte«, 
har hans lidt yngre anm elder læst de fleste, ligeledes In- 
gem anns historiske rom aner, men kan godt m isunde 
drengen hans adgang til Tvis sognebibliotek. Sognet 
lærte han især at kende gennem  faderens hverv i kirke, 
skole, husflidsforening, sygekasse og hjælpekasse. U lyk­
kelige hændelser forekom på egnen og forbigås ikke. V i­
dest bekendt blev den dystre begivenhed, da en lan d b ru ­
gers husbestyrerinde dræ bte sine egne og sin elskede 
husbonds børn, på nær en dreng. Peter Sabroe kom til 
begravelsen og holdt en gribende tale; gennem  sam taler 
m ed egnens folk blev han derefter opm ærksom  på de 
uheldige børnehjem sforhold i H andbjerg  (»Hebronaffæ- 
ren«; barnem ordene i Tvis og forholdene på børnehjem ­
m et er udførligt om talt i Sven Sabroes bog »Peter Sabroe. 
Børnenes Ven«, 1943, s. 89—100).
A llerede som dreng har Peter Skau trup  ført dagbog, og 
70 år senere kan han undres over optegnelser, der -  m idt 
ib land t no tater om dagligt arbejde, politiske hændelser 
m.v. -  giver udtryk for tanker og følelser, der far ham  til 
a t undres. »Hvem  skrev jeg  dette for? Je g  ville afgjort 
aldrig have kunnet lade nogen se eller læse dette! M en 
det vestjyske dækkende skjold var her kastet til side, så 
det blødende indre tråd te  frem -«  Årsagen var en d ren ­
geforelskelse i en godt 3 år ældre pige. Den skulle sætte 
sig spor også i de følgende år; først på bogens sidste side, i 
hans studentertid , fandt »det platoniske forhold« sin ve­
modige afslutning.
Skau trup  har nogle kloge ord om det, der kan byde på 
problem er: »at kunne kende og genkende sig selv, på 
forstående vis at kunne identificere sig selv på afstand«. 
H an  m ener dog, a t der tilbage til hans konfirm ationstid 
ikke er noget, han husker som frem m ed (bortset fra den 
ovennævnte »undren«). Det lå åbenbart i luften, at han 
skulle »læse«, og fra februar 1911 var han på H olstebro 
Friskoles præ lim inæ rkursus i to år. Den landskendte 
valgm enighedspræ st M orten Larsen havde konfirm eret 
ham , og i afsnittet om friskolen om taler han både sine 
lærere og kam m erater. Læ rer Jen s Fonager fik næsten 
ved et tilfælde afgørende betydning for Skautrups valg a f 
studievej: i stedet for en allerede besluttet sem inariefor- 
beredelse blev det H øng studenterkursus. En forsinket 
indm eldelse gjorde ende på »de fortæ ttede m uligheder« 
som forelå. Faderen stillede ham  ganske frit, »og der var 
et u talt [trykfejl for »uudtalt«?] tillidsforhold imellem os, 
m en så tillige også en underforstået ansvarsovertagelse«. 
I afsnittet »H øng-tiden« giver Skau trup  en udm æ rket ka­
rakteristik  a f  sine lærere. Den følgende om tale af det be­
gyndende universitetsstudium  har en særlig interesse for 
anm elderen. Skautrups årskort ved K øbenhavns univer­
sitet 1915-16 (en a f illustrationerne) anfører ganske de 
sam m e fag som mit fra 1920-21, og en tim eplan viser, at 
vi har haft 6 universitetslæ rere »fælles«. Je g  kan bedst 
bifalde, hvad han siger om V erner D ahlerup og Aage 
Friis.
10 F ortid  og N u tid
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I slutningskapitle t fortæ ller S kau trup  om sine hospi- 
talsoplevelser som nr. 7 på en 6 sengs stue, hvor det mest 
ejendom m elige var hans møde med den noget hårdkogte 
jo rd - og betonarbejder Aagesen, der chokerede den fint­
følende Skau trup  m indre ved sit »gudsforgående« ord­
valg end ved »hans kyniske, ubændige vilje til efter yd­
mygelsen og nederlaget ikke at tillade nogen ædlere følel­
se at spire frem eller trives«. Hvis den unge landbostuden t 
nu også så til bunds i den sag -
H vad Peter S kau trup  har hørt og husket fra sine første 
tyve å r giver forventninger om, hvor meget mere han ville 
kunne fortælle om sit livsløb i de to følgende m enneske­
aldre. Anvendeligt sto f -  på jysk og beslægtede sprog -  
har han  sikkert i rigt mål.
Fridlev Skrubbeltrang
Erindrings serien »Folk fortæller« nr. 1-3. Udgivet 
af Foreningen Danmarks Folkeminder.
1979-80.
Interessen for »alm indelige m enneskers« erindringer har 
taget et vældigt opsving indenfor de seneste år. I mange 
lokalhistoriske arkiver udføres der et stort og m ålbevidst 
arbejde for a t sikre sig erindringer fra sognets ældste, 
inden det bliver for sent. M en også and re  steder end i de 
lokalhistoriske arkiver har m an øje for betydningen af 
denne kildetype og gør en aktiv indsats for at indsam le 
erindringer og få dem  ud til en større kreds. Det er erin- 
dringsserien »Folk fortæller«, som Foreningen D anm arks 
Folkem inder udgiver, et g lim rende eksempel på.
Seriens første bind er Viggo H an sen ’s »Sådan var det 
på landet i tyverne« (40 s., kr. 20,00). Det er en jo rdnæ r 
men levende skildring af de usle vilkår, tjenestefolkene 
endnu i 1920’erne blev tilbud t på landets bonde- og her­
regårde. Viggo K lausen blev sendt ud at tjene som 
14-årig i 1923 og forlod erhvervet i 1933, hvor han efter et 
højskoleophold blev ansat som plejer ved Set. H ans ho­
spital. Det var uden vemod, han sagde farvel til lan d b ru ­
get. Det mest positive ved landbrugsarbejdet var glæden 
ved a t sa, se kornet komme frem og gøre m arkerne g røn­
ne, at være i nær kontakt med dyr og p lan ter og se det 
trives og gro. M edaljens bagside var de dårlige boligfor­
hold, den dårlige kost, sultelønnen, det hårde arbejde og 
den nedladende holdning, arbejdsgiverne med få u n d ta ­
gelser indtog overfor tyendet — og netop disse ting står 
mejslet fast i Viggo K lausens erindring. V æ rst var for­
holdene hos de indrem issionske bønder. Bedre arbejds­
pladser var derim od de store gårde på om kring 300 tdr. 
land. D er forekom det, at ejeren gik i spidsen for arbejdet 
for a t vise, a t han selv kunne udfylde de krav, han stillede 
til sine m edhjælpere. Endvidere var der flere tjenestefolk 
på de større gårde, således at m an havde flere at dele 
skæbne med. Nu tres å r senere vil m an måske undre sig 
over, at det i det hele taget var m uligt a t få folk til at 
arbejde på de vilkår, Viggo K lausen og hans sam tidige 
blev budt; men m an m å huske på, at tyendet kun var 
fagligt svagt organiseret og at der stort set ikke var arbej­
de at finde andre steder.
Erindringsseriens nr. 2, K irsten M elchjorsens »Peder 
Bøje« (59 s., ill. kr. 30), afviger en del i form og indhold 
fra erindringsseriens første og tredje bidrag. Forskellen i 
formen ligger i nedskrivningsm åden. E rindringerne er 
først ind talt på band, hvorefter et a f  Peder Bøje’s børne­
børn, jou rnalis ten  K irsten  M elchjorsen, har nedskrevet, 
bearbejdet og udgivet dem , dels som direkte interview 
dels som sam m endrag. H erved er Peder Bøje’s e rind rin ­
ger blevet mere struk turerede end de to andre b idrag i 
serien men måske også m indre spontane. Afvigelsen i 
indhold ligger bl.a. i, at P .B .’s erindringer er snæ vrere 
knyttet til en geografisk lokalitet og dækker et større 
spand af år end de to andre. E rindringerne er koncentre­
ret om kring hans liv på Læsø, dvs. som bonde på »Pile- 
gården« i sjette generation og aktiv bjerger. M en også 
kulturhistoriske oplysninger om f.eks. forberedelserne til 
højtiderne er m edtaget. Det sam m e gælder det lokale, 
kirkelige liv. Retfærdigvis bør det nævnes, at m an på 
g rund a f hans fortid som søm and, bl.a. på udvandrersk i­
be til Am erika, hører om andet end hans' oplevelser på 
Læsø. Endelig frem går en sidste afvigelse i indhold a f 
afsnittet om slægten og dens tilknytning til slæ gtsgården. 
H er er »erindringstæ rsklen« overskredet, idet der bl.a. 
bygges på oplysninger fra L andsarkivet i Viborg.
T il trods for titlen har Jo h annes P. M øller’s »Ingen 
billetter til him len« (nr. 3. 61 s. kr. (m edlem spris kr.
)) intet med kirken eller det kirkelige liv at gøre. Vi er 
tilbage på landet igen, næ rm ere bestem t på H im m erland, 
hvor J .  P. M. fortæ ller om sin barndom  på forældrenes 
lille husm andssted under første verdenskrig og sin første 
plads hos en indrem issionsk bonde. Børnene fik på et 
meget tidligt tidspunkt deres eget ansvarsom råde i drif­
ten sam tidig m ed, a t ærlighed og flittighed blev indp ren ­
tet dem  som ufravigelige læresætninger. M iljøet var uden 
forståelse for barnets behov for ros for den daglige, om ­
hyggelige udførsel a f  arbejdet eller den skuffelse, der af­
fødtes af bebrejdelser for den m indste forsømmelse fra de 
ofte sm å børns side. D et synes at have været en barndom  
uden de store glæder. I kam pen for det daglige brød 
levnedes der ikke børnene tid til a t være børn, og kravet 
om arbejde fremfor alt kvalte barnets eget initiativ. Dét 
synes at have været hæ m m ende for J .P .M .. Skuffende var 
det ogsa, at de penge, han  selv havde tjent, uden videre 
indgik i familiens budget uden hensyntagen til, hvad han 
eventuelt selv havde villet bruge dem  til. M inderne om 
den første tjenesteplads hos en indrem issionsk bonde er 
heller ikke lyse, bortset fra den forståelse, som den voksne 
karl viste overfor ham . Ikke sjæ ldent stillede bonden 
J .P .M . overfor opgaver, der grænsede til m isbrug. Skole­
gangen blev forsømt, for arbejdet var vigtigere end det at 
læse ABC; men heldigvis nåede Johs. P. M øller a t fa så 
meget tid på skolebænken, a t han på sine gam le dage 
blev i stand til at skrive sine erindringer.
D et er et prisværdigt initiativ , Foreningen D anm arks 
Folkem inder har taget, og oplagstallet på seriens første 
bind tyder på, a t m an når ud til en betydelig læserkreds, 
hvilket erindringerne så afgjort fortjener. M en forlagsre- 
daktionen forsøm m er desværre at oplyse læserne om op- 
havssituationen og udgivelsesprincipperne, hvilket er ik­
ke uvæsentlige spørgsm ål i en videnskabelig sam m en­
hæng. Bortset fra nr. 2 nævnes det ikke, hvordan erin ­
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dringerne er blevet til. E r de blevet nedskrevet på opfor­
dring a f Foreningen D anm arks Folkem inder (og i givet 
fald: hvordan har m an fundet frem til netop disse perso­
ner) eller er der tale om allerede nedskrevne erindringer, 
som foreningen blot har sikret sig udgiverretten til? 
H vordan er de blevet behandlet redaktionelt? Er der re­
digeret eller ej? A ndre uoplyste spørgsm ål om kring op- 
havssituationen og udgivelsesprincipperne kan nævnes, 
men de anførte er tilstrækkelige til a t illustrere, hvad 
anm elderen efterlyser. Nævnes bør det også, a t m an i 
seriens første bind savner en redegørelse for, hvilke in­
tentioner m an fra D anm arks Folkem inders side har haft 
m ed udsendelsen og hvilke overvejelser, der ligger bag. 
Det havde også været ra rt a t vide lidt om den udgivelses­
politik, m an agter at følge. Lad os håbe, at forlagsredak- 
tionen i et a f  de efterfølgende num re far et par linjer i 
indledningen til overs til kort at orientere læserne herom.
Jørgen Dieckmann Rasmussen
H. U . Ramsing: Københavns ejendomme 
1377-1728. Oversigt over skøder og adkom­
ster. Bind VI: Klædebo kvarter, ved Egil 
Skall og Poul Strømstad. Selskabet for Kø­
benhavns historie, København 1979. Distri­
bution gennem Københavns Stadsarkiv. 228 
s. + 2 plancher, kr. 100.
Da generalm ajor H. U. R am sing døde i 1946 havde han 
nået a t udgive fire bind a f dette stort an lagte værk, der 
skulle befolke K øbenhavns gam le kvarterer i perioden fra 
affattelsestidspunktet for Roskildebispens Jo rdebog  i 
1377 til K øbenhavns b rand  i 1728 på baggrund a f det 
overleverede kildem ateriale (bind I -IV : Ø ster, S trand, 
Snarens og V ester kvarterer). Ved arbejdet med det sid­
ste bind blev Ram sing b istået a f V ictor H erm ansen, og 
det var derfor natu rlig t, a t det blev lagt ham  i hæ nderne 
at fortsætte arbejdet med udgivelsen a f  de om fattende 
sam linger, men han nåede kun at få påbegyndt bind V 
før sin død, hvorefter arbejdet blev overdraget A lbert 
Fabritius. H an  havde særlige forudsæ tninger for at a r ­
bejde med K øbm ager kvarter, der kom som bind V III , 
og derefter afsluttede han det påbegyndte bind V (N ørre 
kvarter). Efter hans død i 1976 m åtte de, der skulle fort­
sætte udgivelsen, udelukkende bero på Ram sings m ateri­
ale, og det skabte problem er. Ram sings håndskrift var 
vanskelig at læse, ligesom hans notater, stæ rkt personlige 
i deres form, heller ikke altid  var til a t gennem skue. V al­
get blev da om m an skulle standse udgivelsen helt eller 
fortsætte i en forenklet form. Det blev det sidste, og nu 
foreligger bind VI (K læ debo kvarter) ved Egil Skall fra 
K øbenhavns S tadsarkiv og Poul S trøm stad fra N ati­
onalm useet i delvis ny skikkelse: »O pstillingen er skem a­
tiseret, og en del diskutable oplysninger er udeladt«.
Det foranlediger nogle bekym rede betragtn inger. Det 
er ikke udenvæ rkerne der byder på problem er; m atrikel­
kort, m atrikelkonkordans, sted- og personnavneregistre, 
redegørelsen for gadenettets historie og vejledningen er i
det store hele uæ ndrede og nyttige redskaber for selve 
teksten. Den er til gengæld ganske forandret: I tre spal­
ter, opstillet efter rækkefølgen i 1689-matrikelen, fortælles 
følgende: Beboer(e) eller ejer(e) (spalte 2) på et vist tids­
punkt (spalte 1) i overensstem m else med et bestem t kil­
dested (spalte 3). Spalte 3 ersta tte r Ram sings fodnoter, 
og kildestedet angives i ubearbejdet form. Det medfører, 
a t fjerne historiske forhold og en uvant sprogdragt ofte 
sam m en gør det vanskeligt at erkende adkom stens art: 
Ejendom  eller lejemål? -  Eller tjenestebolig? Tæ nk bare 
på U niversitetets ejendomme! M ange kender til om ­
stæ ndighederne ved U niversitetets residenser, professor­
boligerne, men hvordan med form entlige U niversitetsbe- 
siddelser som fx m atrikel nr. 240 C i N ørregade. H er 
hjemles et beboerskift 16/1 1599 både af et købebrev til 
forrige beboer og et lejebrev til U niversitetet, i nævnte 
rækkefølge selvom lejebrevet er dateret to dage før købe- 
brevet. En kom m entar havde været på sin plads (jeg 
fandt efter m ange opslag hjælp i den nyudkom ne V ejle­
dende A rk ivregistraturer X X I, K øbenhavns U niversitet, 
pkt. 18.08.01). Ligeså um ulige er henvisningerne for de 
ældre adkom sters vedkom m ende -  til K øbenhavns D ip­
lom atarium  uden næ rm ere angivelse a f kildestedets væ­
sen. Altså m å m an selv finde kildestedet frem, hvis m an 
vil bruge disse oplysninger til noget. Ram sing selv skrev 
sine indsam linger om til sm å beboerfortællinger, histori­
ker, om m an vil. Det indebæ rer en højere grad a f fortolk­
ning, men gør desuden arbejdet mere afsluttet.
Baggrunden for denne udarbejdelse a f beboerforteg­
nelser 1377—1728 er en forestilling om en i det hele ufor­
anderlig  m iddelalderlig ejendom sstruktur. G u n n ar Olsen 
har i H istorisk T idsskrift (11 rk. bd. I) peget på, hvor lidt 
der skal til for forrykke grundlaget for en identifikation af 
m iddelalderejendom  med senere m atrikelnum re. U dgi­
verne a f  dette bind har ikke gjort rede for, hvori arten  af 
de »diskutable oplysninger«, der er udeladt, består. M en 
meget få ejendom m e føres længere tilbage end til slu tn in ­
gen a fl4 0 0 -ta lle t, og det er nærliggende at tro, at G unnar 
O lsens betrag tn inger har gjort sit indtryk og at disse op ­
lysninger kan være m iddelalderlige identifikationer, der 
så nu er borttaget. D et ville være en naturlig  konsekvens 
af, a t m an har o rdnet oplysningerne efter m atrikelnum re. 
Men den prim æ re struk tu r for Ram sing var kvarterets 
karréer, og for deres vedkom m ende m å vi vel kunne b o rt­
vejre vores usikkerhed: Vi kender m iddelalderens gade­
net ganske godt. M en hvis min form odning er rigtig, har 
m an spoleret m uligheden for a t bearbejde stoffet som 
karréhistorie. Navnestoffet må på en eller anden m åde 
bevares intakt.
I dag ville m an jo  nok have tænkt på at edb-behandle 
et m ateriale som dette under nogle spæ ndende synsvink­
ler før end m an gav sig til at trykke det, men for Ram sing 
har fortællingen nok været et slutm ål. Det er ganske for­
ståeligt, værket er jo  tænki for et halvt århundrede  siden. 
M en hvor m ange har faktisk brug for denne vejviser til 
det gam le K øbenhavn, når m an bortser fra den heldige 
fam iliehistoriker, der kan finde en slægtning b land t disse 
registrerede borgere, der nok ofte har været byens bed­
steborgere. N år nu dette binds nyordning a f stoffet giver 
anledning til så megen usikkerhed, burde m an da ikke 
overveje -  endnu engang -  om ikke det var form ålstjen­
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ligt blot a t renskrive Ram sings no tater og publicere dem 
på microfiches eller anden lignende teknik. Som m an har 
valgt at udsende bind V I, er Ram sings m ateriale heller 
ikke uden videre anvendeligt.
Steen Ove Christensen
mænd og storkøbm æ nd. N år m an tager det begrænsede 
sidetal i betragtn ing m å der naturligvis også kun kunne 
blive tale om et indtryk, som dog i kraft a f  m ange 
»spredte« oplysninger er noget forvirrende.
Inger Marie Kromann Hansen
Steffen Linvald: Amagertorv i fortid  og nutid set fra 
Sparekassen Sydjyllands nye ejendom på 
hjørnet af Købmagergade og Østergade. 
Vejle 1979, 63 s., ill. kr. 125.
I an ledning a f Sparekassen Sydjyllands overtagelse af 
hjørneejendom m en K øbm agergade/Ø stergade -  tidlige­
re også kaldet »R anchs H jørne« efter den urm ager, som 
havde forretning der -  har Sparekassen udgivet oven­
nævnte bog forfattet a f  Steffen Linvald. Som m an kan se, 
er det en lille, tem m elig dyr, men også en flot bog. Det, 
der um iddelbart fanger læseren, er sikkert de m ange illu­
strationer, og b land t disse, en gengivelse i farver, s. '28-9, 
a f  Axel H olm s kopi fra 1892 a fe n  kopi a f S. Schlåtzer fra 
1882 a f  Jo h a n  Ja co b  Bruuns prospekt fra 1755 a f  A m a­
gertorv. Je g  vil skønne, a t om kring 1/3 a f pladsen optages 
a f  illustrationer.
Forfatteren har delt sin bog op i syv afsnit. I det første 
gennem går han de tidligere ejerforhold for de ejendom ­
me, hvor Sparekassens ejendom  nu ligger, ligesom der 
gengives spredte indtryk  a f  den tidligere bebyggelses ud ­
seende og indretn ing . D et andet, som kaldes b e trag tn in ­
ger over A m agertorv, om handler torvets navn, anvendel­
se, afgræ nsning m.m . gennem  tiderne. Derefter følger et 
afsnit om fester på A m agertorv, der sam m en med G am ­
m eltorv fra gam m el tid var de to steder i byen, hvor de 
store offentlige fester fandt sted. Forfatteren kom m er her 
ind på festlighederne i forbindelse med Fredrik 2’s kro­
ning i 1559, C hristian  4 ’s kroning i 1596 og den udvalgte 
prins C hristians bryllup med prinsesse M agdalene Si­
bylle i 1634. I afsnit fire og seks gennem gås kort ejer- og 
bygningshistorien for de øvrige ejendom m e på A m ager­
torv -  bortset fra H elligåndsk irken- således at tiden in d ­
til b randen  i 1795 behandles i det ene afsnit, og tiden 
efter branden  i det andet. M ellem disse to afsnit er der så 
indskudt et kort afsnit om H elligåndskirken, og bogen 
afsluttes med en gennem gang a f  de sidste 150 års begi­
venheder på torvet. H er kom m er L invad bl.a. ind på 
Storkespringvandet, som ikke blev m odtaget med nogen 
synderlig begejstring i 1894.
Forfatterens intention m ed bogen er ifølge forordet: 
»D et er første gang dette  torv, de begivenheder, der er 
knyttet til det, de ejendom m e, der indram m er det og 
deres ejere og beboere er blevet behandlet under ét. T id ­
ligere arbejder om torvet har fortrinsvis beskæftiget sig 
m ed enkelte begivenheder og ejendom m e, og det er der­
for forfatterens håb, a t det er lykkes ham  at give et hel­
hedsindtryk a f A m agertorv -  på godt og ondt -  såvel i 
fortid som i nutid .«
Det lykkes f.eks. at give et indtryk  a f indbyggernes 
indflydelse og sociale placering i 1600-tallet b land t råd-
Klavs Hybel Brduner: Mølleåens vand. Vandskab 
og landskab omkring Mølleåen. Nationalmu­
seet 1979. 68 s. + kortbilag., kr. 68.
Det er med interesse, m an åbner denne bog. E m net er 
um iddelbart spæ ndende, og førstehåndsindtrykket, det 
sm ukke om slag og bogens m ange illustrationer virker 
indbydende. M en allerede på den første sid m elder be­
tænkelighederne sig, idet forfatterens form ulering a f  sine 
in tentioner virker uklar og diffus. M ålet angives at være 
en beskrivelse a f  denne del a f  N ordsjæ lland udfra en ny 
synsvinkel. Desværre oplyses det ikke hvilken; blot næv­
nes det, at forfatteren vil gå på tværs a f en række trad iti­
onelle faggrænser. Ved læsning a f  bogen bliver det dog 
klart, at denne synsvinkel er, at udgangspunktet er taget i 
vandets og specielt M ølleåens betydning for om rådet. 
H vor nyt dette synspunkt er, kan diskuteres; derim od er 
det efter endt læsning stadig ikke gået op for læseren, 
hvad det er for faggrænser, forfatteren m ener at gå på 
tværs af. G anske vist indledes der med en beskrivelse a f 
landskabets geologiske udform ning efter istiden, men 
derved adskiller bogen sig næppe fra andre lokalhistori­
ske og topografiske arbejder, der ikke pretenderer a t være 
tværfaglige. Desværre er den ellers udm æ rkede ide om at 
tage udgangspunkt i vandet og dets betydning for om rå­
det ikke gennem ført med tilstrækkelig kom positionsmæs- 
sig sikkerhed. A fsnittene om landskabets opståen og 
landsbygrundlæ ggelserne er således blevet alt for lange, 
mens der godt kunne have været gjort m ere ud a f  de 
m ange industrier, der allerede i F rederik II og C hristian  
IV s tid opstod langs åløbet, og som senere udviklede sig 
til kendte og betydelige industrianlæ g. Bogen indeholder 
en kortfattet gennem gang a f  anlæggenes opståen og hi­
storie suppleret med et udm æ rket kort og billedm ateriale. 
H vad det saglige angår, er der im idlertid ikke m eddelt 
noget nyt -  her m åtte det tværfaglige da ellers kunne 
udnyttes. Det er da også bem ærkelsesvæ rdigt, a t en bog, 
der udelukkende bygger på trykte frem stillinger ikke i 
litteratu rlisten  m edtager et så væsentligt værk som Aksel 
E. C hristensens frem stilling a f  M ølleåværkerne i In ­
dustriens H istorie. M est værdifuldt forekom m er afsnittet, 
der behandler M ølleåen som fæstning, hvori forfatteren 
redegør for om rådets betydning for forsvaret a f  K øben­
havn og de om fattende fæstningsbyggerier i slutningen a f 
forrige århundrede. F rem stillingen er suppleret med et 
spæ ndende billedm ateriale, dels a f  autentiske fotografier, 
der viser fæstningsbyggeriet i dets forskellige faser, dels 
tegninger og kortskitser.
M an kom m er efter endt læsning til at spekulere på, 
hvem en frem stilling som denne egentlig henvender sig 
til. Fagfolk vil næ ppe finde noget nyt, men bogen kan 
heller ikke siges at im ødekom m e et bredere publikum s
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behov, dertil er den for løs i kom positionen, og sproget 
lader for meget tilbage at ønske med hensyn til klarhed 
og livfuldhed. At skrive bred t om et sådan t em ne kræver 
vel i virkeligheden en H ugo M athiesen, der kan tage læ­
seren ved hånden og føre ham  gennem  landskabet og 
åbne det for ham . L ad det tjene forfatteren til undskyld­
ning, at et em ne som dette  næppe kan behandles forsvar­
ligt på 68 sider. M en hvad har været N ationalm useets 
tanke med a t udgive en sådan publikation?
Lis Heiberg
Frank A. Birkebæk (red..): 13 bidrag til Roskilde by 
og egns historie. Udgivet i anledning af Roskilde 
Museums 50 års jubilæum, Roskilde 1979. 
Forhandles gennem Roskilde Museum: 212 
s., ill. kr. 45.
I 1979 fyldte Roskilde M useum  50 år, og i den anledning 
har m an -  som sig hør og bør -  udsendt et jub ilæ um s­
skrift. O g det er ikke blot en rap p o rt fra m useets a r­
bejdsm ark, det er i høj grad også en hyldest fra museets 
venner, fræ nder i sam arbejdsinstitu tioner og lignende, i 
sm å velvalgte artikler. R esu ltatet er blevet en lille Ros­
kilde bys historie, fortalt med hjælp a f et væld af forsk­
ningsstrategier.
O p tak ten  giver den gam le m useum schef Niels A. C h ri­
stiansen med en redegørelse for m useets historie i de 50 
år, men derefter tager bogen fat efter en gam m el lokalhi­
storisk recept med stedets geologi og de forhistoriske a r ­
kæologers vidnesbyrd. E rling Bondesen beskriver og for­
klarer således n atu ren  bag bydannelsen i nøje sam klang 
m ed vor viden om bysam fundet i Roskilde, og U lla Lund 
H ansen og Søren A. Sørensen fortæller om m enneskets 
virksom hed på egnen i førhistorisk tid på baggrund af 
oldfund. M en derefter sam ler koncentrationen sig snart 
om vikingetidens og det m iddelalderlige Roskilde. M use­
ets nuvæ rende leder F rank  A. Birkebæk lægger ud med at 
gøre sta tus over vore kundskaber om kring byens opståen 
og opstiller på den baggrund en arbejdshypotese for det 
videre arbejde med a t lokalisere den ældste by i fjordens 
bund; den har fælles træk med de iagttagelser, som M o­
gens Bencard har gjort for Ribes vedkom m ende, og vir­
ker um iddelbart besnærende. H an  følges straks op a f  to 
m edarbejdere ved Statens hum anistiske Forskningsråds 
projekt »M iddelalderbyen«, Ingrid  Nielsen og O le 
Schiørring, der giver en prøve på anvendelsen a f  arkæ ­
ologiske fundkort som historiske kilder -  og sna rt tegner 
byen sig på landkortet. Eugeniusz Gasiorowski tager fat 
fra den anden ende og forsøger at fa greb om m iddelal­
derbyen ved hjælp a f  en såkaldt m etrologisk undersøgelse 
af det kendte Roskilde; det er et forsøg på a t erkende den 
m åleenhed, der ligger bag udviklingen og planlægningen 
(?) a f den gam le by, og det lykkes ham  at m ane en fore­
stilling a f m iddelalderbyen frem for læseren. O gså m ind­
re stort anlagte undersøgelser b idrager til vor viden om 
byens topografi. Niels Engberg har undersøgt A lgade 42 
og med støtte i de skriftlige kilder genfundet den for­
svundne St. Pouls kirke, og sam m en med R ichard Frede­
riksen fortæ ller han  om tre grubehuse fra vikingetiden. I 
det hele taget er det i den genstandsorienterede forskning 
vi m å hente vor viden om forhold, som den traditionelle 
historie kun kan gisne om. A rbejdsm arken er alsidig. Ole 
C rum lin-Pedersen  fortæller m ed udgangspunkt i et vi- 
kingeskibsvrag, fundet ved Lynæs, om Roskilde søvej og 
en hidtil upåag tet sæ sonhandelsplads på dette sted, og 
N iels-K nud L iebgott orienterer om de store keram ikfund 
fra det m iddelalderlige Roskilde -  ingen anden by i det 
nuvæ rende D anm ark har afgivet så meget m iddelalder­
keram ik som netop Roskilde. Jo h , byen er central i flere 
henseender! En lille præ sentation  a f nogle sm å gådefulde 
øksehoveder fra slutningen a f  vikingetiden ved M ichael 
A ndersen kan synes kuriøs, men den viser hvor alsidigt 
fundm aterialet fra byen er. Je g  har gemt Je n s  Riis J ø r ­
gensens bygningsundersøgelse a f Bondetinget 17 og 19, 
der stam m er fra 1600-tallet, til sidst, fordi denne forfatter 
som den eneste ved siden a f  kulturhistorikerens arbejde 
m ed indsam ling og fortolkning trækker bevaringsarbej- 
det frem i lyset. Det er også en væsentlig opgave i det ret 
m edtagne Roskilde.
Bogens lay-out skyldes Søren Bloch, og den er gen­
nem tæ nkt og nydeligt udført, men jeg  kan ikke lide det 
valgte »skitsebogsform at«. Den lille bog harm onerer 
dårlig t med reolens rigtige bøger, -  men den er spæ nden­
de læsning.
Steen Ove Christensen
Andreas Reyersen: Beskrivelse over St. Bendts Kirke 
i Ringsted. Facsimiletryk efter originaludgaven 
1779. Forord af Richard G. Nielsen. Ringsted 
1979. Forhandles gennem forlaget »Pennal- 
huset« i Præstø. 1 2 + 8 5  s., ill., pris: 65 kr. + 
ekspedition.
G am le bøger har sin charm e. O g  på sin vis forstår jeg 
godt, a t R ingstedbogtrykkeren Jørgen  M alchow har gre­
bet chancen og fejret sit 25 års jub ilæ um  i 1979 med at 
genudgive denne første trykte beskrivelse a f  St. Bendts 
kirke i R ingsted, A ndreas Reyersens bog fra 1 779. Den er 
både boghistorie og lokalhistorie. Selvom den er trykt »i 
det Kongelige U niversitets Bogtrykkerie« i K øbenhavn, 
er det en fin hilsen til venner og forretningsforbindelser a f 
M alchow Bogtryk/O ffset, Ringsted. Reyersens bog er 
nem lig en sm uk bog, som det ofte er tilfældet med bøger 
fra 1700-tallet. Den nye udgave er forsynet med et m o­
derne forord og en litteratu rliste  a f den ihærdige forlæg­
ger og kultu rspreder R ichard G. Nielsen, og et m indre 
oplag a f  dette lejlighedstryk stå r til rådighed for boghan­
delen gennem  ovennæ vnte forlag.
Udgiveren giver bogen disse ord med på vejen: »Bo­
gens 84 sider rum m er netop såvel D anm arks- som lokal­
historie a f  megen værdi. Den, der vil vide noget om kir­
kens, byens og egnens fortid, kan passende begynde her.« 
Nu tro r jeg  ikke, a t der er ret m ange, der vil læse en sådan 
fortegnelse over oplysninger til St. Bendts historie. M an
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vil bladre og kigge og m åske få vakt en interesse -  og så 
forhåbentligt hurtig t søge litteratu rlisten  på bageste side 
og dér finde N ationalm useets publikum sguide fra 1972. 
Reyersens bog er nem lig ikke ligetil a t fordøje uden en 
grundig in troduktion , og en sådan både m angler og er 
næppe heller nødvendig. T hi bogens charm e ligger i, at 
den er en kuriositet, i a t m an fornem m er tidsforskellen i 
sprog og stil og oplever et uvant grafisk billede -  kort 
sagt, det er æstetik og nostalgi. O g så kan kirkehistorike­
ren jo  desuden fornøje sig ved at iagttage, a t Reyersens 
bog trods sin høje alder i hovedsagen er ordnet efter 
sam m e principper som D anm arks Kirker. Som udgive­
ren skriver om Reyersen: »D et var en m and med gode 
forudsæ tninger og megen kirkehistorisk viden, der da 
[ved udnævnelsen 1769] fik sit daglige virke i en a f vore 
m est m onum entale kirker m idt i en landsdel, hvis fortid 
og n a tu r inspirerer den videbegærlige til både forskning 
og fantasi. For ham  var det natu rlig t a t gå i gang med at 
undersøge kirkens historie. D et lykkedes at samle væ­
sentligt stof, der pa det tidspunkt var tilgængeligt, ordne 
det på en overskuelig m åde og sæ tte det på plads i forhold 
til landets øvrige historie.« Store ord i en håndevending! 
Reyersens bog er et litteræ rt tyveri, næsten o rdret afskre­
vet efter et u trykt m anuskrip t fra 1751 a f kirkens kordegn 
Peter M otzfeld. Reyersen anfører ikke sin kilde, men Ri­
chard  G. Nielsen burde have fortalt sin læser dette, hvor­
om han næppe kan være uvidende. T h i oplysningen fin­
des sam m e sted i D anm arks K irker som den litte ra tu r­
fortegnelse, han har lån t til genoptrykket a f Reyersens 
bog. M en det er skam  en nydelig bog.
Steen Ove Christensen
Havrebjerg Frimenighed og Valgmenighed 
1904-1979. Slagelse 1979. ill. 76 s. kr. 65.
Det er velkendt, at landboerne skabte et selvstændigt 
skole og kirkevæsen sideløbende med statsinstitu tionerne 
i slutningen a f  forrige å rhundrede  under forfatningskam ­
pen. Efter V enstres m agtovertagelse ved systemskiftet, 
skulle m an um iddelbart tro, a t der havde været støtte at 
hente i regeringen, således, a t nye institu tioners oprette l­
ser kunne undgås. D et troede ihvert fald m enigheden 
om kring H avrebjerg  kirke ved Slagelse.
Da præ steem bedet i 1900 var vakant rejste en d ep u ta ­
tion fra H avrebjerg  ind til kultusm inisteren for a t fa den­
nes støtte til ansæ ttelse a f  en grundtvigsk præ get teolog. 
Forehavende lykkedes ikke, og tre år senere ansøgte kred­
sen V enstres kultusm inister -  I. C. C hristensen -  om at 
m åtte danne en frim enighed og anvende sognekirken til 
gudstjenester. O gså dette blev afslået, og kredsen be­
sluttede derpå selv at bygge en Frim enighedskirke og 
m an ræsonnerede: »Sådan t resu lta t fik sådanne nægtelser 
i H øjres tid, og sådanne far de i V enstres. I den henseen­
de er der intet systemskifte«.
Det er 75 års jub ilæ et for denne kirke der fejres med 
udgivelsen a f  ovennæ vnte bog. G ennem  erindringer og 
kildeuddrag fra forhandlingsprotokoller, aviser og breve 
fas der en god indsigt i ak tiv iteterne om kring Frim enig­
heden. Ikke m indre end 39 forskellige personer giver i 
glim t deres oplevelser fra det kirkelige center.
I de 75 å r kirken har bestået, har den kun haft tre 
forskellige præ ster, h e ra f er bogen især præget a f  erin ­
dringer om den første præst, Niels Dael. »H an var en 
ener, et træ, der ragede op i Skoven, og en m and, der 
spæ ndte vidt både som præst og som menneske«, (s. 50). 
U dover præ stegerningen i H avrebjerg  var Niels Dael og­
så præst ved Høve Frim enighedskirke, dertil kom m er, at 
han i 1909 begyndte en m enighedsskole i Liselund, hvor 
der blev uddannet præ ster til de frie m enigheder. M est 
kendt er nok de halvårlige »L iselundm øder« der ha r væ­
ret søgt fra hele landet.
Det er både en styrke og en svaghed m ed så m ange 
skribenter, som tilfældet er i denne bog. D er skrives om 
løst og fast og m est om de gode oplevelser fra miljøet. Og 
selvom m an — som anm elderen  der er udenfor kredsen — 
kan blive revet med a f  de m ange pudsige oplevelser, så 
m angler m an nogle konkrete oplysninger til a t fastholde 
det centrale om kring Frim enigheden. H vordan har kon­
takten mellem Frim enigheden og det øvrige lokalsam ­
fund været? H vorm ange m edlem m er har m enigheden 
haft, og når nu Niels Dael spiller en så central rolle i 
bogen, kunne det have været nyttig t med nogle få da ta  
om ham . H vor store økonom iske om kostninger har det 
været at opretholde et m edlem sskab til kirken? Det ses, at 
præ stelønnen i 1932 p .gr.a. økonomiske vanskeligheder 
blev reduceret fra 3000 til 2500 kr. årligt! M en det er 
klart, at sådanne spørgsm ål stiller kun den udenforståen­
de. Forfatterne kender disse forhold og er mere interesse­
ret i a t fremhæve det store udbytte, de har haft a f  fælles­
skabet i frim enigheden. D et er legitim t, hvis m ålgruppen 
er den snævre kreds, m en for en større læserskarer fore­
kom m er bogen en sm ule for indforstået.
Bodil K. Hansen
Gamle huse i Præstø, Fredningsstyrelsen.
Eksp: Henbølls bogh. Adelgade 44, 4720 
Præstø, 263 s. + tavle, ill., kr. 75.
M ed udgangspunkt i den stigende interesse for a t sikre 
miljøer fra ældre tid i nutidens planlæ gning og frem tidens 
forandringer, og med stø tte i den nye bygningsfred- 
ningslov fra 1.1.1980, foregår der i disse år et stort a rbej­
de med at »registrere« bevaringsvæ rdig bebyggelse i by 
og på land.
»Registrere« er sat i gåseøjne. O rd e t bruges i loven, og 
det lyder da også dejligt objektivt. O g dog er det de 
fysiske ram m er om 4-500 års dagligliv, arbejde og fælles- 
liv, som vi nu i løbet a f  fa å r ønsker at tage stilling til. Vi 
gør det bl.a. fordi vi ved, a t vi har m agten til a t fjerne det 
hele eller i det m indste ødelægge det. Det gør os mere 
opm ærksom m e. M en gør det vor stillingtagen kvalificeret 
eller »objektiv«?
Ser vi på de hidtil udkom ne »registranter«, ser vi et 
bred t spektrum  a f  kriterier fra udvælgelse a f  huse. De 
spæ nder fra de tidlige »Bevaringsplaners« strikse krav til 
både æstetisk kvalitet og alder, over m ange a f  »H istoriske
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huse«-værkernes m ere bevidstløse fastholden ved byg- 
ningsfredningslovens ulyksalige 100-års-regel, til ek­
sem pler på nye tendenser: H jørring-registrantens bevid­
ste arbejde med alle huse i en bydel, O dense Byforenings 
registrant for R idehusgade-kvarteret med både historisk 
og etnologisk forarbejde, og f.eks. registranter fra O dense 
og Esbjerg, der for alvor tager hul på industrialism ens 
bymiljø.
Faren for enhver registrant er, at kom m unalbestyrel­
serne er tilbøjelige til at tage dem  som en en gang for alle 
givet facitliste, hvilket endda har været understreget af 
visse arkitekters udsagn om, at bevaringsarbejdet ville 
være stort set færdigt om 5-10 år, »så var alt registreret«! 
Det er derfor vigtigt, at »registranterne« ikke alene 
fremlægger og tydeliggør deres udvælgelseskriterier, men 
også gør klart, at der findes m ange forskellige værdier 
(som det glim rende er ud trykt a f V ibeke Fischer T hom ­
sen i »Bevaringsplanlægning« fra Planstyrelsen 1979) — 
V ærdier, der både kan påpeges a f forskellige fag og a f 
beboere og brugere selv. T hi registrering af bevarings­
værdier er ikke m indst et spørgsm ål om en kulturpolitisk 
opfattelse a f  forholdet mellem m ennesker og deres om gi­
velser.
T ager vi den nyeste »registrant«: »G am le huse i 
Præstø«, udgivet a f  Det særlige Bygningssyn 1979 under 
redaktion a f  kunsthistorikeren Sys H artm an n , ser m an, 
a t der er dækning for titlen. D er er ikke brugt nogle særli­
ge udvælgelseskriterier. M an tager den del a f  byen, der 
var bebygget i 1867, og her tager m an så størsteparten  a f 
husene, dog sjæ ldent yngre end 1900. Det er sikkert ikke 
så forkert i Præstø, nå r m an erindrer byens helhedska­
rakter, men det kunne godt klarere være udtrykt som en 
holdning b land t flere mulige.
T il gengæld er »Præstø« præget a f  en fin forståelse for, 
at form idlingen a f  en bys og dens værdier ikke m indst er 
et spørgsm ål om at form idle dens kulturhistoriske fortæl­
ling. Det er godt udtrykt i indledningens ord om, at der er 
»lagt megen vægt på at give dels en sam let byhistorisk 
oversigt, dels en kulturhistorisk  baggrund for hver ejen­
dom« -  »ud fra den betragtn ing , at vil m an interessere 
nutidens m ennesker for den ældre arkitektur, de til daglig 
er omgivet af, gøres det bedst m uligt ved at fortælle om 
det liv, der her har udspillet sig«. Vægtige ord i en tid, 
hvor registreringen a f en bys værdier ind imellem søges 
billigt løst med prikker eller farver på et kort!
O gså på et andet om råde er »Præstø« et frem skridt, 
nemlig ved videreførelsen a f  trad itionen  fra især H. H. 
Engqvists bevaringsplaner med et grundigt afsnit om ­
handlende udviklingen i husene og deres detaljer. I 
»Præstø« gennem gås bindingsværk, m urværk, gesimser, 
tagbeklædninger, skorstenspiber, kviste, tag render og 
-nedløb, vinduer, porte og døre. A ltsam m en ført op i 
1900-tallet og ledsaget a f  m ange og gode tegninger. Be­
grundelsen for det bygningstekniske afsnit er, at det 
»sam m en med tilsvarende undersøgelser i andre byer må 
kunne danne g rundlaget for en sam let vurdering  a f  den 
håndværksm æssige udvikling i landet«. Det er præcis 
hvad der er brug for. E fterhånden som tegltag og spros­
sevinduer næsten til overflod er blevet anerkendt som 
hørende til ældre huse, er m angelen på kendskab til den 
rigtige udform ning a f  detaljerne desto mere iøjnefalden­
de. H er har m an indtil »Præstø« og bøgerne om »L and­
huset« 1978 og »Byhuset« 1979 været ret prisgivet, hvis 
m an ikke havde H erho ld t eller Ivar Bentsen på reolen. 
Endvidere kunne sådanne detail-undersøgelser a f  ældre 
byggeri danne grundlaget for fredningsstyrelsens planer 
om efteruddannelse a f håndvæ rkere til restaureringsar­
bejde.
D er skal derfor lyde en ros -  måske lidt uvant — fra en 
m useum sm ands side til fredningsstyrelsen for værket. 
M an glæder sig de næste »registranter« for H aderslev og 
andre steder.
Peter la Cour Dragsbo
Naturhistorisk Arkæologisk Gruppe -  Dansk 
IC O M . Svendborgmødet - jun i 1978. Redigeret af 
Henrik M. Jansen. Skrifter fra Svendborg og 
Omegns Museum, bind 3, 1979. 162 s., ill. 
Kr. 55.00.
Svendborg-udgravningerne har siden starten  i 1972 faet 
særdeles megen om tale og det er efterhånden med nogen 
forventning, m an ser hen til a t fa m aterialet lagt frem i 
sam m enhæng.
D er foreligger indtil nu en del m indre artikler, baseret 
på enkelte fund /fundgrupper fra udgravningen og næ r­
værende publikation følger dette m ønster.
Indledningsvis beklages, at m an på grund a f  tekniske 
vanskeligheder ikke har kunnet få »den meget givende og 
til dels ret kritiske diskussion« med. Læseren deler fuldt 
ud denne beklagelse — som videnskabelig litte ra tu r be­
tragtet har rapporter a f  denne art m ange gange en be­
grænset værdi for de læsere, der ikke deltog i mødet.
Indholdet spreder sig over em nerne: geologi, frøanaly­
ser, pollenanalyser, knogler, slagger, vedanatom i m.v. -  
H ver for sig nette indlæg, men ikke særlig givende efter­
som det, der vel skulle være publikationens piece de resi- 
stance, H enrik Jansens: »Svendborgudgravningerne 
1972—1978« hverken bringer nyt for læsere, der har fulgt 
med siden 1972, eller noget overblik.
B landt indlæggene skal fremhæves T hom as Bartholin: 
»V edanatom i og dendrokronologi i Svendborg«. H er 
bringes foruden en række m etodiske betragtn inger over 
dendrokronologiens m uligheder og arbejdsvilkår, en 
sam m enligning a f  Svendborgm aterialet med det fra H e­
deby og L und kendte. På denne baggrund uddybes an ­
vendelsen a f  forskellige træsorter i de tre byer -  og de 
konklusioner, der kan drages h e r a f -  ligesom der redegø­
res for opbygningen a f  en dendrokronologisk kurve for 
Svendborg for tiden 1058-1350.
D er er ingen tvivl om, at det meget om talte sam arbejde 
mellem arkæologen H enrik Ja n sen  og en række estim ere­
de repræ sen tan ter for naturvidenskaberne vil kunne be­
lyse en række in teressante aspekter i Svendborg. Men 
først og frem m est m å m an bede om at fa udgravningsre- 




Hans Arne Jensen: Seeds and other Diaspores in 
Medieval Layers from  Svendborg. The Archaeolo- 
gy of Svendborg. Denmark. Volume No. 2. 
Odense University Press. 1979. 120 s., ill. kr. 
100,00 + moms.
Det foreliggende værk rum m er en grundig analyse af 
fundene fra 4 lokaliteter i Svendborg. Der er gjort rede for 
det m etodiske grundlag  og de enkelte planters forekomst
-  opstillet i overskuelige tabeller. Endvidere er der en 
række sm ukke farvebilleder og en gengivelse a f St. G allens 
haveanlæ g m angler heller ikke.
U ndersøgelsens hoved værdi ligger i, a t et arkæologisk 
korrektiv til de litteræ re kilder vedr. de danske m iddelal­
derlige p lan ter hidtil har m anglet. Desuden har forfatte­
ren haft en belysning af, hvilke p lanter, der dyrkedes på 
lokaliteten og hvilke der blev indsam let fra oplandet, for 
øje. De publicerede resu lta ter står ikke helt mål med dis­
se forventninger. F.eks. har det ikke udfra fundene fra 
Franciskanerklostret været muligt at påvise specifikke 
m edicinske p lanter, som m an udfra det skriftlige m ateri­
ale skulle forvente, a t m unkene havde indført og dyrket. 
På lokaliteten Foldagers gård er fundet det form entlig 
ældste danske eksempel på toradet byg -  om end der ikke 
kan føres endeligt bevis for, hvornår den toradede byg 
kom til D anm ark. G enerelt er det ikke m uligt at afgøre, 
om de forekom m ende p lan ter er dyrket på lokaliteten 
eller hentet fra oplandet.
D et danske resum é har følgende afsluttende betrag t­
ning: »Den ret lange fortegnelse over frø a f  dyrkede eller 
indsam lede arter, der anvendtes enten som føde eller me­
dicin, vidner om, at der var en nær kontakt mellem m en­
nesket og p lan terne i det m iddelalderlige Svendborg.« — 




Benny Brinch: Svendborg Handelsskole 1879-1979. 
Udgivet af Svendborg Handelsskole. 1979. 
128 s., ill. Gratis for biblioteker.
Med ophævelsen a f  laugene ved indførelsen a f  næ rings­
friheden i 1862 bortfald t den faglige uddannelse, som 
laugene indtil da havde taget sig af. Det viste sig im idler­
tid hurtig t uhensigtsm æssigt, at ungdom m en indenfor 
handel og håndvæ rk ingen teoretisk uddannelse fik, og 
derfor opstod ideen om oprettelse af handels- og tekniske 
skoler. De første skoler så dagens lys allerede i 1860’erne, 
men først i 1870’erne og 1880’erne blev de udbred t til 
næsten alle større byer. A f disse skoler kunne Svendborg 
H andelsskole fejre sit 100-års jub ilæ um  i 1979. I den 
anledning besluttede m an at udgive et jubilæ um sskrift, 
og arbejdet blev overdraget til en a f skolens lærere, Ben­
ny Brinch, der til daglig underviser i sam tidshistorie.
Festskrifter udgør en genre for sig indenfor histo­
rieskrivningen, og dens styrke (dvs. a t der herigennem  
foreligger frem stillinger a f  virksom heders og institu ti­
oners historie, som vi ellers intet ville kende til) og svag­
heder i retning a f  kritikløshed og styret historieskrivning 
turde være de fleste bekendt. E t andet karakteristisk træk 
er, at den jub ilerende virksom hed eller institu tion  oftest 
skildres fuldkomm en isoleret, som om der ikke fandt et 
sam spil sted med det om givende sam fund. D en sidst­
nævnte svaghed forsøger B.B. at afhjælpe gennem  en be­
skrivelse a f  den sociale og økonomiske udvikling i D an­
m ark generelt og Svendborg specielt. Ideen er virkelig 
god; men frem stillingen viser, a t det er en vanskelig op ­
gave at løse i praksis, når det er udviklingen på handels­
skoleom rådet, der bestem m er kapitlernes kronologiske 
afgrænsning. Det virker besynderligt, når m an under af­
sn itte t om den økonom iske og sociale udvikling i perio­
den 1920—45 læser, a t »arbejderne organiserede sig på det 
faglige plan i fagforeninger og på det politiske plan i 
Socialdem okratiet sam tidig med at arbejdsgiverne orga­
niserede sig tilsvarende«. Faktisk havde det jo  fundet sted 
før århundredskiftet!
Frem stillingen af handelsskolens historie er kronolo­
gisk frem adskridende og falder i tre kapitler, hvoraf det 
første dækker perioden fra skolens sta rt i 1879 til den 
første handelsskolelov i 1920. I kapitlet søges bl.a. bag­
grunden for skolens oprettelse ridset op; men beskrivel­
sen a f Svendborg i den første industrialiseringsfase er for 
overfladisk og ustruk tureret til a t kunne forklare behovet 
for en handelsskole. Den blev ikke oprette t direkte på 
grund a f de virksom heder, der blev grundlag t i tiden frem 
til 1879, antagelig  ej heller som en direkte følge a f  den 
fordobling i befolkningstallet fra 1845-1890, som B.B. 
form oder skyldtes tilvandring  a f  daglejere og håndvæ rke­
re (i parentes bem ærket havde det været en både oplagt 
og overkom m elig opgave at belyse dette sidste spørgsm ål 
ved en gennem gang a f  folketællingslisterne). D er var sna­
rere tale om en afledt effekt fra den betydelige handel på 
Svendborg havn og den begyndende industrialisering. I 
kapitlet beskrives endvidere undervisningen og skolens 
første lærere; men frem stillingen viser, at k ildem aterialet 
har været spinkelt. K apitel II vedrører perioden 
1920—45. I 1920 kom handelsskolerne under offentligt til­
syn. Af de tre skoletyper, loven opererede m ed, havde 
Svendborg H andelsskole indtil 1937 kun lærlingeskolen. 
Frem  til 1938 var der tale om aftenundervisning tre g an ­
ge ugentlig. H vordan lærlingene befandt sig under det 
system, og hvordan 15 elever på sam m e tid kunne lære 
m askinskrivning på kun 4 m askiner, fortæller en a f  sko­
lens tidligere elever m orsom t om. I 1937 blev handels- 
m edhjæ lpereksam en op taget på undervisningsprogram ­
met. T ilgangen til denne uddannelse og det forhold, at 
m an gik over til dagskole, skabte behov for nye fysiske 
ram m er. Skolens placering på forskellige steder i Svend­
borg redegøres der g rundigt for.
M an kom m er im idlertid  ikke uden om, a t frem stillin­
gen af skolens historie er skæv. En vægtning viser, at 
kapitel I fylder 17 sider, II  16 sider og kapitel I I I  62 
sider, alle tre incl. illustrationer. M en hertil kom m er, at 
B.B. føler sig langt bedre hjem m e i de sidste 25 år af 
skolens historie, hvilket uundgåeligt sm itter a f  på frem ­
stillingen, der er anderledes grundig  og stofm ættet end i 
de to forudgående kapitler. M ed sikker hånd redegør han 
for det virvar a f  uddannelsestyper indenfor handelsom ­
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rådet, som den økonom iske udvikling efter 2. verdenskrig 
har skabt behov for. Spændende er redegørelsen for det 
såkaldte Svendborg-system , en 1-årig handelseksam en a 
lå den senere E FG -uddannelse, som handelsskolens in iti­
ativrige forstander Eskild Jensen  fik oprette t i 1957. M en 
både folkeskolen og H K  var im od uddannelsen, og i 1965 
m åtte den gå ind. In teressan t er også den lokale undersø­
gelse a f elevernes m otiver til a t søge ind på handelssko­
len. Den viser bl.a., a t næsten 1/3 a f  eleverne ville have 
valgt gym nasium , H F  eller læreplads, hvis de havde haft 
m uligheden. Hvilken betydning, dette forhold har for 
elevernes m otivation for undervisning, skal ikke diskute­
res her. M en det er klart, a t det stiller handelsskolen 
overfor et stort problem : skal skolen være en fagskole eller 
et springbræ dt til v ideregående uddannelser. D iskussi­
onen a f  disse alvorlige problem er optager heldigvis ikke 
al pladsen. D er ofres også et par sider på at give indblik i 
arbejdsklim aet, både indenfor de forskellige personale­
grupper og i forholdet mellem personalet og eleverne. 
Bortset fra et par enkelte situationer synes m an a t komme 
fint ud a f  det med hinanden på skolen. Bogen afrundes 
med en konklusion og en oversigt over personalet (med 
portræ tter), forstandere, læ rerrådsform æ nd, skolens nu ­
værende bestyrelse og uddelte legater og præ m ier 
1977/78.
Selv om frem stillingen a f de første 66 år a f  skolens 
historie er noget tynd og uproblem atiserende, kan der 
ikke herske tvivl om, a t festskriftet på grund af den g run ­
dige redegørelse for udviklingen på handelsskoleom rådet 
efter anden verdenskrig vil indtage en central plads, nar 
de faglige skolers historie engang skal skrives. M an må 
håbe, at B.B. inden da har haft tid til og m ulighed for at 
behandle skolens historie fra 1879-1944 lige så grundigt 
som den er behandlet for perioden 1945-79. Så vil 
Svendborg H andelsskole utvivlsom t kunne placere sig 
pæ nt i det sam lede billede.
Jørgen Dieckmamn Rasmussen
Hans Henrik Jacobsen: Fra landsby til forstad. A l­
lesø. Broby. Kirkendrup. Næsby. Skovshøjrup. 
Odense Universitetsforlag, 1977. 362 s., ill. 
Kr. 92.
Bogens egentlige tekst om fatter (med noter) 236 sider. 
D ertil kom m er en godt 100 sider lang fortegnelse over 
landbrugsejendom m ene i de fem byer Allesø, Broby, 
K irkendrup , Næsby og Skovshøjrup (beliggende i den 
tidligere A llesø-N æ sbyhovedbroby kom m une nord for 
O dense, siden kom m unalreform en a f 1970 en del af 
O dense kom m une), sam t en 17 sider lang oversigt over 
gårdenes indretn ing  for knap 200 år siden, saledes som 
den frem går a f  b rand taksationer fra slutningen a f 
1700-tallet og begyndelsen a f  1800-tallet. Bogens usæ d­
vanlige om fang a f en sognehistorie a t være skyldes altså 
disse to store tillæg, som i øvrigt ikke alene er a f lokal
betydning. Isæ r er det in teressant a t følge den betydelige 
stigning i gårdenes forsikringssum m er fra omkr. 1775. -  
De høje kornpriser i perioden ca. 1775 til ca. 1815 skabte 
store vanskeligheder for bybefolkningen, men bragte vel­
stand til huse hos bønderne, også på Nordfyn.
Bogen er traditionelt opbygget. Efter en skitse over 
om rådets historie i o ldtiden følger i 13 om trent lige store 
kapitler de fem bondebyers historie fra grundlæggelsen i 
vikingetiden og m iddelalderen til nutiden , hvor den ek­
spanderende storby O dense fuldstændig har opslugt den 
ene af byerne (Næsby) og med sit behov for byggegrunde 
til parcelhuse langer kraftigt ud efter de øvrige.
Frem stillingen a f de 5 landsbyers historie er centreret 
om kring gårdene. B ehandlingen a f  ældre tiders landbo­
forhold, der følgelig op tager en stor del a f  bogen, er kom­
petent. D et er dog f.eks. ikke rigtigt, når det hævdes (s. 
70), at tovangsbruget var dom inerende på Sjælland, tre­
vangsbruget i Jy llan d  og på Fyn. Skal m an vove en meget 
sum m arisk opdeling, er det form entlig mere træffende at 
henregne Ø erne og dele af Ø stjylland til trevangsbrugets 
om råde, mens græ sm arksbruget med 9—15 skifter dom i­
nerede i resten a f  Jy llan d . Ligeledes er det misvisende at 
sam m enligne det opdyrkede areal i 1688 med det opdyr­
kede areal i 1954, idet græ sningsarealerne ikke er med i 
tallene fra 1688 (s. 78).
Sproget er godt, og frem stillingen i det store og hele 
klar. Enkelte afsnit er dog noget rodede; det gælder især 
de to kapitler om »den befolkningsmæssige udvikling i 
1800-tallet« og »den befolkningsmæssige udvikling siden 
1900«, der rum m er et virvar a f  oplysninger om alt lige fra 
den befolkningsmæssige udvikling til aftægtsforhold, for­
sam lingshuse, udskæ nkningssteder, postom bæ ring, sko­
levæsen og det kom m unale selvstyre i indeværende og 
forrige århundrede. H envisningerne til kilder og litte ra­
tu r er nødtørftige, men under alle om stæ ndigheder bedre 
end i langt de fleste sognehistorier. Der savnes et register.
Bogens største svaghed ligger utvivlsom t i dens 
grundidé, nemlig at det kun er gårdene, som det er værd 
at beskæftige sig med i en sognehistorie. Dette synspunkt 
står forf. ikke ene med i dansk lokalhistorisk litteratu r, 
men det gennem føres her med sjælden konsekvens. De 
sædvanlige afsnit om kirkeforhold, skolevæsen og fattig­
forsørgelse er helt forsvundet fra kapiteloverskrifterne og 
henvist til yderst sporadisk og tilfældig behandling. Alle­
sø, Broby, K irkendrup , Næsby og Skovshøjrup er gårde­
ne, hverken mere eller m indre. D ette har nogle vidtræ k­
kende følger.
For det første betyder det, at hvad der ikke har med 
gårdene (og gårdm æ ndene) at skaffe glider ved siden af 
frem stillingen. H usm æ nd, tjenestefolk, kvinder og børn, 
kort sagt det altovervejende flertal a f  de m ennesker, der 
har beboet de fem byer i tidernes løb, er historien uved­
kom m ende, og deres forhold om tales sa godt som ikke. 
For det andet indebæ rer koncentrationen om gårdene, 
dersom  m an skal være konsekvent, a t historien ophører, 
hvis gårdene forsvinder — og m insandten , om ikke H ans 
H enrik Jacobsen  synes indstillet på at drage denne kon­
sekvens. I hvert fald skriver han i sit efterord, »at der 
næppe vil være meget at føje til disse blade« (s. 228). O g 
dog bor der nu flere m ennesker i den tidligere Alle­
sø-N æ sbyhovedbroby kom m une end nogensinde, blot
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bor de ikke på gårdene, men i parcelhuse og etageejen­
dom m e. H ar parcelhusejere ingen historie? H vad når de 
har boet på stedet i 100 år? Eller 200 år?
Thorkild Kjærgaard
Svend Frederiksen: Seden -  Træk a f  sognets historie. 
Odense. Historisk Samfund for Fyns Stift,
1979, 171 s., ill. kr. 55.
Som bidragyder til dansk folkloristik, landbo- og lokalhi­
storie har Svend Frederiksen i tidens løb indhøstet megen 
hæder og agtelse. G ennem  sine sm å og store arbejder 
frem træ der han  som den flittige stofindsam ler, den sam ­
vittighedsfulde ark ivbruger og den trænede forsker, der 
kan skaffe sig overblik over det yderst forskelligartede 
arkivm ateriale for derpå at sam m envæve sine iagttagel­
ser til ærlige og underholdende frem stillinger i et lige­
frem t sprog.
M ed Aasum  -  T ræ k a f  sognets historie lod forfatteren i 
1968 nævnte sogn få sit, for her er han født, og her har 
han  virket som landm and  på slæ gtsgården L undsgård  i 
noget nær en m enneskealder. M ed Seden -  T ræ k a f  sog­
nets historie har nu også dette sted faet S.F..S kærlighed 
at føle, her har han strejfet hjem m evant om i sine drenge- 
år, og her har han endelig slået sig ned i sit o tium . Seden 
er det m indste a f sam tlige 194 fynske kirkesogne, belig­
gende i bunden a f  O dense fjord, lavt, sandet og skovløst 
m ed et forholdsvist beskedent kvægbrug, men til gengæld 
m ed en erhvervssam m ensæ tning, som fra gam m el tid har 
haft et vist indslag a f  søm andsskab og fiskeri. Bogens 
første par afsnit gør rede for disse basale forhold sam t for 
egnens fortidsm inder, gam le vejforløb og alle de stednav­
ne indenfor sognegræ nserne, som har kunnet opledes i 
m arkbog, taksationsforretn inger og på kort. Sedens 
gam le navnestof er et fint eksempel på, hvilken rigdom i 
topografi- og andre betegnelser, der generelt set kan 
hentes ud a f  de ældre kilder, og i Sedens tilfælde kan S.F. 
konstatere, a t meget a f  det faktisk er blevet genanvendt i 
sognets ny gade- og vejnavne, -  og hvor opløftende! det 
synes ellers at ligge landets forskellige kom m unale m yn­
d igheder fjernt, a t ty til denne selvfølgelige navngivel- 
sesm etode, -  uvist a f  hvilke g runde kom m er folk i ny 
udstykninger i reglen til at bo i birkevænger eller på peli- 
kanveje.
De næstfølgende afsnit angående »de Seden mænd«, 
bøndernes kår, og udskiftningen skildrer tilsam m en det 
gam le landbosam fund, og til den ende har forfatteren 
især benyttet olderm andslavets sager. Seden udskiftedes 
1796-97, og forløbet af hele denne proces synes (bedøm t 
udfra bogens noget lette rids alene) at have haft et ret 
»klassisk« tilsnit: B ønderne var bagstræveriske, gjorde 
m odstand imod at flytte ud, husm æ ndene var ængstelige 
og indgav petition til am tet om at m åtte beholde deres 
græsningsm ulighed for den livsnødvendige ko, godseje­
ren ydede kontante b idrag til forandringerne, og regerin­
gen refunderede a tte r godsejeren en del a f  hans om kost­
ninger i forbindelse med gårdenes nyopførelse etc. etc.
In teressant er det, at S.F. på g rundlag  a f  generalstabs- 
kortet fra 1863 fastslar, at der i 1860’erne var ikke m indre
end 45.300 alen hegn i sognet; siden de dage h a r udvik­
lingen såvel i Seden som andre steder bortfejet uanede 
stræ kninger a f  im ponerende stengæ rde eller levende 
hegn, og det fynske kultu rlandskab  har lidt vældige tab  i 
skønhed og naturvariationer.
A fsnittet »7 il strande« er efter min m ening frem stillin­
gens ubestridelige højdepunkt. Seden strand , det lavvan­
dede om råde af O dense fjord var i ældre tid en betydelig 
forudsæ tning for m ange sognebørns eksistens i knaphed- 
sperioder. F ra de fladvandede strøg og fra O dense å 
hentede m an forråd a f  sæl, torsk, ørred, gedde, æ nder og 
andre strandfugle, og enhver bonde havde en slags her- 
lighedsret til a t hjem tage tangen, der brugtes til husenes 
rygning eller til frostdække for afgrøderne.
Ålen var im idlertid strandens aller vigtigste afkast, og 
her berettes detaljeret og meget levende om ålefiskeriets 
utallige fangstm etoder, som de praktiseredes a f  Seden- 
beboerne. De fleste ved vel nok, at ål kan stanges eller 
blusses, men hvem kender mon m ere til, a t de også lod 
sig glibe, skre, ta tte  eller pløje ind »med en træsko­
snude«? -  de kunne også fiskes »med plum p«, og endelig 
kendte hyrdedrengene en såre bekvem udvej: De lod sto r­
kene (som endnu om kring 1800 forekom i stort an tal på 
Seden-kanten) hente ålene iland og jagede dem  så fra 
byttet, når de var ifærd med at bakse dem  på stran d en ­
gen. Sognets ålekoner var en lille flok a f  hårdføre van­
drende handelsfolk, der solgte ål i O dense eller nærm este 
omegn. S.F har dem  i tydelig erindring  fra sin drengetid , 
og sin egen hukom m else kan han supplere med gamle 
folks fortællinger; pyt med at vi må undvære billeder af 
disse kvinder under deres arbejde, m an kan se dem  for 
sig, når m an er færdig med S.F.s beskrivelse a f  dem. »Til 
strande« er en farverig og indholdsm æ ttet skildring a f 
denne særlige side a f  sognets liv -  et afrundet sm ukt lille 
studium , der kunne stå alene, om det skulle være.
De følgende afsnit om handler fattigvæsenet, Seden kir­
kes historie, præ stegården og stedets præ ster, kapellaner, 
degne og skoleholdere; opm æ rksom heden drejes her mere 
og mere hen mod det åndelige liv og m enighedens m ange 
sjæ lehyrder. Behandlingen a f  fattigvæsenet giver et g an ­
ske godt indtryk af, hvor om stæ ndelig selve adm in istra ti­
onen a f det kunne være selv i et så lille landsogn: N år de 
knapt afm ålte rationer a f  levnedsm idler endelig var ble­
vet indkrævet fra husstandene og ved de lokale au to rite­
ters foranstaltning a tte r uddelt til de trængende, havde 
varerne i reglen opnået en sådan grad  a f fordæ rvethed, at 
de stort set var uegnede til menneskeføde. M en ju s t i 
denne sam m enhæ ng har S.F. reflekteret over spørgsm ålet 
om forholdet imellem eksistensvilkår og opnået levealder. 
På grund lag  a fe n  generel analyse a f  kirkebogs-m eddelel- 
ser fra 14 fynske sogne (udskrivning a f  dødsalder på per­
soner afgået efter det fyldte tredssindstyvende år) kom ­
mer han til det resultat, at gennem snitsalderen for alm is­
selem m er var 4V2 ar højere end for alle andre. H erefter 
konkluderer han frejdigt »des tarveligere kost, des længe­
re liv«. D ette resultat er da nok tankevækkende (for ikke 
at sige urovækkende, om nogen skulle finde på at sætte 
det ind i et alm indeligt og nutid ig t perspektiv), men det 
kan indvendes, a t forfatterens angrebsvinkel og m etodi­




T il Sedens nyere historie hører foreningslivet, der far 
sin særlige om tale. Ifølge bogen startede det ikke før om ­
kring 1904, nem lig med en skytteforening, og senere 
(1910) oprettedes en foredragsforening; in itiativ tagerne 
hertil var de sam m e, som også satte sig i sving, da Seden i 
1925 fik etableret et sognebibliotek. I 1930’erne og 
-40’erne eksisterede der en sangforening, og endelig blev 
der i løbet a f  1940’erne sat gang i diverse idrætsforeta- 
gender. Egentlig synes det lidt povert, at sognet ikke har 
kunnet opvise flere foreningsdannelser, men for det første 
var Seden et ud talt lilleputsam fund, og for det andet har 
de sidste års kam pagner til indsam ling a f efterretninger 
om foreningsliv og folkelige bevægelser jo  tydelig vist, at 
m angt et foretagende kom til at afgå ved en stille død, så 
at sige uden at efterlade sig kildemæssig dokum entation. 
E t kan m an dog i det m indste nævne, som forfatteren ikke 
tager med: Seden syge- og begravelseskasse 1894-1934, 
fra hvilken der faktisk er bevaret både m edlem sprotokol- 
ler, regnskaber og korrespondance.
Frem stillingen afrundes (jeg ser her bort fra den lille 
slutopsats, »M indelunden«) med afsnittet »Fra bonde­
land til bykvarter«, og det beskæftiger sig med den 
kendsgerning, a t Seden efterhånden blev opslugt a f  køb­
staden O dense. A f de 15 gårde fra 1790’erne er nu blot en 
tilbage. O pslugningsprocessen illustreres m ed en række 
eksem pler på landbrugets begyndende industrialisering i 
1890’erne frem til de sidste årtiers erhvervs- og fabriksfo- 
retagender, som ofte har svag eller slet ingen forbindelse 
med landbrugssektoren. G anske tankevækkende er, hvad 
S.F. sluttelig frem lægger som resu ltat a f  en undersøgelse 
af de nuvæ rende sedenindbyggeres herkom st: K un  1,7% 
af befolkningen kan idag føre sin afstam ning tilbage på 
familier, som beboede sognet om kring 1900. Således ved 
vejs ende m å m an indrøm m e, at det ikke er nogen ringe 
indsigt, m an har nået at fa i Sedens forhold, egentlig 
giver bogen meget mere end dens titel strengt taget for­
pligter til.
Hvis m an im idlertid  anskuer den som en helhed udfra 
et overvejende landbo- og lokalhistorisk aspekt, kan der 
dog gøre et par indvendinger imod selve udvælgelsen a f 
delem ner (afsnit). Det ville have været velkom m ent med 
en i højere grad sam m enhæ ngende behandling  a f 
spørgsm ålene angående bondesam fundet før, under og 
efter udskiftningstid og landboreform er, herunder tillige 
en redegørelse for selve sognestyret og dets udvikling. 
U ndertegnede ville gerne have givet roligt afkald på 
nogle af de 40 til 50 sider, der gør rede for kirke, kirke­
gård, præstebolig, rækkerne a f  stedets præ ster og degne 
etc., for til gengæld at have kunnet læse mere om, hvad 
m enigm and egentlig udrettede, og hvordan han klarede 
tilværelsen. Som følge a f den indtræ ngende personrettede 
beskæftigelse med stedets utallige gejstlige- og lignende 
au torite te r far frem stillingen en sm ule karakter a f ældre 
tiders sognehistorier. A lm uem anden/bonden er vanskelig 
at fange ind og belyse, fordi dette kræver om fattende 
kildestudier og fortrolighed med det arkivalske m ateriale, 
og disse felter har S.F. jo  ofte dem onstreret sin kyndighed 
i; efterretninger om gejstlige personer eller andre au to ri­
teter er im idlertid  allerede tilgængelige i et vist om fang i 
den trykte litteratu r.
H vorom  alting er, S.F. har nok engang m anifesteret sig
med en god publikation, »tre års hjem m elæsning hos fa­
ster« og »fire år i alm ueskolen«, som han hum oristisk 
anfører skulle være hans basis, synes nok at kunne ham le 
op med en del a f  de arbejder, der fremlægges a f folk fra 
»den lærde skole«.
Lotte Dombernowsky
Sevel Andersen: Vitved sogn -  som det var engang, 
Fruering-Vitved Sognes Egnsarkiv, 1979, 207 
s., ill. kr. 115.
I 1977 udkom  Sevel A ndersens bog om Fruering  sogn (se 
anm . i bd. X X V III  s. 161 f.), og denne slu tter sig i 
udstyr, opbygning og indhold til sin forgænger. Der er 
også her tale om en i sin form sæ rpræget gennem gang a f 
sognet, a f dets ejendom m e og m ennesker. De to bøger er 
u traditionelle i deres art, og de er uudsletteligt deres op­
havsm ands værk. K un Sevel A ndersen har kunnet skrive 
disse bøger i kraft a f sit tilhørsforhold til egnen og sin 
hertil bundne historiske interesse. M åske fornem m es en 
lille forskel på de to bøger -  Sevel A ndersens selvoplevede 
og selverindrede træk, der supplerer egnsarkivets oplys­
ninger, fylder nok lidt mere i bogen i F ruering end i 
denne. M en det er blot en nuance.
Skelettet i bøgerne er ejendom m ene, store og små. På 
disse hægter forfatteren så sin viden om beboerne, mere 
eller m indre, alt efter hvad han har a f  stof herom . U d ­
stykninger, købspriser, nybygninger og ildebrande veks­
ler med personkarakteristikker og detailler om stedet^el- 
ler m enneskene, som de har fæstnet sig hos omgivelserne. 
O g så er bogen illustreret, gennem illustreret med foto­
grafier a f bygningerne og deres beboere. Det gør de to 
bøger til frem ragende studier i, hvordan m an har ønsket 
sig opfattet, når fotografen knipsede. De ældste billeder 
da terer sig vel fra 1860’erne, de nyeste er næppe m ange 
å r gamle. Stive sortklædte brude afløses a f fam iliepor­
træ tter fra 50’erne og 60’erne og lynskyd fra festligheder 
med løftede glas og kransekager og opstem te ansig tsud­
tryk.
D er er tale om to bøger, der ikke findes m age til an d e t­
steds (såvidt anm elderen ved) og næppe heller vil finde 
efterlignere. De er ude i det lejlighedsvis præ gnan t for­
m ede sprog Sevel A ndersens egenartede værk. Jeg  tror 
næppe, a t m an ret m ange steder i den lokalhistoriske 
litte ra tu r fra disse år i den grad fornem m er forfatterens 
sam hørighed med sit emne. D ette sæ tter sine afgjorte 
begrænsninger, men det giver undertiden  slående indblik 
i bondens historiesyn.
Sevel A ndersens to bøger ram m er lige ned i den tid li­
gere i dette tidsskrift drøftede m odstilling a f  fagfolk og 
am atører og disses mulige total forskellige universer som 
forskere og skribenter. U d  fra traditionelle forventninger 
til lokalhistorisk litte ra tu r anno 1970-80 bliver m an 
skuffet, måske endda irriteret over de m ange spildte m u­
ligheder for at afdække sam m enhæ nge og forklare for­
hold, noget, Sevel A ndersen form entlig kunne have leveret 
på baggrund af sin viden om de to sognes beboere og 
vilkår i de sidste ro århundreder. H an har im idlertid
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gjort noget ganske andet, valgt en form, som har sit u d ­
spring i hele hans egen tilgang til arbejdet med egnens 
historie.
Fruering-bogen var for længst udsolgt, da anm eldelsen 
kom frem -  V itved-bogen er form entlig heller ikke til at 
købe, når denne om tale når publikum . Så jeg  kan ikke 
opfordre til, a t m an køber bøgerne. M en enhver, der in te­
resserer sig for den lokalhistorie, der knytter sig til land ­
bosam fundet, eller interesserer sig for bønder og for lo­
kalsam fundenes udvikling bør låne en a f  disse bøger eller 
dem  begge og opleve det lille udsnit a f  Ø stjy lland -  Al­
bert D am s »M orfars by« -  med Sevel A ndersen som fø­
rer.
Claus Bjørn
Aalborg Amt. Ved C. Christensen. Bidrag til 
Kundskab om de danske Provindsers nærvæ­
rende Tilstand i oekonomisk Henseende. 
1832. Genudgivet af Historisk samfund for 
Himmerland og Kjær herred i samarbejde 
med Sammenslutningen af lokalhistoriske 
foreninger. 1979. 153 s., kr. 71,20.
D et er glædeligt, at genoptrykkene a f  L andhusholdn ings­
selskabets am tsbeskrivelser fortsæ tter trods prisstignin­
ger. Nu foreligger Ribe, V iborg, H jørring  og herm ed 
A alborg am ter, mens der endnu ikke er genudsendt noget 
bind, der dækker øerne.
O verkrigskom m issæ r C. C hristensen til K larupgaard , 
p lacerer sig solidt i m ellem gruppen b land t forfatterne til 
am tsbeskrivelserne. H er er tale om en lokalt velorienteret 
landm and , der efter sit bedste skøn og på g rundlag  a f de 
foreliggende oplysninger beskriver forholdene punkt for 
punkt efter de a f  Landhusholdningsselskabet opstillede 
spørgsm ål. Beskrivelsen dækker årene 1828-29, og gen­
nem C hristensens frem stilling fornem m es endnu de tra n ­
ge år under 1820’ernes landbrugskrise. O verhovedet er 
det ikke de store frem skridt, der er a t berette om, siden 
Begtrups beskrivelse a f  landbrugets vilkår i sam m e egn 
fra 1810 i sin generelle behandling  a f  Agerdyrkningens 
T ilstand.
Godsejeren til K la ru p g aard  holder sig nøje til skildrin­
gen a f  landbrugserhvervet, så m an skal ikke vente sig de 
store b idrag  til belysning a f  f.eks. bondebefolkningens 
levevis og m entalitet. H an  bedøm m er bønderne udefra 
og oppefra og helt overvejende som en anden g ruppe blot 
m ere tilbagestående landbrugere. M an skal dog ikke reg­
ne m ed at finde ham  som talsm and for indførelsen a f 
forpagtergårde eller andre mere vidtgående æ ndringer i 
landbrugets struk tu r. Der er en række misforhold og 
m angler i egnens landbrug, der væsentligst skyldes ved- 
hængen ved det overleverede og m anglende efterlevelse af 
lovene, men generelt synes forfatterens forestillinger om 
ønskværdige forandringer a t kunne gennem føres indenfor 
ram m erne a f de eksisterende forhold.
Claus Bjørn
Ole Warthoe-Hansen og Henrik Fode og Finn H. 
Lauridsen: Søkøbstaden Randers. Flodhavn og 
købmandsby. Randers 1980. 194 s., ill. kr. 
150.
»R anders er en berøm t og form uende H andel-S tad  . . . 
Egnen er overm aade god, og S ituationen [beliggenheden] 
fortreffelig ved den bekiendte og seglbare G uden-A ae, 
som kom m er ned fra Skanderborg  Søe igiennem  flere Sø­
er, giør et langt O m svøb om kring Silkeborg, gaaer tet 
forbi og om kring R anders, og endelig tager sit U dløb i 
R anders Fiord . . . Som R anders er en Søe-Stad, saa har 
den fordum  haft en god H avn og stor Seglads endog a f 
Engelske og H ollændere. M en efterhaanden er H avnen 
og Fiorden bleven mere og mere tilstoppet, a t en Skude 
nu neppe kan flyde over G rundene, og ingen Skibe ind- 
gaae høiere end fire Fod paa to M ile nær Byen«.
M ed disse resignerende ord indleder Erich Pontoppi- 
dan  beskrivelsen a f  R anders i fjerde bind a f  sin Danske 
Atlas fra 1768. O g ju s t disse ord karakteriserer ganske 
godt den nye situation på det tidspunkt, hvor bogen om 
søkøbstaden R anders har valgt at lade sin frem stilling 
begynde: I hvert fald siden m iddelalderen havde byens 
indbyggere m åttet affinde sig med den katastrofale til- 
m udring  a f  deres vigtigste transportvej; men netop i slu t­
ningen a f  1700tallet m uliggjorde den teknologiske udvik­
ling, at m an kunne begynde at tage kam pen op mod 
m udderbankerne. En drøj kam p som har varet ved lige 
siden.
Bestræbelserne for a t gøre og holde fjorden sejlbar ud ­
gør vel det um iddelbart m est sæ rprægede og m est fæn­
gende sto f i »Søkøbstaden Randers«. Bogen er udgivet 
ved 200års jubilæ et i R anders Skipperlaug og Bom bebøs­
se, der har ladet W arthoe-H ansen være leder a f  projektet. 
O verlæ reren har allieret sig med to ark ivarer fra E r­
hvervsarkivet, som har b idraget med studier over hen­
holdsvis byens flåde og dennes skippere og ejere (Fode) 
sam t G udena og til dels N ørreå som transportveje 
(Lauridsen). Selv har W arthoe-H ansen taget sig a f  alle 
de resterende em ner, hvilket har givet hans halvdel af 
bogen et noget kalejdoskopisk præg. Forfatternes erklæ­
rede mål er at sam m enkoble søfartshistorie med byhisto­
rie; perioden, de inddrager, strækker sig fra om kring 1780 
til om kring 1900 -  dog med enkelte blikke længere tilbage 
og frem.
I forhold til den store tobinds byhistorie fra 1952 udgør 
det nu foreliggende værk et værdifuldt suppplem ent, selv 
om det forekom m er højst uheldigt, a t forfattertem aet be­
vidst har udeladt selve havnens og dennes økonomi af 
behandlingen. N etop dette bindeled mellem søkøbstad og 
opland må tillægges afgørende vægt -  og er da også frem ­
draget i undertitlens særegne udtryk  »flodhavn«.
O m  trafikken på vandvejene ind i bag landet skriver 
F im  H . Lauridsen kort ud fra den opfattelse, a t skønt m an­
ge fantasterier gjorde åerne så store og sejlbare som flo­
der, spillede disse kun nogen rolle i trafikken i perioder a f 
1800tallet. Det var især de m est velhavende skovejere, 
som lagde vægt på at fa en billig og rum m elig fragtm u­
lighed her, og senere tilkom papirfabrikkens produkter i 
Silkeborg. Im idlertid  var åløbene i sig selv uegnede til
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om fattende sejlads, og de påkrævede opm udringer, træk- 
veje og andre vedligeholdelsesarbejder var for omkost- 
ningskrævende til, at kågfarten kunne konkurrere med 
jernbanerne , da de rullede frem i om rådet i 1860erne. 
H ertil kom et om stæ ndeligt system med afgiftbetalinger 
ved passagen af de m ange laksegårde. T rods p roblem er­
ne var der et m arked for denne langsomm elige tran s­
portform , som fx i 1847 fragtede 30.000 tønder rug og byg 
til R anders, foruden 3.600 favne bræ nde, 6.779 læs tørv, 
4.727 lispund sm ør, 2 m illioner m ursten sam t meget an ­
det og mere. F ra  byen opad åen sendtes varer for 300.000 
rigsdaler, især kolonialvarer og bygningstøm m er.
A nderledes om fang og betydning havde vareom sæ t­
ningen gennem  R anders fjord, der er et a f em nerne for 
Henrik Fodes udm æ rkede afsnit. Allerede 1779 ankom  59 
skibe med byggem aterialer, je rn  sam t salt, og de afsejlede 
igen med saltet kød og flæsk foruden korn og fedevarer; 
m edens de også dengang berøm te handsker og laks tilsy­
neladende forsvinder helt ib landt grovvarerne. En vigtig 
handelspartner på denne tid var Norge, lige som Randers 
1800-04 etablerede direkte handel på Island. Englæ n­
derkrigene ændrede im idlertid  helt livsbetingelserne for 
byens handelsflåde. O g med kaperskibet »Tordenskiold« 
som spæ ndende og fængende eksempel viser Fode, hvor­
dan  og med hvilket udbytte  egnens em bedsm æ nd, gods­
ejere og købm ænd skød penge i foretagendet, selv om det 
nok var ud fra ret forskellige bevæ ggrunde. H ovedvægten 
i hans frem stilling ligger på det 19. århundrede, hvor 
byens flåde øgedes ovenpå de trange efterkrigsår. I den 
tidlige dam pskibsepoke ser det ud til, at R anders var en 
foregangsby, idet m an anskaffede D anm arks første 
skruedam pskib »R anders« og som de første oprettede d i­
rekte eksportdam pskibslinie mellem provinsen og E ng­
land i 1866. I å rhundredets sidste tiår in d tra f  dog en 
stagnationsperiode for byen, hvis dom inerende erhverv 
stadig  var handelen. Esbjergs udvikling som eksport­
havn, D FD Ss øgede dom inans indenfor besejlingen, 
om lægningen til anim alsk landbrugsproduktion  og je rn ­
banens frem træ ngen -  hele denne erhvervsøkonom iske 
æ ndring bortrev g rundlaget for den hidtidige storhandel i 
søkøbstaden. Efter en svær periode i begyndelsen a f  vort 
å rhundrede skulle vejnettet og bilen senere vise sig at 
bibringe byen uventede m uligheder og ny blom string — 
m en herom  har H enrik  Fode in tet a t melde. T il hans ros 
m å i stedet fremhæves ønsket om at inddrage et bredt 
spektrum  a f  fjordbyens andre funktioner, selv om det 
lettest tilgængelige k ildem ateriale siger mest om søfarten 
og det m aritim e miljø. Hvis Fode im idlertid  var gået lidt 
længere end til den absolu t solide m en let rutinepræ gede 
gennem gang a f s tandardk ilder som folketællinger, skøde- 
og panteprotokoller plus aviser, kunne han have faet no­
get a f svaret til belysning a f  det centrale spørgsmål: hvil­
ken betydning søhandelen havde for R anders i det hele 
taget. E t afgjort fortrin ved Fodes afsnit er på den anden 
side hans konsekvente perspektiveren og sam m enstillen 
a f  sine lokale resu lta ter med forholdene i resten a f D an­
m ark.
Ole Warthoe-Hansen har derim od indsnæ vret sin syns­
vinkel alene til R andersegnen, og en række af hans ellers 
fortjenstfulde oplysninger kom m er på denne m åde til at 
svæve isolerede. Fx i det in teressante kapitel om a r ­
bejdsforholdene på m udderm askinerne i forrige å rh u n d ­
rede siger det ikke os nutidige læsere nok, at arbejderne 
dengang havde en 14 tim ers arbejdsdag  med 6 skilling i 
timeløn. V ar dette lidt eller meget dengang? på den egn? i 
den branche? M en spæ ndende er det a t stifte bekendt­
skab med søbaggerne, som var de første hestedrevne 
m udderm askiner i slutningen a f 1700tallet; med faskin- 
sæ tningens svære kunst; med færgeriet mellem Voer og 
M ellerup; med søm ærker og farvandsafm æ rkning; med 
dam pskibsfæ nom enerne bugsering og isbrydning. H vert 
a f  disse tem aer gennem gås kronologisk i en detaljeret og 
uhyre veloplagt skildring a f  fjordens liv. Som ikke-rand- 
rusianer kan m an dog have sit hyr med at finde rund t i de 
m ange lokale navne, og et m oderne oversigtskort ville 
have gjort god fyldest i begyndelsen a f  bogen. En anden 
indvending fra en nøgtern læser drejer sig om de dristige 
tilskrivninger og kom binationer, forfatteren foretager fle­
re steder (fx i billedteksten side 125) -  og de regelmæssigt 
tilbagevendende højstem te indledninger til de enkelte 
kapitler, som ellers er karakteriserede ved pædagogens 
klare sprog.
Det jub ilerende skipperlaug har også faet sit kapitel, 
som indeholder en grundig  gennem gang a f denne tidsty- 
piske situation  og dens velgørende virke. W arthoe-H an- 
sens afdeling slu tter med R anders Navigationsskoles hi­
storie, hvis økonomiske basis b land t andet var et a f Niels 
Brocks m ange legater til hans fødeby. For navigations­
skolen som for næsten alle de andre om talte initiativer 
gælder, at de grundlagdes ved privat foretagsom hed, men 
at det offentlige m ed tiden m åtte overtage de tunge pen- 
gemæssige forpligtelser, som skønnedes sam fundsøko­
nomisk nødvendige, men absolut ikke driftsøkonomisk 
forsvarlige.
Alt i alt har vi her faet en tiltalende bog, som det også 
på grund a f  sin sm ukke lay-out og glim rende illustra- 
tionsm ateriale er en fornøjelse at læse. For folk med til­
knytning til R andersegnen har den selvgyldig værdi, an ­
dre kan være lidt betænkelige ved den ofte isolerede be- 
skuen a f  aspekter a f  en tilfældig søkøbstads problem er.
Erik Gøbel
H. E. Sørensen: Rømøs historie. Forlaget Melby- 
hus. Skærbæk, 1977. 271 s., ill. Kr. 84.
Thade Petersen [f ]: Rømø. Et bidrag til øens histo­
rie og beskrivelse. \Udg. a f  Lars N. Henningsen og 
Chr. Stentz, med forord a f  Peter Kr. Iversen] = 
Skrifter, udgivne a f  Historisk samfund fo r  Sønder­
jylland, 50. Åbenrå, 1979. 280 s., ill. Kr. 120 (i 
bogh.)/70 (for medl.).
H. E. Sørensen har i de senere å r udgivet en lang række 
skrifter, hovedsageligt om sydvestjyske em ner (se bl.a. 
nærv. tidsskrift, bd. X X V III . 1979—80, s. 321). Den her 
om talte bog om Rømø er hans hidtil største. Bogen er 
delt i 33 kapitler. I de to første skitseres ganske kort øens
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geografi og dens særegne geologiske, botaniske og zoolo­
giske forhold, bestem t a f  V esterhavet. I de følgende 16 
kapitler (godt 140 s.) behandles øens historie fra m iddel­
alderen til genforeningen, med særlig vægt på den om ­
fattende ja g t efter hvaler og sæler, der for hollandsk og 
holstensk regning fandt sted i 1700-tallet i N ordatlan ten , 
og hvortil Rømø leverede en stor del a f  søfolkene, bl.a. en 
del kap tajner (efter hollandsk skik kaldet kom m andører). 
I de sidste 15 kapitler (godt 100 s.) behandles, foruden 
øens kirke- og skoleliv, bygningshistorie og digevæsen, 
den allernyeste historie, der har været præget a f  turism e. 
Først badehotellernes og som m erhusenes eksklusive kli­
entel, senere -  efter Røm ø-dæm ningen (1948) -  en m as­
seturism e, som på én gang er øens levevej og dens for­
dærv, idet det særprægede miljø nedslides foruroligende 
hurtig t. Der sluttes med en fortrinlig litteratu rfo rtegnel­
se, hvorimod et register savnes.
H. E. Sørensens bog er et glim rende eksempel på, hvad 
en selvlærd historiker (forf. har læ rereksam en), så godt 
som udelukkende på g rundlag  a f  trykt m ateriale kan få 
ud a f  et em ne, når det behandles med engagem ent. I en 
velskrevet frem stilling lykkes det forf. at løse en a f  lokal­
historikerens vanskeligste opgaver, nem lig at vise veksel­
virkningen mellem det lille lokalsam fund og de in terna­
tionale økonom iske og politiske konjunkturer, som lokal­
sam fundet norm alt er uden den ringeste indflydelse på, 
men som det ikke desto m indre er fuldstændig prisgivet 
på godt og ondt.
Det var ikke Røm ø-boernes fortjeneste, at hval- og 
sælfangsten fra slu tn ingen a f 1600-tallet åbnede hidtil 
usete m uligheder for befolkningen på de frisiske øer, 
hvorib land t Rømø. M en de var også uden skyld i, at 
fangsten toppede omkr. 1795, og derefter hurtig t ebbede 
ud, form entlig p .g.a. et drastisk  rovfiskeri, således at 
Rømø om kr. 1820 stod over for en række usæ dvanligt 
vanskelige sociale og økonom iske problem er. At øen gen­
nem årh undreder blev gjort til kastebold mellem danske 
og slesvig-holstenske, senere tyske interesser har ikke væ­
ret befolkningens ønske. O g ingen spurgte om øboernes 
m ening, før det m oderne, senkapitalistiske sam fund ud ­
lagde deres ø til tu ris tom råde og åndehul for de europæ ­
iske storbyer, sam m en med en række andre m arginalom ­
råder i Europa.
Men Røm ø har ikke blot været en brik for den store
verden. Den har også været dens spejl. I m odsæ tning til 
m ange andre lokalhistorikere, f.eks. T hade Petersen, som 
vil blive om talt nedenfor, ligger H. E. Sørensen ikke u n ­
der for tilbøjeligheden til a t idyllisere livet i de sm å sam ­
fund. H an  har blik for, a t social uretfæ rdighed og under­
trykkelse har eksisteret på Rømø ligesåvel som andre ste­
der. 1700-tallet var ikke blot den overraskende pragt i 
kom m andørgårdene (som stadig  kan beses på N ational­
museets K om m andørgård  på Røm ø), men også de m eni­
ge søm ænds utroligt farefulde og dårlig t betalte togter til 
Ishavet. O g før m an forarges over iskioskerne og cam ­
pingpladserne på Rømø, kan m an passende sende en 
tanke til øens fattiggård i 1800-tallet, og til de folk, der 
arbejdede på digerne for 70 øre i tim en i 1930erne, hvor 
Rømø var et lavtlønsom råde i en sådan  grad, a t end ikke 
de offentlige arbejdsgivere synes at have betalt den tarif- 
mæssige løn.
H. E. Sørensen skriver fordomsfrit. Dog er gennem ­
gangen a f tyskertidens forskellige in itiativer og projekter 
unødigt sarkastisk. Som m ange andre danske historikere 
kan H. E. Sørensen tilsyneladende ikke tåle preussere.
B landt de forfattere, som H. E. Sørensen stø tter sig til, 
indtager frim enighedspræ sten T h ad e  Petersen (1866— 
1949), der i årene 1903-36 publicerede en lang række 
bidrag til Rømøs historie, fortrinsvis i Sønderjydske Aarbø- 
ger, en frem træ dende plads. Det her anm eldte arbejde fra 
T hade Petersens hånd har H. E. Sørensen dog ikke 
kendt. M anuskrip tet er udarbejdet sidst i 30erne med 
henblik på offentliggørelse a f Det kgl. danske geografiske 
Selskab, men udkom  aldrig. I første om gang fordi selska­
bet ønskede en række ændringer sam t et no teap p ara t og 
en litteraturliste. O g da m anuskrip tet om sider var i o r­
den, var det for sent. K rigen forhindrede Geografisk Sel­
skab i a t fortsætte sin publikationsvirksom hed i sæ dvan­
ligt omfang, og senere synes o rig inalm anuskrip te t at være 
bo rtkom m et.1 Til udgaven er anvendt et m anuskrip teks­
em plar, som i 1975 via en d a tte r kom til L andsarkivet i 
Å benrå. I m anuskrip tet findes indføjet en del håndskrev­
ne tilføjelser a f T hade Petersen.
Bogen er opdelt i 16 kapitler. De seks første bringer en 
grundig redegørelse for øens beliggenhed, størrelse, høj­
deforhold og geologiske oprindelse. De 5 næste kapitler, 
der fylder hovedparten  a f  bogen (150 s.), beskriver næ-
1. Således Peter K r. Iversen i forordet (s. [5 f.] ). Det skal bemærkes, a t Fr. Schrøder, der i 1940erne arbejdede tæt 
sam m en med T h ad e  Petersen, og som bistod ved udgivelsen a f  hans siste trykte afhandling (1944), har en anden 
forklaring på, a t Røm ø-bogen ikke udkom , nem lig at m anuskrip tet aldrig  blev afsluttet (Sønderjydske Aarbøger, 1949, s. 
266). D ette gør det naturligvis vanskeligt a t forklare, at der tilsyneladende fandt realitetsforhandlinger sted i årene 
1939-41 mellem Geografisk Selskab og T h ad e  Petersen om en udgivelse. M an kan gætte -  men det er kun et gæt -  at 
Geografisk Selskab har forhandlet med T h ad e  Petersen på skrøm t for at vinde tid. M an har utvivlsom t været 
opm ærksom  på, at bogen, bortset fra m idterkapitlerne, stort set var identisk med T hade Petersens tidligere undersø­
gelser, særlig den store Røm ø-beskrivelse i Sønderjydske Aarbøger, 1903-06; men m an har af letforståelige grunde kviet 
sig ved åben t a t afvise et m anuskrip t fra en så velrenom m eret sønderjysk historiker og personlighed som T hade 
Petersen. T hade Petersen kan dog efterhånden have faet en anelse om sagernes virkelige sam m enhæ ng. F.eks. da han 
m odtog det sidste kendte aktstykke i sagen, nem lig Geografisk Selskabs positive, men henholdende brev a f 26.9.1941; 
heri anm odede selskabet T h ad e  Petersen om at indgive en ansøgning til C arlsberg-fondet om penge til bogens 
udgivelse, da G eografisk Selskab ikke selv m agtede opgaven p.g.a. de vanskelige forhold. T hade Petersen kan derefter 
have valgt at lade andre, f.eks. Fr. Schrøder forstå, at m anuskrip tet ikke var færdigt.
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ringslivet med hovedvægt på landbruget, og øens folke- 
skikke. Til slut nogle afsnit om adm inistrative forhold, 
kirke- og skoleliv, sam t den nationale problem atik.
T hade Petersen karakteriserer i indledningen bogen 
som en opsum m ering og ajourføring a f  hans tidligere 
skrifter. For meget lange passagers vedkom m ende er der 
dog tale om ordre tte  eller næsten o rdrette afskrifter af 
tidligere arbejder. D ette reducerer udgavens værdi, især 
fordi de tidligere, undertiden  vanskeligt tilgængelige 
skrifter, ikke kan anses for fuldstændig overflødiggjort 
med denne bog. D ettte  skyldes dog især udgivernes util­
strækkelige indsats, hvorom  mere nedenfor. Egentlig nyt 
bringer kun tre lange kapitler m idt i bogen, »udendørs­
arbejdets gang åre t igennem «, » indendørsarbejdets gang 
året igennem « og »m enneskene [på Rømø]«. I disse ka­
pitler, hvor T h ad e  Petersen har indflettet barndom s­
erindringer fra Rømø, fortælles med sagkundskab og 
hum or om årets gang på en Røm ø-gård omkr. 1875. A r­
bejdet ude og inde på denne ø, hvor landbruget havde 
stået i stam pe, og hvor dele af fællesskabet endnu bestod, 
gennem gås om hyggeligt. H øbjæ rgning, høstarbejde, 
tærskning, dyrenes pasning, bagning, slagtning, smør- 
kærning, tekstilfremstilling, bry llup  og begravelse passe­
rer revy i en sm uk og vellykket skildring.
T h ad e  Petersens bog er som næ vnt udgivet posthum t 
efter et m anuskrip teksem plar, oprindeligt i familiens eje. 
M anuskriptbeskrivelsen i Peter Kr. Iversens forord er 
ikke præcis. D et er ikke klart, om der er tale om en rettet 
kopi a f  den endelige version, således som den tilsynela­
dende blev godkendt a f  G eografisk Selskab, eller om der 
er tale om en tidligere version med forf.s egne rettelser og 
rettelsesforslag. Det sidste synes dog meget vel at kunne 
være tilfældet, idet noterne og visse passager a f  hovedtek­
sten har kladdens karakter.
M en uanset hvilken sta tus m anuskriptforlægget m åtte 
have, så er det urim eligt, at det er blevet udgivet, som det 
forelå, med den ene forandring, a t T hade Petersen ikke 
har m åtte t have sin retskrivning i fred. Langt mere ny t­
tigt end a t rette store bogstaver til sm å og ’a a ’ til ’å ’ ville 
det have været, om Lars N. H enningsen havde bedt sin 
m edudgiver, fliv. viceskoleinspektør Chr. Stentz, der 
åbenbart ha r gjort det praktiske arbejde, om at sætte 
m anuskriptets håndskrevne tilføjelser i skarp parentes, så 
m an kunne skelne m anuskrip tets forskellige lag fra h in ­
anden. V æ rre er det dog, a t n o teappara te t er inkonse­
kvent og ufuldstændigt. M ange henvisninger er kun halvt 
skrevet ud, f.eks. ’Feilberg s. 308 og 9 'fo r  ’H. F. Feilberg, 
Dansk Bondeliv, saaledes som det i Alands Minde førtes, navnlig 
i Vestjylland, I, [1. udg.]. K bh ., 1889, s. 308-09’ (s. 149). 
En del a f  henvisningerne, bl.a. den her nævnte, står i 
øvrigt i selve hovedteksten, selv om det efter sam m en­
hængen at døm m e næ ppe har været m eningen, at de 
skulle blive stående dér i den endelige version. U dgiverne 
kan ikke have undgået at bem ærke dette. M en de har
in tet gjort ved det, endskønt det ville have været relativt 
overkom m eligt at udfylde lakuner og verificere henvis­
ninger. Det ville desuden have øget udgivelsens værdi 
som håndbog i Rømøs historie.
Det er forbavsende, at m an tillader sig at lade T hade 
Petersen, én a f  Sønderjyllands højt fortjente historikere, 
lægge navn til dette. Det er i det hele taget blevet en højst 
m ærkværdig bog. Således er der henvisninger til b illed­
stof, som ikke findes (s. 180). Forklaringen, som udgiver­
ne ikke har fundet det um agen værd at gøre opm ærksom  
på, er, a t det oprindelige illustrationsm ateriale som 
nævnt i Peter Kr. Iversens forord er gået tab t sam m en 
med o rig ina lm anuskrip te t.2 H eller ikke hvor T hade Pe­
tersen om vendt d iskuterer billedm ateriale, som tydeligvis 
ikke var m edtaget i det oprindelige illustrationsm ateriale, 
men som nu«- med, nævnes det a f udgiverne (s. 231, hvor 
M ejers kort over Rømø fra 1643, afbildet ved s. 33, d i­
skuteres). U dgiverne oplyser heller ikke, at Lorens H ans- 
sens bog fra 1806 om de katastrofale hvalfangerforlis ved 
G rønlands østkyst i 1777, som T hade Petersen bringer et 
8 sider langt citat fra (ss. 215-23), nu findes i en fortrinlig 
genudgivelse ved H. E. Sørensen (Lorens H anssen, 
Grønlandsfarerne i året 1777. Skærbæk, 1977). Den utydelige 
skitse af et R øm ø-stuehus s. 175 findes rentegnet i Sønder- 
jydske Aarbøger, 1905, s. 162. O g m an kunne blive ved.
Et kritisk forord med en redegørelse for tekstens for­
hold til T hade Petersens tidligere offentliggjorte arbejder, 
og med en diskussion af det 40 å r gam le m anuskrip t, set i 
lyset a f  senere forskning, ville være meget forlangt. Men 
et anstæ ndigt udgiverarbejde kan vel forventes, når en 
institu tion  som H istorisk sam fund for Sønderjylland læg­
ger navn til.
Bibliografi, liste over anvendt utrykt m ateriale, bil­
ledfortegnelse og register leder m an forgæves efter. At der 
også er en del trykfejl nævnes kun for en ordens skyld. 
Denne udgave kan hverken læserne eller forf. være tjent 
med.
Begge de her om talte bøger er forsynet med et stort og 
originalt illustrationsm ateriale. H. E. Sørensen har med 
opfindsom hed frem draget m ateriale fra m ange museer, 
bl.a. i H olland. Til T h ad e  Petersens bog er hovedsagelig 
anvendt fotografier a f  den tyske læge T h . Voswinkel, der 
virkede på Rømø 1905—21. Gengivelsen er frem ragende; 
kun skade, at udgiverne ikke har holdt sig til sagen i 
billedteksterne. Så var m an bl.a. sluppet for den pinligt 
kvikke billedtekst om de »tre gratier i Røm ødragt« (ved 
et billede a f  tre navngivne kvinder), for tom m e påstande 
om, at » truende skyer giver fart over kornbjærgningen« 
(ved et høstbillede, som ikke afgiver det ringeste g rund­
lag for at afgøre, om høstfolkene skynder sig) og for ba­
naliteter, som at »tilværelsens omskiftelser ikke er gået 
sporløst hen over dette  ansigt« (ved et billede a fen  ældre 
kvinde).
Thorkild Kjærgaard
3. Det pågæ ldende billede (af to Røm ø-kvinder) kunne i øvrigt nem t have været opledt. Passagen, hvori der henvises til 
det om talte billede er en o rdret afskrift efter Sønderjydske Aarbøger, 1905, s. 169 f., hvor billedet også findes.
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